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A N O K Í J V I . Domingo 8 deTNoviembre d e ' 1 8 8 5 . - E l Patroc in io de Ntra . Sra . , san Severiano, obispo, y loa santos hermanos coronados, m á r t i r e s . WXTMOBBO 
FERIODÍCO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIABIO DI LA MIKTITÍ , 
Habana. 
T E L E G R A M A S S O Y . 
Boma, 7 d€ noviembre, á l a s ) 
Sdeia mañana. $ 
Su Santidad el P a p a h a enviado la 
bendic ión a p o s t ó l i c a a l Duque de l a 
Torre. 
Lóndres, 7 de noviemire, d las ? 
8^30 ms. de la mañana. \ 
E l Times publ ica u n te legrama de 
Xtoma, en el que dice que S u Santi-
dad L e ó n X I I I r e c o n o c e r á la sobe-
r a n í a de E s p a ñ a acbre las i s l a s C a -
rol inas , y que s a h a i á u a lgunas con-
oes ienes á A l e m a n i a . 
Nueva York, 7 de mvicmhre, á las i 
9 -le la mañana. \ 
P o r motivos p o l í t i c o » ha ocurrido 
u n choque en e l Es tado de Nuevo 
L e ó n , resultando 1 2 muertos y m u -
chos heridos. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
"Lóndres, 7 de noviembre, a las ? 
Gy'¿5m. de la noche. S 
S e h a descubierto en S e r v i a una 
c o n s p i r a c i ó n pans lav is ta , que tenia 
per objeto matar a l E e y Milano. 
L o s conspiradores h a n sido arres-
tados. 
Madrid, 7 de noviembre, á ) 
las 7 de la noche. S 
5 a celebrado hoy u n a Conferen 
ola e l Pres idente del Consejo de 
M i n i s t r o s , S r . C á n e v a « del Cast i l lo 
con e l N u n c i o de S u Santidad, acer 
c a de l a c u e s t i ó n de l a s Caro l inas . 
C O T I Z A C I O N E S 
COLBCft lO 
a s r A f U . . 
T!í f) L A TBBB A . 
D B C O B R E D O S B 8 . 
C A J H B l « 8 . 
í 19 4 191 PS P. M 6.V 
• \ ' Á i U s . 
ALUMAIÍ IA 
p. eo drr. 
P. 8 d i r . 
24 iSJp-SP.MdiT. 
;BXi»l)nR,TI?rn'OH ^ 9 A 9 } pg 
§ P.BO ¿IT 
pg P. 8 JOT. 
( 8 pg i 3 m«B68, y 10 pg 
) de 3 ¿ 0 raosefl. 
MM&VkS>9 KACiOHAIM 
81n variaolon. 
M B K f l A D O EX'f f l lATJJBRO. 
CSMTSreuOAP Vty GUARAPO. 
PolwlBtfllftjo M ft 97. Do Fg á. eg TÍ. oro «T., •sttnn t n -
vftfld y númf ro 
AKDOAR MTBt.. 
Pol*tla*cioii 3B á 90 Do 4i 4 D rn. oto ftriwt)» ««írat 





: - - i - : r - O D a K í í ü O K H S V>R 8 B 3 I A N & . 
'•AT TVíiVíoa.—D. Jaoobo Sánohflz Vin»ll)8, auxi-
liar du corredor. 
y • PTTTCIH.—D. José irannol de Molina y D. Jo-
lé M.? Zayas. 
T»» -T K»Vm» 7 f"!* r.o-vlemliríi i'o tSW.—"SI 9 IIr|> W, V.t&im 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el 7 de noviembre de 1885. 
120 quintales cebollas q t l . 
800 s. arroz, semilla •• — • • ——. 7i rs. ar. 
Í00 s. id . Id - . - 7 | ra. ar. 
76 tercerolas manteca $11} qt l . 
12 bocojes latas manteca $<3i Id. 
12 Id. 1 Id. ídem 914 qt l . 
0 Id. | id . Idem $14 i q t l . 
10 c. t o o i a i " . v i m m * , $1S| qtl. 
1 T O T Z C Z A . 8 COMKSSOIALJSSP. 
IVueva Y&rh, noviembre (i, <t las 
de l a tarde. 
Ouna e spa f i f t i áB) á Sis-70. 
Itiem mejiciiuai. A $15-65. 
Descuento papel e o m e r e i A i , 00 ú\i. , Mi i 
6H por luo. 
Ctmblos ««i)r« Ltintlrei?, (SO ¿(IT. (banameroO 
a $4-88^ ets. £. 
Idem Bobro i k a r l s , 60 djr. ( b a n q u e r o s ) á $ 
francoa 21 v, ct». 
Idem sobre Ütwnbui-go, 60 dir. (fban««er»Mi) 
Bonos regíntri^ofi de 103 B^fcadoS'Ü^Idos,) 4 
p o r 100t A 124 ex-cnpon. 
Centrífngga udmero 10, pol 06,6-
frii Kalar A bnen r e f i n o » 5 5il6 A 5 7 ¡1(5 
Asdcar de miel, 4*4 d 5^ 
Vendidos: 050 bocoyes de azflcar. 
Mieles^ lí-i.-, d 19 n o m i n a l . 
Maiiío^a (WSlíiox) «n tarc^rívlas, fl 6.65. 
Tccfaetft, teng eloar, & lO Já-
Nt&ev* OrlemiSi noviembre O. 
Marina» ci-asoa $ttp«riore$u Á 18 cía. 
íanii. 
Idmlree, noviembre O* 
AKticar csntriiuga, po!. 06, KJiO á 17. 
Sáora re^uísr ríírtno. 14i« & 15. 
Oi>nsol!dad4!>í¡; lí 100 7(16 » x > l u t e r é H . 
Kor.os de los tiatados Unidos, 4 por I W , 
A122^ et-cnpou. 
Dsscaento? Baueo de Inglaterra, 2 v a r 
i m . 
Fíala m barras, (la onza) 17% pes. 
Liverpool, noviembre (t. 
Alguadon mMdling upland*, i 5 SUG 
libra. 
JPtwf*, noviembre O. 
Beata, S ¡rror 100, 79 f r . 52^ c t s . f>x-Uit«r«s 
DIS O F I C I O . 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Dnsdn el día 1? de! mes p - r t i lmi de Noviembre, se ha-
ilnnin al cobro en 1» KaoaadMion de bipn^sdel Estado, 
ilíuii'!:i na lo» en trena el os de esta Administración, los 
rnnlbns de ré l l tos do censos de órdenes rojinlar» H, VOU-
oiilos en el mes d« Ojtabre aotaal, enyo pago se halla 
'om'oiliado en esta provincia. Y se anancia & los oen-
4a arlos de esta capital y forasteros, para qne procedan 
(l InRresar su importo en dlohalt icaadaclon; en ooniep-
lo q'»o, p^l^l6n^o verificar el pasco sin recargo alguno 
hasta ol 80 del entrante, desde el sliratente día inonrr i-
ríia los morosos en el recargo de primer grado qne se • 
lUla la Inst.rucn'on vigente para el procedimiento contra 
demloras & la Hacienda, y se llevará & efecto el cobro 
por la vía o|eoutt va de apremios que ia misma determina. 
Los censatarios por fincas urbanas de esta ciudad, 
beberán presentar los recibos de 1» contribución del 
Ifl pí?. correspondientes al 2?, 3? y 4? trimevtres de 
: ¿5 y 1? de IS-r. M( para tener d»recho al descuorto 
' proporcional. 
l iaban» 2fl de Octubre de 1885.—O. Ferinal 5-1 
Tesorería General de Hacienda. 
ESTADO que demuestra el movimiento de fondos en mo-
nedas do plata, durante el mas de octubre último. 
Pesos. Ots. Feos. CU. 
Existencia anterior 4.848-14 
Romesas do la Administración lo-
cal de Hacienda 13.088-73 
Idem del Banco Español por con-
tribuciones 12.901-12 
Idom de la Dolegaolon del Banco 
llUpsnn-rolonlnl 8M.-07 
Idem del Tasor* do la Feninstüa. . 11.0O4-U 
Reintegros 4-08 38.868-64 
Total 43.714-78 
Pagos por operaciones del Tesoro. 106-32 
Idem por presupuesto 41.335-76 41.632-08 
ExJstuuoiu para noviembre 2.182-70 
(Queda prohibida la reproducción 
lo» telegraman qne anteceden, con arre" 
glo a l artículo 31 d é l a Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
pOtl^AOlONliS DS LA BOLSA 
el día 7 de noviembre de 1886. 
rtw«^v (AürMÍ íi 287 ¡»«r lOí? y 
rii1ínFSPAfci« cierra de 287 tí 2»7^ 
jávau, StS^sréis y VXA da 
i w C - •• r . . . . . . . . 
Idem, ídem y ¿ca tdm .MM» 
Idem de anualidades 
Billetes b ipo toor ios . . . . . . . . . . 
Bonos dol Tesoro de Puorto-
Blco M. POBOS d«l A y v n t t n i e n t r . . . . . 
* 4 C , 1 0 » K í ' . 
/ anoo Sapiilioi d« la le!» d<» 
Cuba . . . . . . . . 
B«noa Xr.dnetT!.-' 
Banco y OomnalUa de Alnie-
oenes de Ke^la y del Co-
Compafila de Xircnoenea do 
depósito d « BKnta Oatal ls». 
Banco Agrícola . 
0^)n de Ahorroa, U&aoaentca 
y Depósito* ¿<.- U 5>?(>.i..'S.. 
OiMi to Territorial Hlpotocc-
t lo de la l u l t ¿e C r í * . . . . 
Empresa de Vomr.uto ySla ;*-
gaolou : . — 
Primor» OompaiM» de V>«i«>-
readela B a h l » . . . . . . . . . . . . . 
CcmpaSla do AlmACc>n«a d « 
Haoeisdadoa 
Compañía da AlaiRoencs da 
Depósito da la ii i ' . t i r . . . . 
OompaBiaEapaiíoAii dft Alum-
brado de Glao.. MMMI. 
Oompafila Cnbasuii d« A l u m -
brado de Oae 
CompaRl» Sapatola de A lam-
brado de Ora df ÜSslatpKn. 
Síneva Oompafili de Q*B da 
la Habana . . . . M » . 
Uompafila de (láminos de B i t -
t ro de la Habana 
Oompaüia de Caminos de Hie-
rro de Hataezafl i . lisbacllla. 
Oompafila de Oamlnoa de Hie-
rro do (Hrdenaa y 3tci.ro.. 
Oompafila de Oaminos do Hie-
rro de Oienfue^cB A Viil»-
Üompafila de Uiuulnoade Hie-
rro de Bagu» la OrAcdr 
Compañía do Oazclr.co de Hlo-
i ro de Galbftrltu i Bw v i i -
Bplrltna 
Oompafila del iTeriocarrll dol 
Cesta — . . , 
Compañía de Camlron da Hie-
rro do la Bahía de la Ha ba-
ca 6 Matanaa» 
OompafitK dol Vortocarrll Ur -
bano 
Verrooanil d«i Cobre . . . . 
Forrocaríl l de Ct tbt . . . .^ 
Bafiarclft ¿o OAtdtfu»*. 





Habana, noviembre 2 do 1885.—El Tesorero Gene-
ral. Jo»i RodrigiiK Ooma. 
I N S T I T U T O DE SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
HK IJA H A B A N A . — S E G U E T A I I I A . 
lUlUndose en poder dol Habituado de este Establo-
ciinUnto loa tituton definitivos do la Deuda corr^span-
diuntas al pernonal del mismo, por los meses de Eeure-
ro, ifarzo. Abr i l , Muyo y Janlo del alio mil ochocientos 
letonta y ocho, so anunuia do órden Superior para quj 
los interesados los recojan, cuando lo tengan por con-
vnnlen'o, teniendo ©a cnenfa quo trnacorridos cuatro 
me«o* desde 'a pubUoaoioD de i>»; * anuncio sin haberlos 
N icgldo, se devolveren dichos titnlos d la Tesorería 
General do Hacienda, aegnn i stá dls;noslo. 
Kabana 7 de Noviembre de 1885 —Segundo SaTiúhit 
ViUarejo. 3.8 
H A B I L I T A C I O N DE C. A . V R E E M P L A Z O 
D E L A I S L A D E CUBA.—1S85 A 8«. 
11 «biéBdose recibido de la Hacienda la consignaciou 
(U estos Cuadros, correspondiente al mes de Julio úl t i -
mo los Sres. Jt fjs y Oíloiales que pertenecen a los mis-
mos pueden p a w A osti hahiUtaolon en dia» hibiles, 
d o l í A, l do la lard*», coa obleto de percib'r el sueldo 
dul expresado un». 
Habana 7 d» N xrierabre do 18tj6 —El Coronel Coman-
danco Hahllltaau, Antonio Várela Monte*. 
0.8 
V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . 
l ' K l f t l K K U A T A L L O N DE CAZADORES. 
DUTAI,!.. 
j S S L J S T X J J S r d Q . 
Ignorándose el paradero del voluntario de la 1?-com-
oítna do esto BataVon, 1). Casimiro Erandeeo Fórea 
Lóper, oí cual viene sirviendo en concepto do quinto, 
i ' l e «lita por onte mello uaru que on el término de 15 
ilaa, 4 cout.ír de la publioaulnu del prosinte, oompa-
reKDU 011 oata ofiolna, Egido 2; en la intoligunola, qne de 
¡10 verificarlo, se consultará su baja & la superioridad 
jomo desei tor 
Habana 3 do N-vlombro de 1885.—El Coronel T. Coro-
MB! 89 .IrtTe, y-rancisen Autran. 3-4 
TBjBVKAIa^ISP. 
0>.>nmriar.cia mi'Mw de marir.a de la promno!a di 
Itahamt DON JoAyt'íN OÓnc.S DB BARBBDA, 
ulento do navio do In Armada, ayudkine de la Co 
maiidanuU de Morina y Ci>pitania del Puorto y fls 
ral oo cunlsion -lo la misma. 
P' r laprrHunto. t ito, llsmo y emplazo, para que en 
tArodno á>i tieinta días, » • presenta on esta Fiscal 
D Joaiinln IV.e din lio que aiiaroce ser de una cachucha 
•nitrunda . on el f? 300 y que fd6 esclalda el alio de 1865, 
para uvaciaitr \\n acto dojueticla. 







Ü«l Oiédlio Torritorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba M 
Cédulas hipotecarlas al 0 pS 
biteróa anual ^>„.,. a*. 
Idem do Ion Almaconee de San-
ta Catallnn co» »1 « pS In-
.u.... 6 8 p g D . oro, 
V S N V A 8 DB V A L O B B 8 H O Y . 
Ayer, $1,342-40 oro en Cédulas de Santa Catalina, 00° 
el 6 p g interés anual, íl CHpg D. oro C , con el cupón " 
favor del comprador. 
Hoy, 20 acciones del Banco Industrial, & -17 pg D. oro. 
á pedir hasta fin de mes. 
20 acolónos del Banco Espafiol, al 5 pg P. oro, l i 
pedir hasta fin de diciembre. 
SO acciones dol Banco dol Comoroln. al 28 p g D. oroC. 
45 acciones del ferrocarril de Caibarlen, á 7 p g D. 
OTO, a pedir hasta fin de diciembre. 
SKHB. COEKKDOUKS NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UIÍICOB AD-
TORIZADOS POR LA LBT PARA IKTKRVKNIK KN LOS NKQO-
CI09 DK BU PUOKBSION: 
Antran, don Juan—Arandla, don Félir—Antnlía, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
A l a i , don José Manuel—Bannaga, don Juan Antonio— 
Bermudcz, don Antonio H.—Klanch y Botoy, don Celes-
tina—Rwvali, don Podro—Bidnan. don K>iinaal<lo—llo-
higaa, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don José Kamon do—Ban-
go, D. Bonifacio "V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Díaz Albertinl, don José—de 
XoheEarreta y Elosegul, don Mai-tin—Fontanills, don 
José—Fornandez Fontecha, don Eduardo—Flores Es-
troda. don Antonio—González dol Volle, don Darlo— 
Q-nmo yFerran, don Joaquín—Herrera , don Juan C. 
—Jiménez, don Cirios Mario—Juliá, iJ. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—Lúpea 
Mufloz, D. Andrés—Llaui» y Asniirre, D. Cástor—Mou-
temar y Larra, ü . Julio—Muían. D. Criaióbul P. de— 
Mulina, D. .fosé Manuel de—Manteca y Garda, D. A n -
drés—Marill y Bou D Francisco—Montalvan, D. José 
Maria—MatlÜa, D Pedro-Novoa, D. Andrés—Pérez , 
D Pedro Alcántara—Patteraon, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Rala y Gómez, D. José—Ruinlein, don Roberto—Roca 
dao* Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
•fosé—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra. don Juan—Tosoano y Blatn, don 
Joaquín—Vázquez do las Horas, don Maunel—Iturria-
gamitia, don Ruperto—Zayas, D José Marta.—Roqué 
y Asmílar. IJ Pablo. 
DKPEKDIKNTEB AUXILIARES. 
D . Jaoobo Sánchez Vülalbar—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas v Ayc - t a r an -D . Jo»é Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarreto—D. Pedro Artiedlellu— 
D . Pedro p*iltr v Marnel v D I M m l r o V l o y t o s - D Sal-
valar FHmandtZ—í>. Joaquín Pantonot.—D. Eduardo 
FonUnllla y Grifol. 
ABTICÜLO 0? DEL REAL DSCRBTO DE 15 DE JUTJO 1880. 
Loa (ue sin ser corredores de aáinero Intorvsngan <n 
oontnv i-, IscnrrlrAn, asi como las uursonaa qne de elioa 
•e vajíau, para sus operaciones, on las maltas prescritas 
m o lar t ículo 87 del Código da OomeMlo.-BI Bíndioo, 
Ayudantía mHil <r demarina d'. Oata blanca.—D. AK 
TONIO DB PAHOH y ^ANTOrt capitán ile frag ta de la 
Armn'ia, a | udaiito mititur de muí loa de e«te Distrito 
y tlucal de oaasas del ais iio. 
Por este mi pr.nior eilloto, clt^), llamo y emplazo, para 
qne en el término do quince dius, i contar desde est 
focha, se presenten en etta Fiscalía, oille de la Msrlo 
nV •> los indivldaos pertenecientes i la primera Reserva 
de Mnrlnrrla dvl t r i za de esta Capital, nombrados Ma 
nnel Boiet l y Fumitos, natural de Asturias, hijo de 
Ramea y Cata IIIAÍ Eitéban Xdlez y Forro, natural de 
Vlngardop, luju de Joeé y do [guacia, para que so pre 
eentsu con U mayor brevedad posible en esta Flscsli 
para evacuar un acto du just cia en ol expediento que 
do órdon anportor instrayo pnr • la 1 scepcion del serv 
do de la primera Reserva de Manuel Pardal, ciertos 
s iguroH qoo si asi lo hicieran, se losolr i y a imlnis t rará 
rect.i jasticia y caso de no vorifloarlo se le irrogará 
los perjiiioim consiguientes. 
Casa Blmoa, Xovlombro 6 de 1885.—i«£"n¡o de POÍOS 
3-8 
Co7nn>iJancia militar de marina de la provincia déla 
ü a / íin<t.—Conileion Fiscal —DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DK BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayn 
danto do la Comandancia de Malina y capitanía del 
puerto y Fiscal en Comisión de la misma. 
Por aata mi primera y última carta de edicto, cito, 
Hamo y empUio por el término do trelata días, a la p1 
luna qua habieae oncontrado en -7 de Ootnbro último 
un niimurnutiento da segando maquinista nsval y una 
"édula de ruolndad, expedidos & favor de D Domingo 
Formludez Campo, natural da Cartagena y de 29 afios, 
so sirva «ntregarlos en esta Flsnalls; en la inteligenoli 
de qae, al no ha jerío. quedan unios y de ningún valer 
los citados dücnmvntos. 
Habana 0 de noviembre de 1855.—Joat/uin Oómez de 
Barreda. 3-8 
DON Joslí CONTKUHAS GUIHAL, alférez de narto do 1 
escala de rererva, ayudante militar de marina de 
este distrito y fiscal do cannas del mismo. 
Ignonladone laretildeucia actual del paisano D. Adol 
fo 'i'ravloAo, vecino del surgidero de Jarano, y siendo de 
nojcslilnd sa comparendo para un acto de j iuticia, se 
cita por este medio p^ra que lo verifique en el término 
infts urevo en 1 sta ayudantía sita San José nV 3. Y para 
su pblioaolon libro la presente en Regla & 5 de novleoi 
bre tle 1885.—El fiscal. Jos* Contrcrns. 3-6 
r'tííSKT».) ÍJJ j ! L A SlAl iALMA 
ENTRADAS. 
Ola 7: 
Ds Hhledbnr en 14 días gol. amer. Salos, cap Hnnt l -
mann, t i i p . 7, tons. 259, con madera, á Santa Maiia. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Cayo Hueso vap. amor. T. J . Coohran, cap. Woa-
therfoi'd. 
Santa Cruz de Tenerife, borg. o«p. Las Polmai, cap 
Loredo. 
Brunswick bca. osp. Malpó, cap. laern. 
B M V K A D A 8 D B C A B O V A J B . 
Do Mántan gol. María Mazoni, pat. Amengnal: con 
00U sacos de ouibon. 
Da Oabafiis gol. Caballo Marino, pat. Inolan: con 00 
pipas agaardioato. 
Do Matanzas gol. Amalia, pat. Vesquerra: con 175 
ipaa Bgaardiocte, 10 bocoyes id. y efectos. 
C i j S f AtIJDLADOS D B tiAlSO?AJ». 
Para Gaauos goleta Espeonlaoion, patrón Felicó: con 
ef jetos. 
Para Tejo gol. Isabel 2?, pat. Pujol; i d . 
Para Cionfaegos gol. Josefa, pat. Rodríguez: Id. 
Para S. Mortna gol. Ignacia Alemán, pat. Menaya: id. 
I'ara S»n Cayetano gol. Magdalena, pat. Pifieyro: id, 
Para M m t u a gol. Amable I t ^ i r a . pat Bernaza: id. 
Para Cárdenas gol. Angellta, pat. Cnevas: id. 
Para Cannsí gol Golondrina, pat. Pnjol: id. 
Par* Teja gol. Jóvea Catalina, pat. Prat.i. 
!:*y,M,LL1B CWfl KlbiUXS'WO A B I B S V O 
Para Santa Orne de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
fiol Nueva Amalia, cap. Saavedra; por Galuan Rio 
v Op. 
Sevilla boa. esp. María Antonia, cap. Hlfion: per L . 
Ruiz y (Jp. 
Barcelona borg, esp. Osvaldo, cap. Pujol: por A l -
berto, Carbó y Cp. 
Nueva York vap. americano City of Washington, 
cap Rettígi porHidalgoy Cp. 
Sauthómas, Faeno Rico y esea'as vap. esp. Ramón 
do llenera, cap. Viiiamll: porR. de Herrera. 
IBK4í.üIKai «HTE m H A H D E S P A C H A D O . 
Pora Charleston berg. nsp. Ataúlfo, cap. Julid, p o r j . 
Glnerés y Cp.: en lastro. 
'Jayo Hueso vap. amer. T. J. Coohran, cap. Wea-
thorfovd: iior Bomeillan é hijo: con 63 tercios taba-
co v electas. 
« V a O B S i t r i t C H A N A B I E R V O R B C I I S T R O H O T 
Para'Nueva York Cádiz, Santander y Amberes vapor 
osp. Ma ind. cap. Gantes, pur J. Balcells y Cp. 
gXfKSAUVO 55K 2.A C A B S A D B BVDISIBS 
D W F A O n A B O B . 
Tabaco tercios . . . . . . . 01 
P O L I Z A S C O R R I D A S K L D I A 6 DE 
N O V I E M B R E . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Rabana, 7 de nnviemhre de 1885 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efoctuadaa en In 
semana damos caen ta en otro lucar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de casta&o, do $18 á $19, i d . roble de $22 á 
$24 y el refino *$33á$ ' t4 . 
CÉRA.—Hay cortas partidas, así do la superior ro-
mo de la inferior, y ámbas obtienen regular demanda 
Cotizamos de $21 a $ !2 qt l . la inferior y do $24 á $25 qt l 
la superior. 
IMPORTACION. 
|^"L03 PRECIOS DB LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
GUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—R^eu'ares oxistoncias de 
esta grasa y con modei a la demanda. Cotizamos en latas 
do arroba a 25¿ rs.; las do 12 libras á 2¿} ra. j á26| rg. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Dnonas exlstoncios del fran-
cés r.on moderaba demanda; se cotiza de $8 a $9ciVja de 12 
botellas, y de *:t.j & $5 câ ja de 12 motilas botellas. E l 
nacional, quo no abunda, obtiene una cotización de $7} f, 
$•* caía. 
A C E I T E DE ¡JIANI.—No abunda y encuentra pedi-
dos Srt cotiza I « rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país do 3j| A 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda Cotizamos á 7 rs. cuñete. 
AFRECHO.— alegaron en la semana dos partidas 
que »« («doca'tm con facilidad. Cotizamos de $5} d $C 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos á. $4) garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominstlmeme. 
AJOS.—Regalares existencias. Cotizamos: de 1) á d } 
reai< s manr.np.ina. segnn clase y tamafio. 
ALCAPARRAS.—Kegulares existencias que tienen 
Bollcltiid (lotizamos de ?\ SSf rs garrafoncito. 
ALMENDRAS.—ReguUr demanda y cortas exis-
tencias, quo cotizamos A $30 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
de $5} 4 $" quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4} á 5 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos á 3 rs. ceja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos de 
$16 á $17 quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8i y el 
alemán A $0 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
oon'ientes de 72 ti 8 reales arroba. Hay cortas existen-
cias del canlUas. Cotizamos de 93 á 11 reales arroba, 
segnn clase. E l do Valencia obtiene nna cotización 
de 14 rs. arroba. Las oxlstepci^s sen regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Rotrulares existencias de la nacional que 
cotizamos á $5{ billetes. La amerioana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido á $0 quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no 30 piden. Cotizamos 
nomina'mente. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $8 á $10 el 
oorapuesto, y el puro flor, de $15 á $16 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que PO cotizado $6á$9Jcaja1 clase supe-
rior. E l de Halifax goza do alguna solicitud cotizándo-
se: bacalao de $41 a $5quintal; y robalo y pescada á $4J 
quintal. 
1'.; .•'!•;.—Buenas oxistoncias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, clases conientea á buenas de 
Puerto-Rico, de $l3'á $13¿ quintal y clases bajas á $12. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaaa de «glo artículo, 
quealoanza podidos, cotizándose de $6 á $7 docena do 
latas en median y A $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl . y fina de $68á$70. 
OLAVOS DE COMER Se detallan á $36 qü. , las 
oxislencias que abundan. 
O E I t O L L i i S —Las partidas llegadas últimamente de 
la Península se cotizan á $4 qt l . Las americanas á $14 
billetes «1 barril . 
C E R V E Z A . - L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4 á 
$4¿ "Globo" y "yotingor" de $4^ á t4J. 
CONSERVAS.—Abundan las do todas clases, y ob-
tlenen poca demanda. Cotizaijips pimientos, á 30 rs. 
y RAIHK <ln Uimnto, a "12 ra. dottmiu de latas. 
COÑAC—-Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 0 á Cirs. galón. 
Cotizamos el franoés fino do 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias do las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $8 
y finos, de $r'4 á $10 cuja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y cortas existon-
oias. Cotizamos I.u de Astúrias, á 16^ rs. lata, y los de 
Bilbao, ¿28 ra. 
CIRUELAS.—Sin e^istenolasy MÍA podidos; se coti-
zan nomiualmento. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitad Cotiza-
mos de $15 a $16 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos qne se 
cotizan nomitialinente. Los francosos alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes do $8| á $9 caja dn 24 pomos. 
ESCOUAB.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
oesidades dol mercado. Se dotallau modorodamente de SÓ 
i «11 dnmr.nmi hillotoa. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin más existencias 
que le* de Cádiz quo so cotizan de$6 á $6) las cuatro 
cajas de 01 >j oovríontes. Los del país se detallan de $(2 
á$7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay escasa demanda, 
existiendo regular s existencias, que se cotizan de8$á 
10 rs arroba. Los negros de Méjico se cotizan de 9a_9i 
reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con corta demanda. Cotizamos nominalmente do $4 á $5 
caja. 
GARBANZOS.—Buonai. existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose do 8 rs. arroba por chicos á 18 
reales por grandes, clases selectas. Los de Canarias, 
olaad m.-nneu. i 6r8. arroba. 
tHNEIIUAi—?o detallan con facilidad "Caiapana", 
de$6(iii$C,5 ganan>n¡ y "Llaya," á $5» garrafón. 
I1ABICHUELAS.—Cortus existencias eu piüperas 
manos y 110 tienen pedidos. Se cotizan de 7i á Bréales. 
HARINA.—R-igular demanda de oste polvo, cuvas 
existencias son certas, cotizándose la nacional de $10} 
á$10.) el saco. 
HENO.—R"gulares existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $;(^ billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Curtas existencias,quo cotiza-
mo < á 11 rs. Los de Usmirna á $25 qtl . 
JABON.—Escasea el amarillode Rocamora, que coti-
zamos á $6} 
JAMONES.—La demanda es regular y buenas las 
oxlstcnclaa. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
loa del Surde $22 á $22). 
L E N T E JAS.—Cortas e^isiienol^s y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue; inferiores de $5} á $6}; entrefinos 
do S8 a $10V v fluns. d e l l l á $13, según mama. 
LONGANIZAS.—Abundan y se ostin detallando 
á J rn libra 
LOSAS.—Rúgulores existencias y ninguna solicitud 
0«t.Í7.anins A fl) IH. ia>i pardas v 7) ra, laa hlítiinai 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 9 A 9} roalos arroba 
en blüetos . El americana do 91 A 10 rs. arroba, también 
en billetes 
MANTECA.— Buanas existencias y moelurada de-
manda. So cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $11} á $11-1, y primeras marcan, .ie í i a $12 
y superior, eu latas, á $13); en medias latas á $t l y en 
cuartos, á $ l t ) . 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $22 á $25 qtl 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi 
nalmentn. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
ootizándoso do $16 á $17. 
PAPAS.—Las americanas se detallan do $0 á $9i ba-
rr i l , y las do CauarUs á 18 rs. quintal 
PASAS.—Las existencias so detallan nominalmente 
á 20 rs. caja. Las medianas se cotizan de 12 á 14 rs. caja 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda, 
Cotizamos: amarillo de todas clames, americano á 
y francés do 3i á 4 ra.; estracilla á 4 J y cilindrado á 5 
rti.tlftH rniirna. 
P I M E N T O N . — Surtido el morcado y tleno poca 
demanda. Cotizamos de $16 á $13 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $21 á $23 quintal por Pata 
grás y de $17 á $18 qtl . por Flandos. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; á 13 reales la de Torrevieja y la molida en el país 
17 rs. fanega. 
SALCHICHON.—El de Arléa escasea y se cotiza 
de 4} á 6 rs. El de Lyon se cotiza de 7} á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas oxistoncias de las en latas quo 
encuentran escasa demanda. Cotizsmos do 2 | á " i rs. 
y en tabales á $3} uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de «o a qnlnt.il. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3J caja. La de 
pora se detalla moeleradamente á $10} caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan podidos 
Cotizamos: á $5 los pescados y & $G las sustaucias se-
gan marca, y de $7 á $7) surtidos. 
TABACO BREVA,—Regalaras oxistoncias y deman-
da moderada: se cotizado $24 á $28 qtl. , sogun clase y 
marca. 
TASAJO.—So cotiza do 18 á 18} rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $13 á $13} qtl . 
VELAS.—Buenas existonolas de las nacionales. Cotí' 
zamos de lo} á $10J las cuatro cajas de las do Rocamora. 
Do las belgas hay regularos existencias de las de 4 en 
libra, que so cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el dol país de 10 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO Cotizamos este caldo á $7 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á |$7i 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—So han bocho bnnnss oporaolonea, 
aotlzándnse do t53 á $32 pina, sogun nlaae. 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
7 giran letras á certa y larga v is ta 
sobro Now-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico. Lóndres, Parla, Bárdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolea. Milnn, Gé-
nova, Marsella Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Dio-
ppa, Touloee, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
süia, así como sobre todas las capitales y pueblos do 
\ ISLAS GINARIáS. 
N. © e l a t a y Op. 
I A 
i i t e e n p a g o s p o r a 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
Giran letras sobre Londres, Ne-w-York, New-Orloans. 
Milán, Tnrln. Roma, Venecia, Florencia. Nápoles. L ia -
boa, Onorto, Gibraltar. Brémen, Harabnvao, Parla H * 
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lllio, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto-Rico, «tí, i ? ; 
Sobra toda» las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Ecmodlos, Santa Clara, 
naibarion, Sagua la Grande, Cienfuegoa, Trinidad, 
Sanctí-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe. 
y A 
i a 
Hacas pagos por el oablo, giran letras á corta y larga 
rlata v dan carias de crédito sobre Nevr-York, Phila-
dtlphl»,, Now-Orleans, San Frano{«;po, Lóndres, ííarls, 
Madrid, Baroolona y demás capitalea y cludadeu impor-
lantaíi ¿e los Estadoa-Hnldos y Europa, así cosao sobro 
todos los pueblos do Espafia y eun pertenoncias. I. n. 18 IB 
El bergantín espafiol M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, saldrá sobre el 35 del presente 
mes Admite carga áflete y pasajeros, ofreciendo á es-
tos el buen trato de costumbre. Impondrá el capitán á 
bordo y en la oalle de San Ignacio n. 84 
„ • ANTONIO SERPA. 
On 1286 21-4 
IFOIUÍS-COKRÍ IOS 
ÍUÍf i» IM3 
E L VAPOR 
ESPAÑA, 
capitán D. Francisco Jaureguizar. 
Saldrá parala CORtJÍÍ A y SANTADÉR el 15 do no-
viembre, llovacdo la oerroapondencia pública y de ol l -
ulo. 
Admite pasteros para dichos puertos y carga pora 
la Coruüa, Santanter, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para la Corufia y Santander solamente. 
Rnribft carpa & flete corrido y con frasboido en San-
tander para Bilbao, San Sebasilan y GHon. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los con signata-
rios ín t e s de correrlas, sin cuyo requisito sei-án nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ¿2. 
De mis pormenores impondrán sná consignatario» 
M . CALVO Y COMP?. Oliólos n . 28. 
I . n 10 K v 7 
YAPOEfig TRASATLANTICOS 




Saldrá el 12 del corriente á las cinco de 





Admito carga para N' ve-York y Ambe-
res, y paaajeroa solamente para los dos pri-
meros pnoríos. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios Cuba 43, 
J . B a l c e l l » y C 
C m \ Pd-8 5.V-7 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
81 vapor correo 
T . J . C O O H R A N , 
saldrá el lúnes 9 y el jnéves 12 de noviembre, & las S 
de )a tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú -
nes y Juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la oorrespondonola de los Estados-
Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obispo 21, altos, 
NOTA.—La correspondencia se recibirá expresamen-
te eo la Administración do Correos. 
O 1313 4-8 T.. HrmurM.AM *. HT.TO 
U N E A D U VAPORES GORREOS D B A C E R O 
D E 4,190 T O N E L A D A S , 
EÍTTRK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. CAPITANES. 
T A M A Ü L I P A 8 . 
0«XACA 
M É X I C O 
Luciano Ojinaga. 
Tiburoio da Larrafiaga. 
Manuel G, de la Mata. 
VAPOR 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
TIAJJBSSSRIAVAIÍBSDBLiAHABANA AlfiAMOlA 
H O N D A , MIO BEiANOO, BB1UCAGOS, SAW I A -
YBWANO Y M A L A S ACÍÜA8 Y V I C E - V E R S A 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la ñocha 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Halas 
Aguas loa lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , los 
mistaos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
m á r t o s á las 10 de la mañana, saliendo dos horas don-
pnas para la Habana. 
Recibo carga á P K B 0 E O 8 R E D U C I D O S loa jnéve í , 
Tiérnea y sábados, el coatado del vapor, por el muelle do 
L-cs, abonándose sus fletes á bordo al enfcrogarae fimun 
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo loa pasaleB. De más po i -
BMawes hifurciará su consignatario, M E R C E D l ' J . 




C P . 
H A B 1 5 A . 
capitán DON A N T O N I O B O M B I . 
Viajes somanalea á Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
SALIDA. 
Saldrá do la Haban^ loa miércoles á las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Caiba-
rlen los viérnos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana, 
P R E C I A S LOS D B C O S T U M B R E . 
NOTA—La carga para Cárdenas sélo se recibirá el 
día de lo salida, y junto oon ella la de loa demás puertos, 
hasta las dos de la tarde. 
Se despachan á bordo é Informarán O-BeUlv 50 . 
On 1874 i _ v 
Cu 052 
DEL ÍERÜ, 
Cuba de los 
para Caña y Tabaco. 
1W-11A. 
D E L 
OBISPADO de la HABANA 
Y D E L 
VSRACBÜZ Agustín Gathell y Cí 
LIVKRPOOL Baring Broters yC» 
C O E U R A . . . ^ , . . Mart in de Carricarte. 
SANTANDHB Angel dol Valle. 
HÍBANA— Ollcios número 20. 
I n. 72i J . M. AVEKDASO Y CP. 
VAPOR 
Saldrá el 10 do noviembre para 
CORUÑA, S A N T A N D E R 
y L I V E R P O O L 
Admito carga ligera á flete y pasajeros. 
J , M. A v e n d a ñ o y Comp. 
14083 Iñ-íi? 
?APOB 
Saldrá del 15 al 17 del presente para 
V E R A C R U Z . 
Admite carga y pasajeros. 
J. M. ATESDAÑO Y G* 
14616 10—7 
SSPEISA DI VAF0E1S SSFAFOLIIB 
OOBSEOS DE LAS ANTILI^IS 
Y 
ni w m m k 
VAPOB 
¡RRMAi 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O i a E S D B T S A V E S I A . 
SE ESPEBAN. 
Nbra. 8 T, J. Coohran: Cayo Hueso. 
1) Tamaulipas: Progreso y Veraoruz. 
10 Hntohinson: Nueva-Orleans y encalas. 
10 City of México: Nueva York. 
12 CaroMnri; Liverpool. 
12 Saratoy.i; Í íuavn-Yor i . 
12 Alpos: Verhoruz y escalas: 
13 H ísrinpla» Prugrosoy Veraorus. 
13 Mimiiaii'): Liverpool y Santander. 
13 M f. "'illavrtr.M ICingsCon, Donw v «anala». 
13 Biionavontuia: Liverpool y escalas. 
15 M.orwn; 3í. XÍWÜ »!» > («calaí. 
17 San Asustin: Coi-nña y escalas. 
17 l'-'U- .;í PII«II:S. Nii»v6_\ork.. 
17 WUi&eyi Nueva Orleans y escala». 
19 KiAgarai Noo^ft-Vor>i. 
24 Paíiajos: IH^-UI /vi. Port-au-Prino« y escala 
24 Sarra: Liverpool y Santander. 
Dbro. 5 Ramou d» QonóíasBáothoiaaii v «sosias 
Nbro. il T. J. Conhran: Cayo Kneso. 
10 ' i ty of México: Voranrua y cocalus. 
10 Raruou de HoiTora: Santhomaa y escala». 
10 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
11 llatohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
12 Nev.port,: Nueva-Yo'fk. 
14 Alpos: Nueva York. 
17 Ottv of Pu»bla: Veraoruz y esoalas. 
18 Whltney: Nueva Orleans y escalas. 
10 aaratog:i: Í iuevo-Vork. 
19 M . L. Vlllavordíi: Kingston, íiolou y esoalaa. 
20 Murtera-. Sunthomas T eacatM. 
21 City oí Alexandria: Nueva-Vori . 
29 Pacajes: Pto. Rico, Port-an Prince y esoalse 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores da esta linca reasumirán ana visjes, sa-
llando de Nueva-Orleans loa juéves á las 8 de la ma-
ñana, y da la Habana loa miércoles á las 4 da la tarde 
on el órdon siguiente: 
U U T C H I N S O I Í . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W I I I T M f t V HUI. . . Nbre. i 
RUTCHIMSOM. . . Baker. . . . . 11 
VVII ITNKY HUI. . . 18 
tíUTCIIlNHOIÍ. . . Baker. 
W I I I T N i i Y H i l l . . . Dbre. 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
So admiten pasajeros v carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el mueUa de Cabañería hasta 
las dos de ¡a tarde, el dia de salida. 
Do más pormenores impondrán sua oonnignatarloa. 
Mercaderes D» 35 , L A W T O N HBRMANOM. 
o. moo n Oct. 
HABANA I NSW-TOES. 
capitán X. 0. OUBTIS. 
espitan í. M INTOBH. 
oaplUn BENNIS. 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
Salen de Nueva-Tork los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
BARATOG A . . . S á b a d o s . Nbre. 
N I A G A R A . . ,, 
N K W P O R T . . . . - ^ . . 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . Dbro. 
NBWPORT 
8ARATOGA 
N I A G A R A . . „ 
Salen de la Habana los l u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
NKWPORT Jnéves . Nbre. 
8AUATOGA 
N I A G A R A 
NJIWPORT . . Dbro. 
SARATOGA 
N I A G A R A . 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . . Bnero 
Batos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sns viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
minlstraoion General de Correos. 
So dan boletas do viaje por loa vapores de esta linea 
directamenteá Liverpool, Lóndres, Santhampton. Ha-
vre y Píirls, en conexión oon ]A* lineas Canard, AVhito 
Star y la Uompagoe Genéralo Trasatlantiqne 
Para mis poriur¡nores, dirlgirao á la casa conslgnata-
rla, Obrapla 25. 
Línoa entre New-York y Cienfuegos, 
CON K 8 0 A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DE 
CÜBA. 
Los nueves y hermosos vapores de hierro 
Capitán D. MODESTO VILLAAMII. 
lotohercicay y rápido vapor saldrá do este puorto el 






A ^ a a d i i í a , 
P n e r t o - i f e l o o y 
ES1* NOTA.—Al retoiüo esto vapor hará eocal» en 
S»ürt-au-Prince (E^iü) . 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
tdailtan hasta el día anterior al do su salida. 
CONSiGNATARlOS 
Nuevitaa.—fir.I). Vioocto 14odr¡gnoi>. 
Gibara. —Srua. Silva, RodrlgneB y Ocmp. 
baviwa.—Sres. Mcnée y Gomp. 
Ucantánamo.—Síes. J. Buono y Ocmp. 
Oub».—Sres. L . EosyOomp. 
Port-»n-Pflnoe.—Sro». T. K. Traviosoy Op 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra normanos. 
Ponoo —Sres Pastor1, Márquez y Cp. 
Mayagiirtz.—Sres. Patxot v Cp. 
Aguadilla —Sriís. Amoll. ín l i á y Cp. 
Puerto Rico—Sros Iriurte Hno. dhOaracona y Cp 
Santhomas —Sros, "W. Bronf.stedy Cp. 
Se despacha por R A M O N Olí H E R R E R A , SAN 
PEDRO N. 36 , P L A Z A DE iA'X. 
I n. U Oct 29 
VAPOB 
BIFRBSá DE FOMBNTO 
Y N A V E G A C I O N D E L í?UK. 
O F I C I O S 38, P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O . 
VAPOR 
O O X O N 
Capitán SAAVEDRA. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués do la llegada del tron extraordlnaro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártaa á las tres de la tarde, saldrá de Colon y & 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércalea en Bata-
banó, donde loa aofiores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario qne los oonduaoa á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e u e r a l L e r s u n d l , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los jiiévos por la tarda despnos do 
la llegada del tren, oon destino a Coloma, Colon, Punta 
du Cartas, Ballén y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nuovo saldrá de Cortés, do Bailón 
á las onoe, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á las 
cuatro dol mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
nó, donde los sofiorea pasajeros encontrarán nn tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporolto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
leros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo déla mlama y vlofr-veraa. 
^ . c l . x r e j r C e x a . o l A s p . 
l í Las personas qne so dirijan i Vuolta-Abaío, M 
proveerán en ol despacho do Viflannova da loa blUetes da 
pasajes, en oombüu&lon oon ámbas flompafiiaa, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen ol be-
nífloiodelrubsqo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
loajuevea y sábados rospeotivamente on el tren que oon 
dMrtino á Matínaao sale do VUlannera á las dos y ona-
r^nií} da la Urde, debiendo cambiar de tren on San BV<-
lipe, dcado saecntrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
2f So ndvlorte A los Sres. pasajeros qne vengian &« 
Toelta-Abulo se provean á bordo del billete du pasaj* 
fiel forrcoarrll, para que disfruten del beneficio delreba-
jo de 25 por 100 los dé la Habana y Ciénaga, asi como qne 
deboc despachar por el sobrecargólos eqnlpajod. á fin do 
qne puedan vonlr á la Habana á la par quo oños, 
8í Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Coití-D, doboran roraitírse al Depósito do VUlannova los 
lúnes y mártes. Las do Ooloaa y Colon loo miércoles y 
Jnóvos. 
6? Las oargaa de efectos regaladas, una á tres reales 
fnevteo con ol ítíbtja de 25 por 100 de ferroparjll si CBJ 
ota. oro. 
Las oargns de tabaco q^e pigan al fortooarril S| roale* 
Cío, cobrurila Empresa ÍSf ots. 
Losproclosda pasaje y demás con loa qua maréa l a 
Wiú i roformada. 
5í Los valores se despichan en el escritorio hasta las 
dao do la taineLy la oorrespondonola y d:nero oe realba 
hasta la nna. E l dinero devenga i por 100 psira fietes y 
gastea. Si loa ŝ S orea remitentes eilgpsn roaiuo y respon-
aabilidad do la Empresa, <ib'¿vtSxia el l por 100 oon las 
oondloicnea exnrasidfja qne cbiaatán en dichos recibos. 
hA íímyrssü »6lo kti compromete á llevar hasta sus a l -
aitcenas i»a oantldades que le entreguen. 
6* Para facilitar las remisioneo y evitar trastornos y 
perjuicios á loa seüoros remltentos y consignatarios, lia 
Empresa tiene eatabluslda una agencia on el Depósito 
de villanneva ooa esta sólo objeto, y por la cual dob« 
despacharse toda la carga. 
Habana 6 de setiambm de 1S88.—JK JHrtcUr. 
• o.«»• Ta ̂  
CüfiA. 
que por espacio de más de veinte afios se viene 
editando en casa de HOWSON y H E I N E N 
O B R Ü L F I A N . 1 1 , H A B A N A . 
SE VENDEN A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
P o r m a y o r se hace g r a n reba j a . 
Cn 12?8 0 27-2 JO ** 
Banco Industrial. 
E l Sr. D. HlpWlto Hagerman, como apoderado de doBa 
Ana Isabel Baconais, ha participado ol extravio do los 
siguientes certi 11 oados de acciones expedidos por este 
Binco á «u favor, á saber: 
lífi«—Abril 10—9 aooloaes números 2,097,0. 2,702i4y 
3,17(̂ 80 
1861)—Abril 21—1 acción n9 3,166. 
U81—Noviembre 10.—2 aoolones números 2,707[8. 
Asimismo el d« 2 acciones números 2.705i0. Certifica-
do expedido en 10 do noviembre do 18^1 a favor de don 
Cárlos Baoonals. 
Y aoliultando so le expidan duplicados do los mismos, 
«o avisa al pá bllco para que si alguno tuviere quo opo-
nerse ocurra á hacerlo en este Banco eu el término de 
quince días contados desdo esto anuncio, en la intel i-
(ronoia do qne si nadie so presentare se expedirán los 
dnnlloadoB que se solicitan. 
Habana 6 de noviembre do 1885.—El director, Fernan-
do Illas. I . n. 13 16- 7 
Por provUencia del Sr. Juez d e l » inatanola del día-
tr l to dol Monserrate, dictada en 30 do octubre úl t imo y 
por ante el Escribano I>. Zacarías Bresmes, ha dlsp«e»-
to su seBoria so saquen á pública subasta á las doce d«) 
día 7 de di, iumbre próximo, en las puertas del Juzgado, 
sito Teuiento -Rey n. 4, las casas correspondientes á 1A 
testnmoctsria do la Sra. B* Juliana Gelt y Lúa, caU* 
de Escobar n. 144 y J e sús Maria n . 111; tasada», ú p r i -
mera on ocho mil catorce pesos cuarenta y nn oentavog, 
eu oro, y la segunda en tres mil ciento Olea pesos «B. 
Igual eipoole; advlrtléndnse que no se admiUrán poeta-
ras quo no cubran los dos tercios del avalúa. 
14093 4 8 
iwm m I M T m m i 
Encontrándose eu estas oficinas, Monto número 1, las 
memorias del último afío soaial, que finalizó en ¡U de 
agosto próximo pasado, romltidna por la Junta Direc-
tiva de la Conipafiía do ITew-York, se pono en conoci-
miento de los aeBores accionistas rebidontes on esta 
ciudad, para que puedan pasar á rooojerlany enterarse 
de lao operaciones y situación rto la Compafiia on o le r 
presado año. 
Habana 5 do noviembre de 1325.-El Presidente, J'vun 
O. Alonsc, Cn. 1298 8-6 
SO0IBDADBS Y £MP££SAS. 
S I N D I C A T O 
DEL BANCO í ALMACENES DE SAMA CATALINA. 
Pílmei- aorteo de amortización de la vl-
géñima quinta parte de las obligaciones hi-
potecarias emitidas eo oro para el pagó de 
los aoroedoroo de aquella Empresa, practi-
cado & las ocho de la mañana del dia 31 de 
octubre do 1885. 
B A N G O ü ^ m O O L A 
de Puerto Principo. 
S E C E E T A R I A . 
La Junta general do 28 fle setiembre próximo pasado 
aprobó el reparto de nn dividendo de 4 por 100 oro por 
cuenta de utilidades realizadas. Los Sres. acoionlstas 
podrán acudir ¡l esta ofloina. Amargura 23, desde el dia 
2 de noviembre entrante, de doce fi dos do 1» tarda, para 
tomar loa recibos correspondientes, cuyo importa satis 
faiá la Vice-Presiden ola. 
Habana, octubre 30 da 1885—El Secretarlo interino, 
A . O. Mendoza. 14350 SO-IN 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIOA. 
Este hermoso y rápido vapor s»ldrá de este puerto el 
d i a t B da noviembre, á l a s cinco de la tardo para los 
de 
Puerto Fadri?. 
l i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
ÍJIISÍS. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas—Sr. D. Vicente Rodriguoz. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Eodriguezy Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cí 
Baracoa.—Srea. Monéa v Cp. 
Guantáaamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Eos y Cp. 
So despachan por R A M O N DE H E R R E R A — S A N 
PEDRO N9 Üí .—PLAZA DE LUZ. 
I n. 14 8-Nv. 
Para Bahía-Honda, Carenero, &eraldo, 
Río Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Saldrá todos los sábados, á las diez do la noche, el nue-
vo y rápido vapor ospaBol 
JOSE R. RODRÍGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r 
regrosando do San Cayetano y Borracoa los iúues, de 
Rio Blanco y Bahía Honda los máríes, llegando aqní por 
la noche del mismo dia. 
En combinación oon e! ferrocarril de la Esporaut» 
so despachan oonooimlentaa directoo para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el mnolla de Luz recibe carga 
los vierues y sábados hasta el oscurecer y pasajorou 
hasta las 10, hora de su salida. 
Los pasajes y fletes se abonarán á bordo á la entrega 
de conoolnueutoa v para más pormenores sus consigna-
tarios SAN I G N A C I O N . 84, ontro Sol y M u r a U » , -
T R A I T E Y CP. 
Viaje semanal entre este puer-
to y ol de Cabaftas. 
VAPOS 
José R. Bodrigiiez. 
Este nuevo y cómodo vapor saldrá k a miórcolos á las 
diez de la noche, llegando al amanecer del juéves á los 
muelles do Agnirre (S«i Claudio) Ro.jas y Brnmalcs, sa-
liendo de éste a las cnatro ítala tardo para Rojas y del 
de San Claudio á la* cinco, llegando aquí á prima no-
che dol mismo dia. 
Loa oe&oros pasajeros de Cabañaa eo podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Por el muelle de Lnz y á reducidos proeles recibo car-
ga los mlércolt a para Sao Diego Nnüez por Bcaioalso, 
asi como iiai-.joroB hasta la hora de salida. 
Para mas informen ana agencies SAN I G N A C I O 84. 
V R A r T f l V í i P ün. i m W-IOO 
oapltan .ÍALBÜLOTH. 
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E N T R E O B I S P O Y O B Í I A F I A , 
I Giran letras á corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Islas 
W M n a y Canarias. On. 1151 168-flO 
NOTA.—Dui-anto el Invierno de 1885 á 80, los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Aguatin, 
Florida, para el pasaje solamente 
Pasajes por ámbas lineas á opción dol viajero. 
Para fleto dirigirse á 
L U I S y. P L A C É , O B R A F I A »5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N° 35. 
H I D A L O O & Oí 
n.73 Míf . 
capitán D. Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales á Sa^na y Oaíbartea 
Saldrá do la Habaua todos loa domingoa 
á laa nueve del dia, llegará á Sagna al 
amanecer del lúaea. Saldrá da Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanaoer del mártes 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien tndoa los miércoles, 
á las ocho de la mañana y llegará á Sagua 
á las dos, y después da la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del Juéve«.--<7. Olaguihel. 












































































































































































































































































eofflPMJA DE m m i m m i m 
de lá, Habana . 
SEOKETARIA. 
La tf unta Directiva do esta Compaüia, eu aosion de 
16 del actual, acor ló el reparto de un dividendo do dos 
por ciento en oro aobre el capital Soolal, por resto ae 
utilidades del aflo pasado y por cuenta de los del co-
rriente.—Los Sros. aocioniatas podrán acudir á la Con-
taduría, Estación de Vlllanueva, desdo el día 11 del 
Sróxlmo Noviembre para tomar los recibos correspon-ientea, cuyo Importe satisfará la 'l'eaorería.—Habana, 
Octubre 2G do 1885.—Jísé Kugcnio Hernal, Secretarlo. 
Cn. 1251 1.27a 14-281 
Sen dotícientae eesenta y tlete obligacio-
nea de á cien posos oro, ascendentes á 
veintiséis mil soleciantos pesos. 
Habana, octubre 31 de 1885.—El vooal-
secreter'o, Eamon García Eon. 
S I N D I C A T O 
DEL BASCO Y ALMACENES DE SANIA CATALINA. 
Primor sorteo do amortización de la vi-
gésima quinta parte do las obligaciones hi-
potocariaa emitidas en billetes para el pago 
de los acreedores de aquella Empresa, 
practicado á las ocho de la mañana del 31 





















































































































Son ciento diez y seis obllgacionea de 
clan posos en billetes, ascendentes á onco 
mil seiscientos pesos. 
Habana, octubre 31 de 1885.—El vooal-
socretario, Eamon García Eon. 
Siadicato del Banco y A l m a c e n é i s 
de Santa Catalina. 
Se pone en conocimiento de loa señores 
tenedores de obligaciones hipotecarias, que 
el dia 30 del actual, comenzará el pago de 
laa que han sido premiadaa en el aorteo de 
amortización verificado el 31 de octubre 
próximo pasado. 
Habána, noviembre 7 de 1885 — E l vo-
cal Beoretor i r t , Eamon García Eon-
C1287 3-8 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLIOi 
F U N D A D A . E N E L A Ñ O 1839, 
de S i e r r a v Clomesc. 
S I T U A D A KK L A C A L L E D E L B A K A T I L L O M? 13 
ESQUINA k JUST 122, 
BAJOS DE L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Piiblioa de Sierra y Gómez. 
El mártes 10, .• las 13, se rematarAn en osla Venduta 
19 docenas toballas algodón blanco, 10 \AWM merino 
oon 5,18 yardas, 14 piezas w«randol algodón 750 yardas, 
13 docenas poloas estanabre, varios r dnoro»; 80 pieza» 
raso r'e algodón. r>5# ft74 ynrdaf; toiln en el estado on qno 
ae halle.—«Sierra y üúmez. 14CÜ0 2-8 
¡REMATE D E CASASI 
E l mttrtes 10 del presente, á las 0 de la Tnatia»» ea ei 
Jnzgado, Consulado 85 y por la escribanía do D. Jeoo» 
K idriguez, & conseonenoia do jnlolo ejecutivo, ae rem»^ 
tarrtn las casas oalle de .Tesns M» 111 y Escobar 144, ea-
tre Dragones y Halad, tasada la pilmera en $3,777 oro y 
la 2? en $0,0(0 oro: esta tiene nna Imposición de $710 qa« 
se rebajaran de su importe, cuyo remate será Junta* é 
separadas en quien más de, siempre qne ombran los dea 
tercios de sn tasación. La constracolou de la de Eaoo-
bar se prest» para qae la ocupen oon independencia dua 
numerosas familias la qne por oironnstanolas especíala» 
está ganando tres y media onzas oro mensuales, pe r» 
quo h» ganado y puedo ganar cinco onzas. 
14570 4-6 
K e a l C a s a de Benefioenola 
y Maternidad . 
AVISO. 
E l 20 dn noviembre á laa once de la mañana en el Jua-
gado de Belén, Prado 33, se rematará la casa calzadi» 
do la Beloa 149: los dos tercios de la tasación asedendett 
á "O.CiM posos oro, que han de pagarse precisamente si 
contado, nna vez rebajadas las imposiciones peipétoaa^ 
qno imonrtan 9,555 pesos 93 cts. oro.—Habana, ootubrd 
29d6 1885.—El Director, O. O. Ooppinger. 
14313 8-31 
HE VENDIDO 
desde el V. del cá rden te moa mi ostableolmlento mlxt*, 
silo eu "Sabanilla del Eucomeudador'', á D . liovllu» 
Kue, quedando por mi cuenta hasta dioba fecha todos 
los cróditoa activos y pasivos de la mlsmaj habiendo 
nombrado como mi representante en esa para dicho ob-
jeto ¡ID. Evaristo BaJrignez, lo ano participo al p ú -
blico para su oonoclmienio.—¿o»/ Kay. 
11580 4-« 
AVISO IMPORTANTE 
Se suplica á ios herederos do la Exorna. Sra. D? Har ta 
Antonia Calvo^ne siendo urgente romitaa sus cédulas 
á la notarla de D. Andrós Masón, para otorgar poder 
quo llevará ol Br. Satiol á la Louisiana y los docuDHntM 
indicados on la casa que á cada nno so envió al bnfeta 
del Ldo. D. Manuel Valdés Pita, Obispo 27, se ruega lo 
higan á la mayor brevedad por pararles pur juicios á to -
das las aclaraciones.—Ldo. Manuel Valdés Pita. 
14040 2d-7 2b-7 
(I K K T U O DE D E I V i l i M H T A M DR V l V k K & d -'—Stgun acnordo tomado on Junta Directiva ea W 
del comente, y a petición de varios Sres. sóoloa, so ooo-
voca á Junta general para el juéves 12 del corriente, á 
las doco del dia, on el local que ocupa la Heoretorla del 
mismo en la Lonja de Víveres, Baratillo 5, para tratar 
de nn asunto de interés general, relacionado oon el b i -
llete: supilcando la puntual aslstanola.—Secretario. 
1450!) 6-4a 0 6a 
A CTÍVIDAD Y E C O N O M I A . — C O B K A K Z . l D K 
-Tsulquiloros y toda clase de crédito, contando oon na 
buen abegade: compra y venta de casas; asuntos de A -
auanas: no dan en hipotsca 1,500 pesos y sev^ndenna 
casa en '.!T,000: dlrlgirso por corroo á l i U . Moral, A« 
gaaottellO. 14444 4-4 
Venduta do la Real Hacienda, 
Ofleios número 7, esquina & Obrapía. 
Por disposición del Sr. Adminlitrador Principal de 
Hacienda, ae rematarán por esta venduta, <-! miércoles 
onoe del corriente, á las doce del (lia, veluto yuntas do 
bueyes de diferentes colores y marcas; una maquina do 
moler de treinta y cuatro caballos de fu :rza oon dos 
calderas de treinta pléa de largo por cuatro y medio de 
diimetro; nn trapiche oon tres manas oau nnove p t é s do 
largo por cuitro y medio de diárattro; dos conductores 
pai!> cana y bagado; una oaou de caldoraa; tazado teda 
en doce mil cuatreciontos noventa pesos ea oro; to los 
estos efectosesMn embargados en el ingenio "Tibotiko" 
do D. Sebastian l'lacia, según expediento eleontivoquo 
se la sigue perla AdrainisM'acion Principal doHaoicndai 
no admitiendo propostolun que r.o cobra los don tercios 
do su tazaulon. 
Si alguno de lea postoros qne quieran enterarse m i -
nucksamente dul inventario, podrá pasar á esta ven-
duta hasta nna hora ántes de sn remato.—llábana 7 de 
Noviembre de 18^5. 14071 4-8 
Ü L D I E Z Y SEIS DE D I C I E M B R E 8K I l E M A -
-Citala cindadela calle do San Kafael n. 118, tasada (n 
11,729 peses 61 cts. oro: informarán detalla mnnto ou la 
escribanía do Julio Rlveron, Empedrado n. 7. 
14633 4-7 
A V I S O . 
E l vapor español Orístóbal Colon, entrado 
en eate puerto ol 23 del actual procedente 
de Barcelona, lia oonduoido á la órd^n una 
osja marcada P. F . n" 084 y troa cajas mar--
cadaa J . II . números 1[3, las cuales se ha-
llan depofiitadaa en loa almacenes de esta 
Aduana, lo que se pone en conocimiento del 
innoieaado para eu gobierno. 
Habana 29 de octubre do 1885.— .̂ M. 
Avendaño y C* 14293 8 31 
VoS mistar ios do l a H a b a n a 
4? B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
Oumplldo ol contrato qne se tenia oon la mAaioa da 
• '••!•> cuerpo y deseando organizaría de nuevo balo dia-
tlntns bases, se convoca á los qne quieran hacer propo-
elolonus arregladas ni pliego do ooudiolones qae so ha-
llcrá visible en la oalle do San Ignacio número 82, dé U 
á 8 de la tarde, para qun so presenten el dia 10 del p r ó -
ximo venidero noviembre on la guardia de prevención 
dul instituto, birlos dol Casino ICnpaDol, donde se adtu-
dioará en junta económica dol onerpo al mdaloo mayo* 
quo las ha¿;u más favorables y ofrezca mejor garant ía cW 
cumplirlo.—llábana 20 dn octubre de 1885.—¿1 coman-
dante lofe aoniistunadn. Vemiln Oarala. 
l.'lHilO 
Sitnacion del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de octubre de 1885. 
^ CAJA: 
En billetes • — 
Eu ol Banco EspaQol de la Isla do Cuba, oro 
CARIKRA: 
Vencimientos basta tres meses, oro . „ . . . . _ 
Idem idom tres idom, blllotos.. 
Idem de tres á sois meses, o r o ™ . . . „ . 
Idem más tiempo, oro , 
CllÉDlTOS VAHIOS: 
Créd i tos apíazadoa, oro „ . . . . . 
Idom Idem, billetes. „ 
Documentos al cobro, oro . . . — . . . . 
Créditos vencidos, o r o . . . . . . ™ . . . . . 
Cuentas varias, oro „ ., 
Idem ídem, billnton «. 
Cuentas en susponso, o r o . _ . . ™ . , . . . . . . . . ~ . 
- PnOl'IEDADKB: 
Acciones de varios empresas, o r o ™ . . „ . ~ . , . 
Idem de este Banco, oro™ ™ „ — 
GANANCIAS I PÉRDIDAS 
Ganancias y pérdidas, intereses, gastos generales, corretajes, oro. 






























FOND̂ VÍTR̂  
OBLIOACIONEB A LA VISTA: 
Cuentas corrientes, oro . . . 
Idem idom, blllotos 
Obligaciones á pagar sin interés, oro ™ . . . . _ 
Idem idom Idem, billetes . . . . . ™ . . . ™ . . . 
Dividendos nímoros 7i30 y 38i42 por pagar, billetes _ . . . ™ . . . 
Idem ídem 37 y 43x54, o ro . . « . . . ™ . 
Corretajes debidos, oro _ ™ . ; . . . ™ . . . 
OllUOACIONKS A PLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, oro ~ - - . . — - ™ 
GANANCIAS Y FÉIIDIDAB: 
Utilidades liquidas en 30 do junio próximo pasado, o r o ™ . . . ™ . ™ . 
Deaonentoa é intereses y otras utilidadoa desde 1? de julio, próximo pasado, oro 
















E L D n m C T O U . KBRNANDO H.T.AS. 
$ 6.394.810 
1-8 
fiOMPAM i f i l M DB SEGUROS MTB BSITISB & MEMNTM 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AKO D E 1809 
S I T U A C I O N B N 3 1 
Capital efectivo y reservan acumuladas.. 
Idem suscrito, por c o b r a r ™ . 
D E D I C I B l w I B R S 1 8 8 4 . 
. _ ORO 9 30.293,143 
^ —... „ „ 0.373.000 9 39.670,143 
Premios é intereses de seguros da incendio en 1884.... 
Idem de seguros de v i d a — 
.ORO 9 3.934,«fM> 
^ .439 .378 
Tota l . . 8 S.304,!23S 
Slnleatros de incendios en 1884 - OBO 9 J-»»*»!»! 
BnrreaxKoa INDEMNIZADOS EN CUBA UASTA 31 DK DICIKMBKS DK 1884™. 9 i . W 7 ^ , « s w 
Se aseguran fincas urbanas, estalileoiiaientos meroautíles 6 Industríales; frutos y efectos en depósito cm «i 
muelle ó en & aduana: buques en puerto, con carga 6 sin ella, 6 en dique; oarbon mineral bajo teohOi B A T E Y E S 
D E I N G E N I O , M A Q U I N A R I A Y FRUSTOS. 
18TA OOMFARTA BBSPONPK DKL DAÍJO OAUflADO FOB PKK^HKNDUnKirrOS ELfiCTÍlICOB AUNQUK MO PRODÜZOAJI M C M P I O , 
Agento ¡ w m a i , A O r X M W O O R D O f i B Z . 
H A B A N A , 
SÁBADO 7 D E NOVIEMBRE D E 1885, 
La política colonial y el movimiento 
socialista. 
Caaudo S8 trata de la política colonial 
qna de algunos añoa & esta parte han ensa-
yado los franceses, loa alemanes y los Ita 
llanos, es necesario no perder de vista qne 
esta política está íntimamente enlazada con 
las nuevas costumbres de los pueblos y con 
las radicales reformas sociales que de oua 
renta años & esta parte se vienen reclaman-
do en las grandes naciones de la vieja Eu 
ropa y hasta en la rica república de los 
Estados-Unidos. Tienen tan íntimo enlace 
las cuestiones sociales con las coloniales, 
que los publicletas de afamadas escuelas, 
no hace todavía un cuarto de siglo envl 
diaban la dicha de no haber fondado ni 
ccnquietado coloniss & las grandes nació 
nes que se consideraban las más faertoa y 
adelantadas; habiendo llegado al extremo 
de oonelgaar que ninguna nación podía re 
generarse (sin exceptuar la Inglaterra) 
mléntras conservara colonias situadas á 
grandes distancias de la Metf ópoli. 
Con eaboa antecedentes, ántea de emitir 
juicio acerca de loa resultados que puedan 
conseguir los franceses en Jas tierras de 
Annam y en laa costas del golfo de Ton 
quin; loa alemanea en laa costas de Congo y 
de Malabar, y en la Nueva Guinea, 6 los 
italianos en la costa africana que baña el 
Mar Rojo, hemos de examinar el carácter 
que presentan las exgienoias de los refor-
mistas que en las naciones más grandes, ri 
cas y adelantadas han conseguido ya organi 
zar partidos numerosos y bien disciplinadoa. 
L a lucha eetá principiada: se piden refor-
mas radicalaa en el órden social que sólo 
pneden realizarse paulatinamente: sin em • 
bargo, loe impacientes pretenden que se 
planteen sobre la marcha, aunque se pon-
ga el órden social en peligro. Sin duda con 
el objeto de contener las impaciencias do 
los unos y dar aatisfacoion á loa otros; máa 
claro, para debilitar á los elementos socia • 
liataa y presentar brillante porvenir á laa 
clases productoras de sua respectivos países, 
loa gobiemoa aludidos tratan de fandar co-
lonias en dlatantaa puntoa del globo y en 
diversas latitudea. Creén qne con la fun-
dación de colonias conaeguiráti abrir nue • 
vos mercados á loa productos de au anelo y 
de au Industria; proporcionar luorativoa ne 
gocioa á los comerciantes y facilitar á los 
banqueros y loa capitalistas loa medios de 
organizar grandes eododadea y compañías 
para establecer líneas de vaporee, empren 
dor e! transporto de emigrados en grande 
escala y explotar todoa los elementos de ri-
queza que encierren laa nuevas colonias. 
Por lo demás, nadie ignora que en todos 
los países civilizados una b u e L a parte déla 
juventud propenda á emigrar á lejanas tie-
rras con laeapoíanza de mejorar da fortu-
na. Es un hecho qno todcs los emigrantes 
si dejar el suelo natal, abrigan la esperan-
za de regresar pronto y ricos; pero es sabi-
do también que la inmensa mayoría de los 
jóvenes que emigran se alejan para siempre 
del país en que han nacido, para estable-
cerse y fandar familia en laa tierras donde 
los lleva Incierto destino. Muchca mllea de 
alemane?, anatriaoos, Italianos, francesas y 
bn]g*a salen to3cs los añoa para América, 
Rusia, Argelia y Egipto, y los gobiernes de 
laa nacloneá que ven salir tantos súbdltoa 
de eua respectivos territorios para diatantea 
y dlatlatna países han o mcebído hace añoa 
la Idea de proporcionarlas tierras donde es 
tabieceree a ¡a sombra de eua reapectlvca 
pibollonea. Laa miamos Icgleies que van 
salir de loa puertos da Irlanda y de Eacool» 
muehr.a miles de emigrantaa todos los añoa 
para los Estados Unidos pidan al gobierno 
que busque loa medios de conseguir que 
aquella numerosa emigración que abandona 
laa lalaa Británicas para Irse á establecer 
en país extranjero y queda ya perdida para 
Inglaterra, se dirija en BU mayor parte á 
laa colonias Inglesas. L a última publica 
clon inglesa que sobre este importante asan-
te hemos laido, pudiera servir de lección á 
los españoles que emigran de la Península 
é lelas adyacentes y en vez de dirigirse á 
las envidiadas y florecieates provincias es 
pa ñolas da Ultramar, se dirigen á países 
extranjeros de América y Africa, donde no 
encuentran aino desgracias y desdenes. 
Hechas estas observaciones preliminares, 
y dejando al tiempo que demuestre si ob 
tendrán ó no éxito satisfactcrlo los proyec-
tos de ios gobiernes que han adoptado esta 
uusvapoUtica colonial, hemos da consignar 
aquí que esta política, tan opuesta á los 
principios que proclamaban eu época no 
lejana los economistas do las escuelas más 
aoredltadaa, ha aido ahora Impuesta á los 
legisladores por las exigencias de los refor-
mistas y por el carácter socialista de las 
innovaciones que en todas partes reclaman 
los directores de los partidoa avanzados. 
Eu primer lugar llaman la atención los dis 
enracs que en la presente campaña electo-
ral están pronunciando en las villas y ciu-
dadea da Inglaterra los máa caracterizados 
F O L L E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(KSCKITAB EXPRESAMENTE PARA. E L D I A R I O D E l iA 
MARINA. ) 
Madrid, 18 de octubre de 1885. 
E l Te-Beum se ha cantado en Madrid 
con una solemnidad inusitada: el Ayunta-
miento en pleno, fué precedido de sus ma-
caros desde las casaa Consiatorlalea haata 
la catedral: la diputación provincial, laa au-
toridades da Madrid, el Gobierno, el cuer-
po diplomático, comialones del ejército y de 
la nobleza, cuanto encierra Madrid de Im-
portante acudió al templo para dar gracias 
al cielo por la liberación del azote. 
Como on todas las solemnidades públi-
cas, las tribunas y el templo estaban llenas 
de bellas y elegantes damas: ofició el obis-
po de Madrid aalatldo de todo el clero: la 
música de Eslava que se cantó fué un com-
puesto de armonías celestes: la orquesta 
mpgDíflca; en el canto tomaron parte todos 
los profeaorea de la real capilla. Compo-
nían la orquesta máa de ochenta profesores 
que ejecutaron primorosamente la ober-
tura de rreyschutz: el templo iluminado á 
giorno. 
E l Tz-Deum será la señal para que regre-
sen á Madrid algunas familias que aún per-
manecían alejadas por temor á la epidemia. 
E l tenor Gayarre ha telegrafiado deade Pa 
TÍ?, diciendo qua terminada la invasión co-
Jórica, está pronto á venir á Madrid donde 
cantará el mayor tiempo posible. 
No bien recibió Ja empresa este telegra-
ma, poso carteles en todos Jos sitios públi-
cos, anunciando Ja fausta nneva, como pu-
diera anunciarse el nacimiento de un prín-
cipe, ú otro cualquiera acontecimiento na-
cional: cesas que resultan rldícnJas, j & Jaa 
cuaitís es muj opuerto el ilostre tenor, qne 
ñeca d e Díáciico y proaálco, más bien que / 
de entualaflta y soñador. 
jefea de ios partidos reformistas más 6 mó-
noa-radicala&JJe ha dicho y con razón que 
Mr. Gladstone ha dado un manlfleato, más 
largo que nuevo, en el cual se anuncia que 
el partido llbaral haca concesiones al radi-
calismo que este no ha de agradecerle; 
aunque dice que en principio no rechazan la 
aeparacion de la Iglesia (protestante) del 
Eatado ni la Ley Agraria, Mr. Chamber-
lain y Lord Rosseberry. Esta último, á la 
verdad, no rechaza algunas de laa soluclo-
nes de los socialistas; de manera que el 
parlamento de la Gran Bretaña en la pró-
xima legislatura, al discutirse loa proyec-
tos sobre la propiedad y otros que afectan 
loa íundamentoa de su organización políti-
oa y social, ha de ofrecer eesiones borras-
cosas. 
En tal situación ¿no es natural que los 
gobiernos procuren llamar la atonden pú-
blica hácla las cusstionea coloniales ó in-
tornacionalee? Conociendo el carácter, las 
costumbres y los antecedentes del pueblo 
ingléa ¿no proceda con acierto el gobierno 
si calcula que mlóntras tenga cuestiones 
pendientes eu el Afghanistan, en Blrmanla 
y en Egipto podrá fácilmente contener á 
los elementos socialistas? Loa hombres de 
Estado ingleses, al dejar entregadas á su 
suerte las extencas y poco pobladas colo-
nias del Canadá y de la AustraJia, que á 
pesar de contar con tan numerosaa fuerzas 
marítimas, en caso de guerra extranjera no 
podiía defender, al paso que tiene medios 
de resistir á sua enemigos en las colonias 
militares y en su rico imperio de la ludia, 
procura contener con energía á los quo 
pretenden reformar con la ley agraria la 
base do la propiedad territorial, abolir la 
Cámara de los Lores y conceder su auto-
nomía á la Irlanda. He aquí el íntimo en-
lace que tienen en Inglaterra las cuestio-
nes coloniales con laa de reformas radica-
les en el órden social y político. 
En Alemania todo el empeño del gobier-
no en fundar colonias y factorías comercia-
lea en distintos países, ya se eabe qne es 
por satisfacer á los fabricantes, comercian-
toa y marinos que tienen hoy grandes ne 
gocioa en todas partes. Sin entrar en con-
alderacionea acerca de las aptitudes de los 
alemanes para fundar colonias y sostener-
las, no puede desconocerse la importancia 
que dará su gobierno al firme propósito de 
seguir la iniciada politica colonial y lo que 
le facilitará los medios de contener al ele 
mentó socialista quo en la nueva Cámara 
tendrá un número de diputados mayor que 
el que contaba on la anterior, y han do tra-
bajar en favor de laa reformas políticas y 
cocíales con la incansable perseverancia 
qne lea es característica. E l gobierno y 
QUS amigos, al tratar de las colonias de Ca-
marones, de Zanzíbar, de Nueva Guinea, 
ote , herirán la cuarda sensible del pueblo, 
y loa eoclalietas tendrán qua contentarse 
con exponer ana tíoiías en los cluba y en 
loa ateneos. ¿No os quizá máo evidente el 
íntimo enlaoe qua tienen eu Alemania las 
reformas sociales y la política colonial que 
en la misma Inglaterra? 
En Francia duranta la última campaña 
electoral, Mr. Clemenf eau y loa radicales 
soc ia l i s tas han tratado largamente en sus 
dlaonrsos de l a política colonial, aprove 
chándose da todo cuanto sa ha publicado 
sobro loe contratiempos de las tropas fran-
cés SG on el Asia Oriental y en Madsgasear, 
pp.ra dirigir Eevoros cargos á los llaraadoa 
republicanoa de órden. Les ataques diri 
gldos á Mr. Ferry y al mlnlaterlo presidido 
por Mr. Brisaon por ol mal resultado que 
a s t á n dando loa proyectos de fundar coló 
niaí1, han servido al radicalismo de pretexto 
para reforzar au opoQicion al gobierno y no 
han tenido neoeBÍdad de contestar á las 
preguntas que lea han hecho ios Boclaliotaa 
respecto da las reformas qua p i e n s a n p l a n 
tear cuando suban al poder . Mr. Ciernen 
yaau y sua amigos, cuando Isa clases obre 
ras lea han preguntado qué ora lo que pen 
oaban hacer en su favor, se han limitado á 
oontaetar quo no enviarían á los hijos del 
pueblo, á pelear en lejanas tierras. Sin 
embargo, ai travóa do sus figuras retóricas 
ae dejaba ver su deseo de no abandonar laa 
posesiones coloniales, ni dejar las tierras de 
Annam, y de Madagascar, donde los pro 
ductores, capitalistas y navieros de Fran-
cia esperan encontrar nuevas fuentes de ri-
queza. De manera que la iJoZiíica colonial 
facilitará á los gobiernos de Franela los 
medios de aplazar, como en Inglaterra y en 
Alemania, las radicales reformas en el ór-
den social, de las cuales los pueblos sólo 
pueden esperar desórdenes, miseria y anar 
quía. 
Subasta. 
Hoy so ha efectuado on la Intendencia 
General de Hacienda la anunciada subasta 
de $25,000 oro, siendo adjudicada dicha 
cantidad á loa Síes. Soler y Compañí», al 
tipo do 230 90 por cianto. 
Revista Mercantil. 
L a eituaoion de nuestro mercado en la 
presente semana no ha mejorado en nada á 
a de la anterior. Continúan siendo poco 
satisfactorias laa noticias de los principales 
centros consomidores, y en eu consecuencia, 
loa compradores no muestran deseos de ope-
rar hasta no ver máa firmeza en el morcado 
de azúcar de remolacha de Lóndres. Esta 
clase de dulce ha bajado basta 14 chelines 
desde nuestra última revista, y los refina-
dores de Nueva York han aprovechado la 
declinación en los proeles para comprar 
más de 20,000 toneladas. Los mercados ve-
cinos se habían resentido da estas compras, 
y según los últimos despachos cerraban sin 
demanda y á precios nominales. 
Aquí no hemos sabido más que de dos 
ventas de azúcar centrífuga en sacos du-
rante la semana, favoreciendo el precio á loa 
compradores. Cierra nuestro mercado muy 
quieto y la tendencia es floja. 
Los mercados de la costa siguen también 
muy quietos. Hemos sabido la venta en Ma-
tanzas da 1,200 bocoyes centrífuga, de la 
zafra do 1883 á 1884, á 5,52 rls. 
Laa ventas efectuadas en la sem&na as 
cienden á 6,332 sacos centrífuga, pol. 94, á 
6.34 rls. y un lote de 8,000 eacos, ofrecidos 
por cuarta vez en remate, pol. 95,96, que 
se realizó á última hora, á 6.39 rls. Nada se 
ha hecho en Mascabados, azúcares de miel 
y azúcar de tren y purgados. 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: 
Sxlatenolaen 1? Bnero 1885. 
Beoibldoa bosta la f e c h a n » 
Bipor tadoy consmnido desde 
ell? de enero de 1885..— 
A flote 
Existencia eu 7 denoviembie 























L a existencia total en la Isla el 31 de oc 
tubre próximo pasado era de 14,277 bocoyes 
y 194,187 sacos, equivalentes á35,568 tone 
ladas inglesas. 
En la semana sa han exportado 1,718 
tercios do tabaco en rama, 4 436,600 taba 
coa torcidos, 972,496 cajetillas de cigarros 
y2,244ikllo3 de picadura. Dasde 1? de 
enero á la fecha se han exportado 144,681 
tercios de tabaco en rama; 90 cajas; 136 
millonef 707,087 tabacos torcidos; 16 mi-
llones 533,549 cajetillas da cigarros y 149 
204i kilos de picadura contra, 106,704; 
96.447,189; 13 619,047 y 157,940 ,̂ respeoti-
vamante, en igual época del año anterior. 
Se exportaron además en la semana 1 ba-
rril, 6 botas, 683 garrafones y 936 pipas de 
aguardiente; 5,140 kilos da cera amarilla; 
169 galones de miel de abeja; y 15 barriles, 
18 bocoyes y 2 caaooa de miel de purga. 
E l mercado de cambios ha regido con mo-
derada demanda. Ascienden las ventas de 
letras efectuadas en la semana á $568,000, da 
los que corresponden$225)000á los Estados 
Unidos y $343,000 á plazas de Europa. Co-
tizamos hoy, £ , da 19 á 19| por 100 P,; 
Currency, larga vlata, de 8i á 81 por 100 
P. y corta, de 9 á 9i por 100 P.; Francos, 
60 días vista, de 4 i á 53r por 100 P. y á 3 
dias vlata, de 5 i á 5 | por 100 P. y sobre la 
Penínaula, de 1 á 5 por 100 P. 
Se) han importado en la semana $3,563, 
que unidos á lo Importado deade 1? do 
enero dan una entrada de $9 401,553, contra 
$8.874,177 eu igual época de 1884. 
E a la semana no ha habido exportación 
de metálico. Deade 1? de año á la fecha se 
han exportado $1 069,097, contra $4 540,664 
en el año próximo pasado. 
Cerró el oro en 'a anterior semana de 
23G| á 237 y hoy cierra de 237 á 237i. 
Ha habido corta damauda por flatea. Co-
tizamoa ncmlnalmente á $ U bocoy de azú 
car y de 7 á 8 centavos el quintal en sacos, 
cargando aquí y á $2i. efectuándolo en la 
costa. 
Susorieicn 
iniciada por el DIAEIO DB LA MASIKA, SU 
famw de ttueatroa desgraciados her-
manos déla Península. 
OBO. BILLETES. 
Suma.-. .$35.672-02} $59.923-31 
Lista general de los vecinos del barrio de 
Peñalver que han contribuido con canti-
dades para socorrer á nuestros hermanos 
de la Península atacados del cólera, He 
vada á calo por el alcalde del mismo den 
Jcsé Arias. 
Oro. Billetes. 
Sa c; óa que Jalian Gayarre vendrá á Ma-
drid en noviembre, y cantará en el Real, 
loa maees de diciembre y enero: el abono 
ha crecido con la noticia da una manera 
prodigiosa: la Inauguración ha sido anoche 
con Éoberto, pero aún no sé máa aino que 
ha tido tan magnífica como todos los años: 
hoy recogeré pormenores. 
También ha tenido efecto el viórnea 16 la 
Inauguración del nuevo teatro llamado de 
"La Prlneeas;" la noche no ha podido ser 
más brillante: el teatro es como general-
mente ee dice "una ascua da oro¡; todas las 
localidades estaban ocupadas por una con-
currencia escogidísima, pues la [inaugura-
ción era á beneficio de la asociación domi-
ciliarla de señoras, á la que pertenecen 
todas las damas de la aristocracia madri-
leña. 
Los trajes y los tocados eran magníficos: 
ocupaban su paleo las dos reinas, madre y 
esposa de Alfonso X I I y laa dos infantas sus 
hermanea, luciendo preciosos trajes, y alha-
jas maníficas: todas las damas vestían con 
lujo extraordinario, y la mayor parte Iban 
eacotadas: la marquesa de Medina de les 
Torres, y eu hijo el marqués de Monasterio 
propietarios del teatro, recibieron á la en-
trada á la real familia, y le hicieron respe-
tuosamente los honores durante toda la 
noche. 
Abundaban loa trajes blancos con ador-
nos blancos también: una novia vestía de 
damasco blanco con grandes rosas cuyo di-
bujo estaba perfilado con hilo de plata: era 
un traje de la época de Gabriela de Yergl, 
cuya leyenda han resucitado ahora los pe-
riódicos, con motivo de un suoeeo lúgubre 
y misterioso que acaba de tener lugar. 
Volviendo al punto departida, Begulió di-
e f e r d o algo acerca de la inauguración del 
hermoeo y 11 imante teatro de la Princesa, 
aoy e i más rico y bello de todos los de la 
coronada vlUa y corte; su propietaria, quo 
D. Antonio Hermida...3 
¡, Antonio Y s r t o . . . . . . 
,, Ciríaco Briegas 
Una transeúnte 
D. Manual Rodríguez.. 
Una niña de f jes azules. 
ün vecino.--
D. Enrique López Viila-
looga 
„ Andrés L . Muñoz.-
„ Tomás de la Hoya.. 
„ Uwaldo el Ldo 
„ Celestino Villamll.. 
Un hornero 
Pardo Gabriel 
D. Francisco Arnejo... 
„ José P e ñ a . . . 
Manuel Péña 
„ Víctor Curill 
,, Josó A. Rodríguez.. 
Da Luisa Sotolongo.... 
D. José Mayol 
,, Eugenio Restoy.... 
D" María Restoy 
Reina 133 
Reina 141 
D. Manuel Lavandera. 
„ José Carrecedo 
,, Inocencio Briagas.. 
D* M* Marcelina Ayes. 
,, Merced Infante 
„ M? de la O. Sigarroa 
Parda Luisa González.. 
D. Estéban Herrera... 
„ José Cubas 




D. Gregorio Girones... 
J a l m a . . . . . . . . . . . . . 
Da María Brígida Par-
nándoz 
D. Juan Menóndez 
B* Merced Alonso 
Una trigueña 
Otra 




D. Julio Canalejo 




























fué aya de la princesa de Asturias, le puso 
eate nombre en honor de la augusta niña: 
la duquesa de Medina de las Torres pasó 
á la muerte de la marquesa da Santa Cruz 
á ser camarera mayor de S. M. la reina 
D* Cristina. 
Sa ha representado para la función inau-
gural la bellísima comedia de Bretón de los 
Horreros: "Muérete y verás," que por su 
mucho personal ha servido para la presen-
tación de toda la compañía: la ejecución 
fué tan esmerada como siempre que dirige 
Mario. E l Insigne Bretón debió adivinar á 
la Mendoza Tenorio cuando escribió el pa-
pel de Isabel, todo sentimentalismo y ner-
viosidad: lo mismo esta jóven actriz que 
Julia Martínez, más jóven y máa linda to-
davía, desempeñaron sus papeles con ad-
mirable perfección. L a reina Isabel, que 
asistía, aacuchaba con melancólica sonrisa 
los episodios que retrataban las luchas y 
las angustias del partido liberal que defen-
día el trono de aquella adorada niña, cuya 
cabeza ceñía ya una corona real que anhe-
laban arrebatarle. 
Después de la comedia, |dellciosamente 
representada y sin omitir detalle en trajes 
y accesorios de la época, se representó un 
saínete nuevo, de D. Tomás Lucsño, titu-
lado: " E l corral de laa comediaB," que agra-
dó, por su corta elegante y los chistes 
cultos de que está lleno: el autor que ya 
ha dado muchas pruebas de su claro inge-
nio, fué aplaudido con justicia. 
En los teatros pequeños han tenido lugar 
multitud de estrenos, sin contar "Las bo-
das de Enrique," opereta de Audran, que 
se ha extrenado on el popular circo y teatro 
de Price. "Por laa ramas," "Los niños te-
rribles," "Las modistillas," "Un cuadro de 
historia," "¡Bonito soy yo!" y otras muchas 
han sido aplaudidas en eeoa teatros por ho-
ra, quo tan terrible competencia hacen á 
íué grandes. 
Con "Sancho Ortizda laa Roelas," drama 
del inmortal Lope de Vega, ha abierto sus 
D. Ramón Pembra... . 
„ Domingo Rodríguez. 
Una señora 
D. Enrique Aznar 
Ramón Villegas 
;, Ramón Miranda... . 
„ Pedro García . 
„ Juan Ibarn 
„ Joaquín Fern ández. 
,, Domingo Man 
Juan Pastor 
Dn Matilde Valdés 
D. JOEÓ Pérez 
D* Felicia Marino 
„ Sscundlna Revira.. 
Peñalver 62 
D* Sacramento Pach. . 
Una vecina 
Sres. Prieto y Fernández 
D. Eduardo... . 
D? Josíf* Medina 
„ Angela Correa 
Una v e c i n a . . . . . . . . . . . . 
D* Rjaa Vázquez 
„ Potrón a Ramírez.. . 
,, Elena Martínez 
Tabaquería « 
D. Marcelino Agular.. 
„ Franclaco Pinto 
D! Regla Martínez 
,, C. Fraga 
,, Leonor Morejon 
Una devota , 
D. Francisco Alvarez.. 
„ José Perolra 
„ Gervasio 
Una devota 
D. J as n Hernández.. . . 
„ MiguelOrta.... 
„ laldro Villar 
„ Cándido Crisóstomo 
„ Juan Poertiolla.... 
„ Manuel Vocea. . . . . . 
„ Joeó Asá 
,, Joeé González 
D1? Juliana García 
D. Joeé Gutiérrez 
D1? Lola 
Agueda Roldan.. . . 
Enriqueta Fraga . . . 
Petiona Roca. 
D. Simón Oliva 
D ? Ana Armen teros.... 
D. Angel Suárez 













































Total $ 14 72i $ 72 25 
(Se continuará). 
^ <SP -C= 
Velada literaria. 
Según hornos anunciado, el jaévea de la 
semana próxima, 12 del actual, se efectua-
rá en el teatro de Irijoa una gran velada 
literaria, cuyos productos se destinan á la 
snscrlclon benéfica iniciada por el DIAEIO 
DE LA MARINA en favor de nuestros her-
manos de la Península afligidos por la epi-
demia colérica, y patrocinada calurosamen-
te por la Junta gestora que prealde el res-
petable Sr. Conde de Caaa Moró y de la 
cual es también Víoe-Prealdenta el Sr. D. 
Jocó Ma Calvez. 
Esta fiesta fué proyectada por loa Srea. 
Govin y Del Monto, á quienes corresponda 
el honor do la iniciativa, habléadoae retar-
dado au celebración por causas fortuitas 
haata estoa momoatoa; por manera que será 
como el remate da las gestiones tan feliz-
mente llevadas á efecto por dicha junta, 
graciao á laa cuales se ha podido remitir 
h&etn la facha á la Península, al Sr. Carde-
nal Arzobispo de Toledo y por mediación 
do la expresada Junta, la suma de $58,000 
en oro. 
Cuatro oradores do grande y merecida 
reputación pronunciarán dlscuraos en esa 
fiesta: los Srea. Montero, Rolz, Calbeton y 
Figueroa, cuyos diacuraos constituirán la 
parte principal de la fiesta. 
L -s localidades estarán da venta desde 
el lúues próximo en laa redacciones de 
nuestros apreolablos colegas E l Eco de la 
Vos, E l Paisaje y E l Eco Militar y en la 
dal DIABIO DE LA MARINA, pudlendo aaí-
mlsmo dirigirse los pedidos á la redacción 
y administración de L a Loteiía (Ville-
gas 84). 
Creémos excusado recomendar la aais 
toncia á un espectáculo que á BU indlsputa 
ble inteiós y novedad se une el del fin be 
iióflco á qne ea destinan sua productos. 
Código de Coniercio. 
L a Gaceta de Madrid ha insertado en au 
número del 16 do octubre próximo pasado, 
la ley que autoriza la publicación de un 
nuevo Código de Comercio, y el Real decre 
to que determina el modo y fama de BU 
planteamiento. Este empezará á regir en 
la Península 6 Waa adyacentea deade el Io 
de enero de 1866 
Lr.3 compañías anónimas mercantiles 
exl'.tenteí en 31 de diciembre de 1885 que, 
eegun ol art. 159 del miemo Código, tienen 
derecho á elegir entre continuar rigióadoee 
por ena reglamentoa ó eatatutos, ó someter-
ea á las preBcripolonea del nuevo Código, 
deberán ejercer cate derecho per medio 
de un acuerdo adoptado por sua aeociados 
ea Junta general extraordinaria, convocada 
expreeamente para oaío objeto, con arreglo 
á sus aotuaks estatutos, debiendo hacer in 
sertar este acuerdo en la Gaceta de Madrid 
ántea del 1? da enero de 1886, y presentar 
una copla autorizada en el Registro Mor 
cantil. Las compañías que no hagan uso 
del expreaado derecho de opción, en el pía 
zo indicado, continuarán rigiéndose por sus 
propios oatatutoa y reglamentos. 
E l Gobierno dictará, previa audioncladel 
Consejo de Estado en pleno, ántea del día 
en que empiezo á regir el nuevo Código, los 
reglamentoa oportunos para la organización 
v régimen derReglstro Mercantil y de laa 
Bolsas de Comercio, y laa dlaposicionee 
transitorias que esas nuevas organizado 
nes exigen. 
Minas de "San Fernando" 
y "Santa Rosa." 
En la roorganizaoion de la Junta Dlreo 
tlva de la Sociedad anónima encargada de 
la explotación do estos minas, respecto de 
las cuales hemos publicado abundantes no-
bielas en diferentes oca&Iones, ha quedado 
ésta constituida en la siguiente forma: 
Presidenta.—Sr. D. JOBÓ Seidel. 
Vlce-presldente.—Sr. D. Juan Palacios. 
Secretario.—Ldo. D. Matías P. Márquez. 
Vooalea.—Sr. D. Claudio de la Vega (de 
cano). 
Ldo. D. Agustín Coronado. 
Dr. D. Julio de Fríos. 
Sr. D. Manuel Montejo. 
,, „ Bernardo Alvarez. 
„ ,, Antonio Aedo. 
„ „ Narciso Botet. 
„ ,, Jei-ua Ma Trillo. 
puertas td teatro Eauafiol. Eu Apolo hará 
su aparición María Toban con " L a eficuela 
de les coquetas," en la quo tanto puede lu 
clr sus gracias do actíiz moderna, y EU lujo 
de mojar elegante. 
Las bodas de la princesa María de Or-
leans van á ser brillantíaimae, oonvocándo 
se en ellas una asamblea de príncipes: la 
ceremonia nupcial tendrá lugar el 22 y 
asistirán á ella los duques de Montpensier, 
su hijo el infante D. Antonio, la emperatriz 
de Ruóla y la princesa de Gales hermanas 
del novio, BUS padres los reyes de Dlnamar 
ca, los condes de Paría, tíos de la novia y 
otros muchos príncipes de sangre real: los 
duques de Montpensier saldrán para Ma 
drid el día 30: vuelve á ponerse sobre el ta 
peto la cueation de una boda entre la in 
fanta Eulalia y eu primo el infante D. Au 
tonio. 
E l ajuar de la princesa María de Orleana 
es magnífico: el príncipe Wladlmiro su fu 
turo esposo le ha regalado una magnífica 
sortija de desposorios, formada da un zafi 
ro riquíeimo rodeado de brillantee: entre 
los puebloa del Norte al azul es prenda de 
eterna dicha y de amorosa fidelidad: dícese 
que el príncipe está enamoradísimo de su 
esposa, lo que no es extraño, atendidas la 
belleza, la modestia y la gracia de la jóven 
princesa que reúne todos los encantos de 
una parisiense y todas laa virtudes prover-
vlales en eu familia, 
Probablemente algunos de loa egregios 
personpjea que asistirán al enlacede laprln 
casa María con el príncipe da Dinamarca, 
vendrán a Madrid para conocer á los ilus 
r.rea exploradorea portngueeea Capello ó 
Irens, que invitados por la sociedad Geo-
gráfica van á llegar á Madrid: el rey ha 
concedido á entrámbos la Gran Cruz de 
laabal la Católica, y elloe, apénaa tuvieron 
noticia d» eata merced, fueron á ver á nues-
tro miníalro Sr. Mendaz Vlgo, para rogarle 
Susorioion naoionaL 
L a iniciada por el Cíírcuki Militar ascien-
de, en el dia da boy, á la suma do $78,568 11 
ote. en oro y $13,174 con 25 ota. en billetes. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de 
Matanzas ha remitido como tercera remesa 
$1,521 59 cts. oroy $1,260 35cts. en billetes 
de cuyas cantidades han quedado dopoei-
tados en el Banco Español de Matazas pa-
ra atender á las obras de defensa de aquel 
puerto y para evitar transferencias y giros, 
$715-14 oro y $357-55 billetes, habiendo 
contribuido á esta tercera ramosa ol regi 
miento Voluntarlos cazadores da Caballería 
de Cárdenas con $400 oro y $78-70 en bi-
lletes; el Juzgado de primera instancia de 
esta ciudad con $51-08 oro; el ayuntamien-
to de la msima con $341-65 oro y $66-
40 en billeees, el de Colon con $31-60 oro y 
$136 billetes, la sociadad Delicias de Ma 
tanzas con $51-40 billetes; el regimiento Ca-
ballería Voluntarlos de Matanza $140 oro con 
$100 billetes, la sección Voluntarios del Ro-
que con $27 billetes; la compañía Chapel-
gorrls de Colon $71-64 oro, la aacoion de 
San Joeé de los Ramos con $35-95 cts. en 
oro; D. Ambrc alo Chavez con $103-75 cta. 
en billetes; el batallón Bomberos do Matan-
zas con $669-25 cts. en billetes; la Compañía 
deVoluntarlcadeJovellanoa con$113 85ots. 
en oro y $27-85 ota. enhllletee; el regimien-
to Cazadorea á caballo de Cárdenas, segun-
da remesa, con $27 en oro; la Sección Vo 
luntarioa de Goamacaro con '$18 en oro, y 
elCnerf o de Policía de Gobierno de la pro 
vincla con $81-01 cta. en oro. 
E l Batallón Voluntados de Ingenieros 
entregó, como segunda remesa, $38 68 cts. 
en oro y $14 en billotea. 
E l Regimiento del Roy, primero de Caba 
Hería, ha contribuido, ademáa de los $500 
ya publicados y de los $270-05 cts. que en-
tregaron loa individuos dal mismo en esta 
plaza, también publicados; con $317-80 cía. 
en oro, ascendiendo lo suscrito por dicho 
Regimiento á $1,097-85 cta. en oro. 
Los exploradores portngaeses. 
E l pueblo lusitano continúa prodigando 
honores y muestras de simpatía á los intré-
pidos exploradores Sres. Capello é Ivens. 
Ultimamente le ha tocado el turno á la 
ciudad de Oporto, la segunda capital del 
Reino. 
Loa exploradores, acompañados del se 
ñor Ministro de Marina y de otras peraonaa 
dlatinguidaa, llegaron á Oporto el dia 10 de 
octubre, por la tarde. 
Eu la estación se hicieron honores á los 
expedicionarios por fuerzas de Infantería y 
de la goardla municipal; laa músicas les sa-
ludaron con el himno nacional, la inmensa 
concurrencia qua les eoperaba con frenéti-
cos vivas. Entre las comialones que les re-
cibieron se hallaba la oficialidad de la cor-
beta Sagres. 
Da allí partió el cortejo, á cuya cabeza 
Iban en un laudó ol praaidonto de la muni-
cipalidad y ol señor Capello; despuea en 
otro carruaja el vicepresidente y el señor 
Ivene; seguían el Ministro de Marina, tam 
bien e n cocho, y luego oflcialea á caballo, 
un piqueta do bomberos, músicas, banda 
raa y más de cien carruajes ocupados por lo 
más selecto do la ciudad. 
Por laa calles que conía la comitiva, y 
que estaban vietoaamente engalanadas con 
banderas y colgaduras, fueron loa explora 
doras objeto de aclamaciones entuslaatas-
Ya en la Caea Consistorial, el preeidente 
leyó un men$ajd manifestando que sentía 
que no les pudiera declarar ciudadanos de 
Oporto por no consentirlo las layes del Rei-
no; pero quo la ciudad los ooneideraba co-
mo hijoa adopsivoa, y que aaí aa haría coca 
tar en acta de que ea dió un ejemplar á 
cada uno de los ilustres exploradores del 
interior del África. 
Terminado el acto, fueron acompañadoB 
al alojamiento quo se les había preparado: 
al pasar por delante del Ateneo, loa socics 
de aquella ilustrada corporación les vito 
rearen frenéticamente. 
Iluminaciones, músicas, racepcionoa, so-
lemnidades científico literarias, banquetas, 
y ptroa festejos, nada se ha omitido parai 
obsequiar á loe exploradores. 
Laa poblaciones dol tránsito haata Opor-
to len dispensaron también caluroaaa ova-
cionas. 
En la estación de Santarem lea recibía 
ron el Gobernador civil, la municipalidad, 
el comandante y oficialidad de artille ría y 
numoroeaa comisiones da Sociedades, del 
comercio, da loa centros da enseñanza, etc. 
L a estación estaba oagalan^da y la mul-
titud se agolpaba á saludar á loe viaje-
roa. 
Mucho tiempo hscia que no ae había ob-
servado en Poiíngal tanto regocijo y tan 
ganeral ontusiasmo como e Ique han depper -
t-ado las artleagadaa empresas realizadas 
por los ya famosos exploradores on pro de 
la ofenda, de la cleiiizacioa y da la gloria 
da tu propia patria. 
Tesoro del agricultor cubano. 
TOMOIt. (1) 
TRATADO SORBE EL PLÁTANO. 
Su importancia.—Su cultivo.— Empresas 
bananeras; cómo poi i ían ordenarse — 
Aprovechamiento del tallo y hojas para 
papel, etc. 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r Bctlmasoda. 
( Continúa.} 
Los CICLONES 
Se ofioureco el día; laa nuboa o&sl tocan 
la tierra; cae la lluvia á torrentes; silba el 
viento c o n fragor pavoroao; derriba las ca-
saa y loa árbolee, estalla ol rayo; Balen de 
madre loa ríos; perecen laa aves y loa ga 
nados, y todo es constarnaclon y espanto. 
Tal ea un ciclón acompafiado da Inundado-
nea en la zona tórrida. 
E l cuadro quo aoabaraoe de delinear ea 
horrible; m*8 nca apresuramos á decir qua 
eeoa meteoros séreoa no m presentan en 
Cuba en toda eu terrible grandaza sino en 
largos períodos de años. 
Ciertamente los huracanes, ó oiolonoa, 
constituyen una calamidad p a r a laa Anti-
llas; pero el no ee pneden impedir eaoa tras-
tornos de la naturaleza, neceaarloj} acaso 
on el conjunto de sua miaterioeaa leyef, sí 
hay medica humanos de aminorar en gran 
manera ana estragos. 
Observemos, ántea de todo, que no eo 
preciso que co preaenta el olclon con máa 6 
ménos Impetuoeldad; cualquier viento del 
caadranto quo sople con fuerza, arranca 
este árbol; baata que tenga cierta violen 
cía, en cuyo caso loa labradores lo dlatin-
'guen con eate nombre, "viento platanero", 
ea decir, que derriba los platanalea. 
(1) Be ha concluido la Impresión, del primer tomo de 
esta obra, qne ae halla de venta en la "Propaganda L i -
teraria," O-Roilly 54, y en tedas las principales l ibre-
ilaa, á, peso y medio oro el ejemplar. 
fa6,5e iníórprate do su gratltcd para cci 
S. M. el Ray y para con el gobierno eapa 
ñol, mlóatraa quo eo üiaponíau á dfcrlea 
personalmente iaa gracias viniendo á Ma 
drid con este objeto. 
Se les dará un banque te en uno de loa 
teatros más grandes de la córte, banquete 
que ni no presida el Rey, lo hará el minis 
tro da Fomeuto: habrá una ó más veladas 
en la sociedad geográfica, á fin de que es-
pliquen loa iluetres viajeros sus descubrí 
miantos y ae darán algunas otraa fiestas en 
honor suyo. 
L a carta do felicitación de la "Sociedad 
Española do Geografía Comercial," es uno 
de lea más bellos doeumentoa que pueden 
poaeér lea lluetroa geógrafos portugueses 
en al archivo de sua glorias: erudita, sentí 
da, soncilla y elocuente á la vez, honra á 
quien la ha pensado á la vez que á los que 
la han de recibir. 
Hablaré en último lugar del poquísimo 
movimiento literario que se nota: esceptoel 
"Cosmos Editorial," apénaa hay casa que 
ponga á la venta ningún libro nuevo y los 
qua eat'i casa pone, son todos absoluta 
mente todos, traducidos dol francés. Se 
anuncia una novela de la señora Pardo 
Bazan, titulada L a dama jóven, que eerá 
tan correcta y bien eccrita como todas las 
suyar: con las brlllantea dotes qua adornan 
á ^sta c É c n t c r a , todos nes admiramos de 
jua no haya podido poaeér laa llaves del 
corazón dei público: talento le sobra para 
«lio v tin embargo ea un hecho qua deapues 
de Un viaje de novios, nada do lo que ha 
producido ha hecho efecto ni ha dado ro-
anltado alguno: parece que aquella BU pri-
mera obra era una promesa halagadora 
para al porvenir, que la autora no ha eum-
pldi: pero no ea porque todos eua libres 
aou béllois y demuestran una gran brillan-
tez da imaginación y no escaso conocimien-
to dal corazón: tiene además amigos verda-
E l agricultor debe por esta causa estar 
atento á laa varlaeionefi da la atmósfera, 
deada Agosto basta Noviembre, en que 
transcurren les meses qne llamarómos de 
Eolr; y cuando v .̂t cerrazón y claras señales 
de que la tempestad ee aproxima, ocurrir 
au ol acto con todoa loa trabajadores al 
plantío y cortar las hojas da loa árboles que 
sobrelleven pesados racimoa y aún laa de 
todoa loa que tengan corpulencia. 
Luego que la tempestad ha pasado, su 
primera atención debe ser dedicarse sin 
pérdida do momento á levantar y poner 
horquetas á las plantas cuyos tallos no es-
tén de un todo partidos y conserven la cir-
culación de la savia, ó qua hayan sido 
arrancadas. 
Procediendo de eate modo, muchas llega-
rán á sazonar el fruto; y como cuando tal 
desgracia acontece, e l plát&no escaeea y 
adquiere un valor extraordinario, laa que 
se salvan algo compensan la pérdida. 
Los medios principales de aminorar loa 
estragos de los huracanes, y de impedir ca 
&i por completo loa de los "yientos plata-
neros", los expondrémos en el siguiente 
capítulo, en que no sólo explicarémos estos 
medios, sino que tratarémos de abrir her-
mosos horizontes á laa personas que viven 
en las ciudades, ponósn algún capital, y 
por falta da una industria lucrativa en que 
emprender, consuman BUS recursos en la 
inacción, y tienen delante el fantasma ate-
rrador de un porvenir sombrío, porvenir 
quo so convierto en realidad el día en que 
deeapareee el. último centavo. Ah! Bendiga 
Dloa la induatrla; ella es el todo de las so-
ciedades humsnas. Industria y trabajo son 
laa dos palabras sagradas anto las cuales 
todo cede, todo aa tramforma, todo se vivi-
fica. 
EMPRESAS BANANERAS, 
Esta ea al nombre que se ha dado en estos 
últimos tiempos en la América del Sur y 
Central á esas empresas, acometidas indi-
vidual ó colectivamente para surtir de 
plátano fruta á los Estadoa-Unldoa del 
Norte. 
Grandes capitales ee han formado con 
rapidez on el Istmo da Panamá y en L i -
vingeton, embocadura del Rio Dulce, ex-
plotando esta induatrla. 
L ' Isla de Cuba ea la llamada por su si-
tuación geográfica, la feracidad de sus tie-
rras y lo adecuado de BU clima, á proveer 
de frutas aquel marcado; la Isla de Cuba 
aa el invernáculo de esa poderosa nación, y 
el natural domicilio de las empresas bana-
neras. 
Imaginómoa qua hay contenares de por-
eonaa diapuestaa á afrontar ese negocio, y 
quo so reúnen, no para formar una gran 
sociedad, eino varias; también pueden obrar 
por eí con BUS propios fondos loa individuos 
que lo deeéen, pues sólo estarán unidos todos 
en el pensamiento común de fijar los plan-
tíoa en un lugar de antemano eacogldo y 
designado, porque es claro que ol cultivo 
deba hacerae en un punto, en grande, muy 
en grande, para que haya en seguida 
exprofeeo una línea de vapores norte-ame-
ricanoa dedicada al trasporte, línea que 
aparecerá apénaa sea necesaria, sino se pre-
fieran las actuales, que e n e l acto, por au 
propio interés, ofrecerán sus servloloa con 
algunas ventsjaa. 
iQÚtll es qua nos deteagamos enaltecien-
do las maravillas de la asociación, y el apo-
yo que vendrían á preatarae unos plantíos 
á otros. Como dice e l abate L'jmennais, la 
peña qua no levanta un hombre, la levan 
tan dos, tres, oincuonta. L a aaocíacion es 
la gran palanca del progroao dol elglo, ya 
saa de capitalea, de hombrea, ó da Ideas. 
Un plantío, por grande qua saa, no podría 
hacer l a exportación de un modo influyen 
te en el bienestar de numerosas familias y 
dol país; muchos plantíos tendrían para 
ello grandes facilidades y ahorros. 
No nogarómos que ol plátano, como todo 
valor cambiable, está sojeto á la ley do la 
oferta y la demanda, y que su precio se BU 
bordina á la escasez ó i a abundancia. Por 
ejemplo: hoy un hermoso racimo da plátano 
de cualquier clase se obtiene en la Haba-
na haata por cuatro realea billetes, ea decir, 
por ménos de real y medio au plata. ¿En 
quó conalete? Ea claro, en qua no hay con 
sumo, en que no h&y conaumldores suficien-
tes para la producción actual aunque os 
exígaa. ¿Qué cosa más natural que bus 
carlos en unos Estados que no producen 
ese artículo, que quedan inmediatos, y que 
cuontan sesenta millones do habltantea? 
¿Habéis meditado alguna vez sobra lo que 
Importa á Cuba, bajo el punto de vista co 
marcial, BU vecindad á ese gran centro de 
población? 
Es natural que allí oscile el valor entre 
la alza y la bajs; pero siempre los precios 
corrientea recompensarán al agricultor; y 
aún pueden sostanorea altoa, organizándo 
ee laa aociedades banaueraa de modo que 
surtan no sóló las ciudadeade Nueva-York, 
Nueva Orleana y Baltimore, sino á toda la 
Union. 
Para esto hay dos g r a n d e s elementos. SI 
habeia viato un maniquí en una escuela de 
medicina y observado las innumerables ve-
nae y artei iaa dal cuerpo humano per laa 
cuales circula l a sangre llevando la vida, 
tendióla una idea exacta do la red da fe-
rrocarriles y casales que cabrea la super-
ficie del enalo de la Eapúbllca modelo, ex-
parclendo por tiodáfl parcos el bienestar y 
la riqueza. 
El uso do asea forroCiirri les y canales es 
el c a p i t a l princlp-U qua aportAréla en la 
empresa . E l otro capital, bnacar una va 
riedad da cualididea aprecíales, dei pláta 
no fruta, que dure an eatado do madu'ez, 
sin descomponerse, loa dlaa neceaarioa para 
sor trasportado á largas diatanciaa y en 
trar en el conaumo sin featinaoion. 
Esa variedad no ea la Musa Sapiemtium, 
qne dura pceo; ea la que se cultiva en Co 
ton (Colombia). Sentimos no recordar ana 
caraotórea c l e a t í f h o c ; creémoa, sin afirmar 
lo, que ea la Otahitiana, do cáaeara morada 
y pulpa roDsda. 
Eu el latmo la llaman comunmente ^gui-
neo", y lo mismo en Llvington (Guatema-
la); mas el verdadero guineo os el qua ee 
d stingua con esta nombre en Cuba, y que 
as cono, grueso, muy dulce, de cáaeara 
amarilla, y apóoaa ha madurado destila un 
líquido qua ea u n excelente vinagre. Loa 
botánicos lo conocen con e l nombre da Sa-
piemtium, porque á su sombra daban ana 
lecciones los filósofos indios, como loa de la 
Grecia eu el peripato. 
E l plátano del Istmo rasiateloa nuevo dlaa 
de navegación qua emplean los vaporea de 
allí á Nueva York; así ea que e m p l e á n d o E e 
cuat i o da la Habana á aquella ciudad, se 
ganan cinco dísa para repartir loa carga-
raentoa por loa Estados L a d u r a e l o n do 
aea frote multiplica el número do conauml-
dores. 
L a rapidez con que eeeriblmos laa pre 
sentes liúdas para remitir!ao á la imprenta, 
no noa permite suaponder esto trabajo y 
hacor la conveniente averiguación, á fin de 
poder soñaiar con fijeza la especie digna de 
pref^rencií»; pero ea coaa fácil para aquellos 
á qnieDeaintsraao. 
Creémoa haber llenado nuestro deber Ha 
mando la atenoíon sobre un punto tan im 
portante, evitando asi que por una confu 
eion de nombrea, ó por no haber conocido 
las condlclonaa de durabilidad del plátano 
de que h e m o s hablado, sa sufran lamenta 
bl(-a e rrores destruyendo una da las faces 
más lieonjeraa dol negocio, quo es eneau 
ohar el radio de operaciones, llevar el ar 
tículo al m a y o r número da Estados de la 
Urdrn. 
Sin embargo, nos hallamos en esta i n e 
tanta rodeadoa de dudae; tal v e z seamos 
nesotros los equivocados y el Sapiemtium 
el cultivado en el Istmo; ei es así, siemíra 
ea una ventaja inmensa contar con cinco 
dias más para su eepandio. 
Dejamos este asunto al cuidado da las 
personae á quien interese, y n o dudamos 
que pronto habrá quien tome la iniciativa, 
convoque por los periódicos á los q u e quie-
r a n asoc ia rBe , y se funden empresas d e es -
te género. 
Pero ¿y loa ciclones? ¿Podrá ofrecer a-
tractlvcs cultivar en grande la planta ma • 
ravlllosa, que aaí l a llamarómos, en un país 
sujeto á tan terrible calamidad y á los f r e 
cuentes "vientos plataneros"? 
Hemos dicho que pueden atenuarse los 
efectos de estos meteoros aéreos. Veamos. 
Para llevar á cabo las empresas banane-
ras en Cuba es preciso Euje taree á las r e -
glas siguientes: 
1̂  Que el terreno sea conocidamente 
propio para el desarrollo de esa planta. 
Racomondamcs loa de mucha masa, alguna 
arena, altos, superficie roja, subanelo de ar-
cilla y donde haya habido altoa montea cu 
yoa deapojos no hayan desaparecido con el 
cultivo 
2? Qae esté situado á la falda de una ó 
más eminencias, que lo defiendan de los 
huracanes. 
3? Que si esto no fuere posible loa plata-
nalea so funden dentro del monte, divididos 
en cuadros de cuartos de caballería 
4* Que por loa lados en quo so hallen al 
deocubiarto sa siembren cuatro hileras d e 
mangos al tresbolillo, procurándose e l nom-
brado Número once, árbol fuerte, de espeso 
follage, y quo jamás se desviste de sua hojas. 
Abunda en Santa Marta, en el Continente, 
y puede pedirse l a simiente á la ciudad de 
Barranquilla. L a fruta carece de filamen-
tos, es dulce como el azúcar, y se venderá 
con gran eatimacion en esta capital y e n loa 
Estados Unidos. 
No se nos diga que ee necesitan algunos 
a ñ o s para que estos árboles sean útiles No-
sotros no eacribimos para los impacientes 
que no saben esperar y todo lo quieren d e 
un dia para otro; eetca deagraciadoa suelan 
quedarse ein su parte da dicha en el m a ñ a -
na. L a naturalaza es cierto que es algo 
despaciosa; ¿poro de quó otro modo podría 
formarse sin gastoa tan sólida muralla para 
resguardar loa plantíos da los impetuosos 
vientos? 
5̂  Qae el lugar señalado se halle cerca 
de un ferrocarril quo trasporto los produc-
tos, ó de un embarcadero con fondo para 
buques de alto bordo. 
Puede tomarse otra precaución, que os al 
mismo tiempo muy benefioioss: sembrar el 
plátano á diez varas de diatancia, y plantar 
naranjoa entre árbol y árbol. 
E l naranjo, y todas laaauranciáceas, (lima 
toronja, limen francóa, & 3 ) pueden ser una 
fuente d o riqueza e n Cuba, y e l sa adopta 
eate eistema es necesario fijarse en la ee 
milla. 
Hay naranjas de muy buena calidad e n 
esta lela, mas si sa quiere puede pedirse 
aquella á Andalucía, Italia, &c. Italia es 
el país más adelantado en esto cultivo. 
Hemos hecho eate corto y defectuoso es-
tudio bajo el punto de vlata agrícola; exa-
minemoa el asunto bajo el punto da vista 
iuduatrlai. 
{Ss ceniinuará.) 
daros que no pierden ocasión de ensalzarla 
y cun estoa elementos eu carrera literaria 
ha de eer brilUinte. 
Sa asegura en el circulo do BUS amigos 
qno sóte invierno residirá en Madrid y que 
dará un banqueta aemanal á laa gantes de 
letras. Emilia Pardo Bazan posée una gran 
fortuna y una madre que ea una verdadera 
artieta en pintura: el conde de Pardo Ba 
zan, padre de la escritora, ha dado á su 
hija única una educación varonil, en cuan 
to á la cultura intelectual y quizá á ella se 
deba el defecto qua cierra á la señora Par 
do Bazan el corazón da sua lectores: careco 
an absoluto de sensibilidad. 
E l señor Gómez Sigara ha marchado 
desde Blarritz á su retiro de Cazarla, don 
de pronto terminará la tercera parte de au 
novela E l Taciturno, quo debe aer como 
hija del autor de L a baVjarota. 
Vueatra humilde servidora va á ocuparce 
de la terminación de la novela Morir sola, 
empezada desde hace más de un año y no 
terminada por falta de tiempo. 
Tiene después contratada la publicación 
de un nuevo libro titulado L a Otra-, donde 
ae demuestra que no siempre es culpable 
Til hombre de sus extravíos conyugales, ei 
-ao que la responsabilidad de ellos debe pe 
dir«e casi siempre á la que lo está unida 
por los lazos de matrimonio. 
MARÍA DBL PILAR Snsroís. 
A C U B A . 
NaciBtes del mar caribe 
Como Vónus del Egeo, 
Sirenas, ninfas y ondinas 
Cantaron tu nacimiento, 
Dios al nacer te bendijo 
Y el sol fecundó tu seno. 
Coronan tu noble frente 
Altivas palmas y cedros; 
E l mar te ciñe de espumas 
Y te besa lisonjero. 
Las bellas flores que visten 
—Ayer celebró sesión la Junta Municipal 
de eate término, aprobando las cuantas del 
Ayuntamiento de esta capital correopon 
dientes al año económico de 1883 á 84: y BU 
período de ampliación. 
—Se ha admitido por el Gobierno Gene 
ral la renuncia presentada por el alcalde 
municipal de Holguln, D. Salvador Fuen-
tas. 
—Han Bido autorizados los ayuntamian-
t o s de Santa María del Rasarlo y de Isla 
d a Pinos para establecer el recargo d a 50 
por ciento sobre el arbitrio da cédulas per-
sonales, y es te último municipio, el 25 p § 
aobra el consumo do ganados. 
—Esta mañana á laa cinco entregó au al-
ma & Dios nueatro amigo el honrado y la-
borioso jóven D. Manuel Blez de Siria y 
Van-Eeckhout, regente de n n c B í r o aprecia-
bla colega E l Avisador Comercial. Duran-
te su larga y penoaa enfermedad lo han 
asistido con el mayor cariño sua compañe-
ros en el arte tipográfico y otros empleados 
de la mencionada imprenta, quienes tam 
bien corran con todos los gaatos del entle 
tro, dispuesto para mañana domingo, á las 
8 de la misma, saliendo el cadáver da la 
oasa mortuoria, calle de Bayona esquina & 
Merced. 
Celebramos como ea merece esa elocuente 
muestra da verdadero compañerismo y en-
viamos á la deaconsolsda madre y demás 
deudos del finado nuestro más sentido pé 
same. Dios lea dó la resignación que na-
ceeitau para soportar tan inmensa desgra-
cia. 
—Por el Cuerpo de Bombaros del Comer-
cio número 1, se ha instalado una nueva es-
tación telegráfica para alarmas da incendio 
en la calle de Escobar número 68, á cargo 
de D. Rafael B. Gómez, lo que se nos ruega 
hagamos público para conocimiento de la 
policía y vecinos da aquella demarcación. 
—Se está organizando en Barcelona, una 
compañía para la explotación do loa han 
eos de pesca de la costa occidental de Afri 
ca. También tratan d a eBtsb lecer facto 
rías en la misma c e s t s varias Cí isas d o d i c h a 
plaza. 
—Ea ngradecimlanto por l a caritativoa 
yemlnentaa servicios quo ha prestado la 
vecindario con motivo del cólera el respe 
table Sr. Obispo da Tortosa, sa e s t á firman • 
do e i aquella ciudad un elegante álbum 
que ae le dedica y que lio7a millares de 
firmas 
—En CAdiz so agita el pensamiento de 
croar en aquella capital una Universidad li-
bre da enseñanza. L a iniciativa ha parti-
do dol periódico L a Palma. 
—Ya han dado principio loa trabsjos para 
la colocación en la baalilca de Sevilla" dol 
santuoso mausoleo qua ha da perpetuar la 
memoria del iluatro Cardenal Lluch. 
—Según dice L a Correspondencia de E s 
paña, la Gaceta de Madrid publicará u n o 
de autos dias un llamamiento á loa fabri-
cantes españolea, para que en cualquiera 
da loa araenalej presenten íroa toneladas da 
aceros dulcea en planchas angularea, rema-
cheo A y demáa clasea uecesaTias en lacona-
trucelon naval; cinco toneladas do h l a r r o de 
calidad superior equivalentes á loa conooi-
doa de Somoor, Baat Bst ó Beirlorplata y 
diez toneladas de hierro en l ingote de mol-
deo, cuyea materlal i -a e a r á n objeto d a un 
minucioso reooaocimisnto, y es declararán 
los qno reúnan condioionea p a r a tomar par • 
t". en loa concursoa que la marina piensa 
anunciar para el anmlnletrode dichón mato 
ríalas de producoioa nacional duranta plazo 
dt terminado. 
Al propio tiempo Bd h a r á u n llamamiento 
á loa fabrioantea de hierro y acaro nac tona-
IÍB p a r a que remitan catálogos da materia-
leo; y se pondrá an conocimiento de loa mia-
mos que, p a r a evitarles perjuicios, siempre 
qno ae adquiera a l g u n a partida importante, 
«e diapondrá e l recocoelmlento de materia 
lao á p i ó de fábrica cuando h a y a e n ella los 
aparatos neoeaarloo p a r a practicarlo. 
La junta de direotores d e l Ministerio do 
Marina ha resuelto también Bigaifioar al 
Ministro de Fomento la necesidad da hacer 
un puerto en Gljon, qua favorezca el desa 
i rol lo de la Industria y la c o n v e n i e n c i a de 
Eternamente tu euelo 
N I las agosta ei verano 
NI laa marchita ol invierno. 
Dójam.i cantar tus galas 
Sultana de rula ensueños: 
L a de perfumadas brisas, 
L a de claros arroyuelos. 
L a da las verdes montañas, 
L a de los valles rianeñoa. 
Orgullo del oaatellano. 
Envidia dol extranjero. 
L a perla de las Antillas, 
L a gloria del Universo. 
Del col te doran loa rayoa 
Del mar te arrullan los ecos 
Y de lucientes estrellas 
Te dan corona los cielos. 
Quó mucho que al contemplarte 
Por vez primera aquel genio 
Que osado reveló al mundo 
Da tu existencia el secreto, 
Dijera lleno de asombro 
Que era tu fecundo suelo 
L a tierra más peregrina 
Que mortales ojos vieron. 
Qué mucho quo yo ta canta 
SI la inaplracion que siento 
Brotar de mi dulce lira 
Á tí, Cuba, te la debo. 
Nadie como yo te admira, 
Qua en tí y en tus hijoa veo 
De la tierra en que he nacido 
E l trasunto más perfecto. 
Yo miro en tus dulces hijas 
De cabellos y ojos negros, 
De imaginación ardiente, 
De cintura y pié pequeños, 
L a copia más acabada 
De aquellos ángeles bellos, 
De las trigueñas mejillas. 
De las miradas de fuego, 
Que en las riberas del Bétis 
Velaron mi primer sueño. 
¡Oh, madre del alma rníai 
Cuando en esta tierra veo 
Mujeres que jretrfrtaa 
rebajar ISH tarifas de farrocnrrlles para loa 
produetoa de indnclria sidei úrgia* nacional 
y paiael carbón, ein lo cual ee encuentran 
en condíeionee desvfntajosas respecto á loa 
m'emoa productos del extranjero. 
—Se la ha concedido licencia para eata 
Isla, por enfermo, á D. Ramón Arrastla, ofi-
cial de la Administración de Hacienda de 
Santa Ciara. 
—Por el vapor correo Cataluña, que sa-
lió para la Penínaula en la tarde del Juévea 
último, ee remite á la aprobación del Minis-
terio de la Guerra la propuesta de ascensos 
del arma de Caballería, correspondiente al 
actual moa de noviembre, consultándose en 
ella para el empleo inmediato de capitán, 
D. José Romou Crespo, teniente D. Manuel 
Bernardo Alonso, y alférez D. Lúeas Bal-
mundo Niño. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
r r a recibidas en la Capitanía General por el 
vapor-correo P. de Satrúsiegui: 
Confiriendo el empleo de calador de se-
gunda clase al de tercera D. Lorenso Alva-
rez. 
Desestimando instancia dsi capitán de 
Voluntarios don Jalma Rissech. 
Concediendo el pase á situación de su-
pernumerario, al teniente D. Daniel Pérez, 
F cosa en la antodioha situación al alférez 
D. Políesrpo Salmerón. 
Concediendo el empleo de comandante 
por antigüedad, al capitán D. Antonio Bui-
traga. 
Aprobando e l a l t a e n esta Ejército del 
teniente D. Ignacio Mlgual Pascual. 
Dioponiondo e l regreso á la Península del 
médico primero D, David Vega. 
Concedleado el pase á oste ejército al te-
niente do artillería D. José Antonio Irlarte 
y la continuación á los sargentos segundos 
D. Narciso Garallo, D. Antonio Fructuoso 
y D. Mariano Albillos. 
Deaeatimando Instancia del profesor ve-
terinario D Antonio García. 
Concedleado el regraso á la Península al 
c a p i t á n D. Cecilio Díaz y al farmacéutico 
mayor D. Aguotin Algarra, la medalla de 
Alfonso X I I al sargento primero D. Lau-
reano Farnández, y la Gran Cruz del Méri-
to Militar si brigadier D. Pedro Mella. 
Aocadiendo á la petición de D? María 
Luisa Gispert. 
Concediendo retiro al comandante don 
Paacual Lencinas. 
Participando habar visto S. M. con sa-
tifcfdcoion loa servicios prestados en la Aca-
demia Militar por el coronel D. Isidoro 
Wals. 
Desestimando instancia del capitán de 
Artillería D. Joaquín Ramoa. 
Concediendo pensión á D1? Ursula Zayas, 
y empleo da coronel de Artillería para cu-
brir vacante, á D. Tomás González. 
Diaponiendo no le eirva de abono el 
tiempo que permaneció oon prórroga de li-
cencia en la Península al teniente D. Artu-
ro Morcillo. 
Concediendo medio roa! fuerte por plaza 
p a r a mejora da rancho, á laa foerzaa que 
guarnecen l aa cootas do la provincia de 
Santa Clara, l a continuación al sargento 2? 
de Guardia Civil D. José Alvarez y al 1? de 
Idem D. Acisclo Fernández, licencia abso-
luta a l sargento aegnndo do infantería don 
Francisco Manzano y la continuación á loa 
sargentos de Infantería ó Ingenieroa don 
Manuel Monteroa y D. Miguel Tortoea, rea-
pectivamente. 
Diapcniendo la forma en que han de per-
cibir una haberes loa jefes y oficiales que 
forman l a plantilla de l a comieion liquida-
dora de loa cuerpoa dlaueitoa en eata lala. 
Concediendo el retiro por Ultramar al 
méiileo mayor D, Pablo Rueda Ñuño. 
DIaponiondo al rogreao del médico pri-
mero D. Jceé Tolezano. 
Deseati mando propueetaa de cflolal á laa 
órdsnes del brigadier gobernador de la Ca-
baña á f a v o r dal capitán D. Antonio Jar-
quin Giralda y de ayudanta de campo del 
comandanta General de Pinar del Rio, á 
favor del teniente D. Francisco Moreno 
Tromota. 
Conoodiendo dispensa da no haber pre-
sentado BU partida do casamiento, al te-
ntonte D. Juan Montaner y pagas de toca 
á D* Isabel Castillo. 
Disponiendo el regreso dal capitán don 
Leonardo Abollan y el psae á este ejército 
al capitán do Guardia Civil D. Marcial L a -
borde, adjuolcando una vacante de alférez 
a l sargento primero D. Juan Feliz Peroy. 
Aprobando el nombramiento de profesor 
do l a Academia Militar, á favor del tenien-
t e de artilloiía D. Pompello Ballester. 
Accediendo en parte á la instancia del 
oapitsu D. Joan Martínez. 
Manifestando no ser conveniente la inocu-
lación en esto ejército por el Bletema Fe-
rrán. 
Concediendo ol retiro al comandante don 
Antonia Murciano. 
Desestimando ícstancffi dol comaodante 
de Voluntarloc D. Angel Carbó. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
Caballsiía, G o r r e t p o n d i e n t e al mes de agos-
to último. 
Concediendo ratlro al teniente de Guar-
d i a Civil D. Enrique Celdra. 
Accediendo á Instancia do D* María de 
la Concepción Socarrás. 
Interesando eo remita la propuesta for-
mulada á consecuencia de laa operaoionea 
contra Maceo. 
Concedldctío regreso á la Penínaula al 
aubinapector módico d e 2* clase da Sanidad 
MUitar, D José Zaragoza, el pafie á eate 
ejército á l o s módicoa D. José Fernández y 
D. Enaífequio Mauri y retiro a i capitán don 
Joeó Fernández y alférez D. Francisco Le-
boc-tan Romea. 
Disponiendo regreso de loa capitanea de 
ia Guardia Civil y Artillería, respectiva-
mente, D Lula López, D. Vicente Burgoa, 
D. Manuel Tapia y D. Antonio Loriga, ofi-
cial primero da Adminlatraoion Militar, 
D Aifredo Faiche, y médico primero don 
Víctor Ing.-iBtí. 
—En ia Adminietracion Local de Adua-
nas de osto puerto, BO han recaudado el 
día 5 díj noviembre, por derechos arance-
larios: 
En pxo. . - , .„ . . . . . $ 34,442-39 
En plata——u.... $ 163-31 
E n j í l l e t e » . — „ . .§ 3,879 81 
Idem por impnftstoa: 
fcnoro $ 3 036-20 
G A C E T E L I Í A S Í 
EN EL CASINO.—El gran concierto con 
que este natriótlco instituto trata de solem-
nizar la fiesta dal Patrono da la Habana, 
según hemos anunciado en el DIABIO de 
hoy, prometa ae? brillante y en extremo 
airatítivo. Una comielon de su Sección de 
Adorno y Rfv̂ reo ha invitado á la señora 
doña Pilar Verdugo da Arazoza para que 
contribuya al mej )i- éxito de la función, y 
desde luogo podamoo asegurar que esta 
notnbilíelma aficionada lucirá en ella ana 
pjivilegiadaa dotes y BU Indisputable ta-
lento para el canto, on unión da otras de 
rticcmooldo mérito. En BU oportunidad da-
rémoa máa pormenorea acerca dal proyec-
tado e meiarto y publlcarómoa el programa 
qu^ aña no noa conocido. 
JUNIA DS MATKEHIDAD.—La Excma. 
Sra. Proeilonta ha dlapnoeto qua el lúnes 9 
del actual ae celebre f.ealon ordinaria, á Isa 
des do la tarde, e n r a r e B l d e n o l » , Palacio del 
Gobierno Genera?, y na euplica á las señoras 
diputadas la p u n t u a l aeistencia. 
FIESTA EKLIGIOSA.—Mañana, domingo, 
tendrá efecto la gran fiesta quo anualmen-
te EO dedica, en la parroquia del Monserra-
te, á la Sintí^ma Virgen de loa Daeampa-
Y ta contemplo tan léjos, 
Con lágíímaa amaBadc-a 
Vuelan á tí mis recnerdea. 
Tas h'jos, Cuba, no a b r i g a n 
En eue ganeroéos pechoo 
Ni la eórdida avaricia 
NI el orgullo del eoberbio. 
En cada pecho cubano 
L a Caridad tiene un templo 
Y son como malas propios 
Loa sufrlmieutos ajenos. 
Siempre aquí con mano franca 
Sa brinda pan al hambriento. 
Se da vestido al desnudo, 
So de consuelo al enfermo, 
Al peregrino posada, 
Amistad al extranjero. 
Sostén y abrigo al anciano 
Y al pobre huérfano techo. 
Aquí sin el fanatismo 
De hipócritas famaos 
Se va con corazón limpio 
Para el bien siempre dispuesto. 
Practicando la doctrina 
De aquel divino Maestro 
Que en la cnmbrs del Calvario 
Murió por ajenos yerros. 
¡Oh! tu doctrina sublimo. 
Divino Redentor nuestro. 
No aquí se roduce á fórmulas 
Da lucea, cantea y rezos; 
Aquí no vive en la boca, 
Aquí aa siento en el pecho. 
¡Obi cómo goza mi alma 
Con estos raros ejemploe! 
¡Cómo sacude la dudai 
¡Cómo se levanta al cielo! 
Cuba, do mi patria hermana. 
Centinela del progreso, 
Miatericao paraíso 
Bendito por el Eterno, 
Tú la inspiración me diste 
Y á tí dedico mía voreos. 
L a perla de las Antillas, 
L a gloria del Universo. 
FSAQOUSCO YALTXBDB. 
rados, ccop&udo 1-. sagrada eátudra ol R, 
P. Montadas, (ie Ina Eaouolaa Pías. E l 
Exorno. 6 Iltmo. Sr. Obispo Diocesano nela-
tlrá á laa ceremoDiaa, Por la tardo saldrá 
la procesión de coatnmbra. 
Esta noche RO cantará en el mismo íera 
pío nna magnífica salve, y dospaea so veri-
ficará on la placuola Inmediata la retreta 
annnolada por la banda del Batallón de 
Bomberos do la Habana, qno tocará las 
mejores pleeas de su repertorio. 
Todo promete ser tan brillante como 
otras vecea, paca se nota nna animación 
extraordinaria en aqnella extensa barriada, 
para concurrir á los actos mencionados. 
COLLA DE SÍNT Mus.—Llamamos la 
atención denaestroa leotorea Mola el anun-
cio que publica en otro lugar esa florecien-
te asociación, acerca de lo dispuesto en el 
local que ooapa con motivo de la Aceta do 
la Virgen de loa Desamparados en la veci-
na iglesia de Mcnserrato. 
DE VIÍJX—La compañía bufa qua ocupa 
el teatro de Albisu se trasladará mañana, 
domingo, á Matanzas, con objeto do dar una 
fnncion en el hermoso coliseo da aquella 
poética oindad. ¡Qua le vaya blenl 
Curn ALMBNDARES.—A. la una de la 
tarde da mañana, domingo, tendrá efecto, 
en loa tsrrenoa del antiguo Gliib Alrmnda-
res, el gran desafío de pelota, patrocinado 
por los eatadiantea y cuyos productos ee 
destinan al mausoloo do Cortina y á la es-
cuela gratuita de L a Caridad del Cerro. 
Sa nos dice que reina extraordinario entu-
siasmo para concurrir á él. 
EÍBAJA BE PBECIO.—Desde hoy el pre-
cio de entrada á las funciones del circo do 
Pabillonea es igual al de la temporada an 
terlor. Da aplaudir es esta rebaja, ya que 
el espectáculo se ve tan favorecido por el 
público sfioionado al mlemo . 
TEATRO DE CERVANTES —Primero la zar-
zuela on dos actos De Mudrid á los Gorra 
les y después la titulada Ganar el pleito, so 
representarán mañana, domingo, en el co 
Use o de la calle del Consulado. 
LA CHIQUILLA.—-Este en el título do una 
polka, escrita por D Cratillo Guerra 6 im-
presa para plano, on el almacén de música 
de nuestro amigo D. Anselmo López, (Obra 
pía 23) á quien damos laa graolao por el 
ejemplar que noa ha remitido. 
ABONO.—El de la compañía de ópera 
Italiana que debe comenzar sus trabajos en 
el teatro de Tacón, á fines del prooonte 
mea, adelanta da una manera satisfactoria, 
aegun se nos comunica por persona que de • 
be estar bien enterada. Y a hay Inscritos 
veinte palcos y cerca de doscientas lunetas 
I Bravísimo 1 
SEMANARIOS HUMORÍSTIOOS.—Agrade 
oemos al amigo Sala, dueño do la librería 
de la calla dü O'Raiüy 30, los somanarios 
festivos con que nos ha favorecido, nnos 
madrileños y o tros barcolonesos, traídos 
ayer por el vapor-correo de la Península. 
L A ACACIA.—Recomendamos á nuestros 
Busorltorea la lectura del anuncio quo pu 
blloa en otro lugar la acreditada joyería 
que dá título á la presento gaoetllla. 
ASOCIACIÓN DB DEPENDIENTES,—La 
Inauguración del nuevo local da dicho Ins-
tltnto, situado en el teatro de Alblao, ton 
drá efeoto mañana, domingo, con una inte 
resante y variada función, cayo programa 
es el fclgnlonle: 
1?—Sinfonía do Oampamne, por la or 
questa. 
2?—La zarzuela denominada Unplcito. 
3?—El Juguete cómico Lct ¡piedra fl'oio-
fah 
4?—La aplaudida zarzuela titulada E l 
Niñy. 
5?—Baile. 
L a función tendrá efecto on el teatro do 
Albisu y el bailo en loo salones del Contro, 
situados en los altos. 
L a orquesta será dirigida por el Direotnr 
de la Sección de Filarmonía, D, Manuel de 
Felipe, estando la parto oecónlca á cargo 
de D. Reglno López, Vice-Director do la 
Sacclon de Filarmonía y Director de la Sec-
ción de Declamación. 
Agradecemos de veras la invitación con 
que se nos ha favorecido para concurrir á 
la expresada fiesta. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, on las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarlnl.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez En 
1» de Dragones, de2 á 3, por el Ldo. Pía 
zaola.—En la Caridad del Cerro, do 9 
á 10, por el Dr. Hovla.—En Joans dol Mon-
te, en la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, 
por el Ldo. Polanoo. 
SOCIEDAD DELPiLAR.—Eate centro ofre-
ce á sus socios en la noche de mañim*, do 
mingo, su prlmora función do moa. Dará 
una conferencia el ostudlono jóven Sr. Jl 
ménez, recitarán poesías los Sree. Póroz, 
Wells y Valdivia, so representará nna pío 
za cómica y terminará la fioeta con baile, 
al plano, hasta las dos. No so quejarán los 
pllareños. 
CIRCO DE PUBILLONES.—So anuncian dos 
funciones para mañana, domingo, on ol 
nuevo pabellón levantado donde ae orusan 
las callea de Zaluata y de Neptuno. L a pri-
mera comenzará á laa dos de la tarde y os 
tá dedicada á la gente menuda. L a segun-
da dará principio á las ocho da la noche. 
£1 programa de una y otra oa variado y 
atractivo, figurando en él loa máa notables 
artistas de la compañía ecnestro y aorobá 
tica. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acabamos 
do recibir el númoro 29 de osta notable ro 
vlata, llegado en el correo de la PenlDenle, 
y que con la puntualidad acostumbrada 
nos ha romitldo la agoncia genorñl en f eta 
ciudad. T/atándoso de publicación tan im-
portante huelgan Ins elogios, puco ya la eo 
nocon nuestros lectores y sabon que la po 
pularldad que ha logrado alcanzai' en esta 
Isla es tan justa como merecida. 
Por el sumario que á continuación itiser 
tamos se podrá formar idoa da su mórito. 
Grabados.-Esperando la mu«rlo, (dlbn 
jo do Daniel Per.]a) —Turquía, vinta do 
Andrinópolis, cuartel ganerfd del ejército 
turco—Coestion de Oriente: dlaoasion y a 
gltacion dol pncblo en Conatantinoplfl. Ra. 
ouirioa do la guerra en Navarra: paso do 
na convoy por na desfiladero—Estados 
Unidos: el Capitolio de Washington.—Un 
ratón (cuadro da Pa-vretta). Islas Moluía;-
la ría de Dodlnga—El cólera en Jar.n: ro 
cuerdos tristes. 
Texto: Crónioa.--Esperamio la muurtf 
El conflicto turco búlgaro: VUfia do Andri-
nópolis —Ronuerdoa do !a última guerra 
civil: m B r o h a da un convoy por Jaa monta 
fias do Navarra.—Estados Unldoti do la 
América del Norte: el Capitolio do Wuuh 
Ington—El r>ton (cuadro do Favretta). 
Al diohoBO D. Rufo (sonoto) por D. Juan 
Quillen Buzarán — El cólera on Jaén Loo 
oeriólioos en la Oooeanía, por D. José L a 
font de Oj ida —Revista fin'xuciero por Law. 
Ciencias y sus aplicaciones, por D. M. Z 
ü a a fie>t>i toroa, por D Diego Feniandoz 
Arias —Romance: el moro Azarque, por D, 
Antonio Fernández do Velasoo,--Ml«l que 
mata, por D. M. Morera García.—Conos 
pendencia de Lónilres, por D. P. P. de la 
Sala - Islas Molucae: la ría de Dodlnga 
Bibliografía—Correspondenciaoon losaun 
crltorea.—EspeotUculoa, por D, JOÍÓ de Si 
les.—Variedades, 
L a agencia de L a Ilustración Nacional, 
ee encuentra en la calió de San Podro n? 2, 
y allí so admiten eufloriclonen. así como en 
la librería de Sala O'Rftlliy 30, en ¡a Guio 
ría Literaria, Obispo 3-2, y en la agencia 
de periódicos naeionaloí y oxtraujeros do 
D. Hipólito Hígorraísn, Obiapo 32. 
En dichos puntos hay iamMen números 
á la venta, denlinándoea la mitad del pro 
dnoto á la suecrlclon nacional abierta pnra 
construir barcos. 
ESCENA DE ÓPERA.—Una del segundo 
acto de Lucia, pero sin múelca, acaba de 
representarse, de verdad en Parí?, calle do 
Julien Lacroix. 
Tres landós so detienen delante de la 
Iglesia. Del primero baja una jóven, vesti-
da de blanco, con flores de azahar en el 
pecho y en la frente, es una desposada. 
De pronto eo acerca á ella un jóven, cu-
yo rostro ee halla desfigurado por la rabia. 
Con mano violenta arranea á la jóve-n, que 
se desmaya en brazos de la comitiva, los 
símbolos do la mujer que va á dar en mano 
á un hombre dentro de un minuto delante 
de un altar. 
E l loco mozo ea conducido á la proven-
clon. Allí mós tranquilo, ha explicado quo 
la causa do este atentado foó loe celos. 
Amaba frenéticamente á aquella jóven 
hacía mucho tiempo, esperando sólo una 
circunstancia oportuna para declarar su pa-
sión. Aquel día Iba á realizar su propósito, 
cuando la vló á la puerta do la iglesia en la 
forma referida. 
E l desgraciado lloraba como un niño. 
Compadecidos de esta dosesporacion sin-
cera le han dejado en libertad. 
EL CLUB — E l semanario que así so titu-
la no verá hoy la luz como de costumbre, 
sino mañana, domingo, para publicar algu-
nos trabajos de actualidad. 
Así HAY MUCHOS.—Un duelista hab'a 
con sus testigos: 
—Q alero un duelo de verdad; uno de loe 
dos ha de quedar muerto en el campo. 
—¿Qaó armas elegimos? 
—A pistola; con una sola cargada, y co-
mo yo soy el ofendido y tengo la elección 
da armas.... el'Jo la cargada. 
DÍAS DB MODA —Loe dol Skatixg Bing 
de la Habana son cada vez más notables y 
atractivos, por el realce que el bello sexo 
lea da con su presencia. E l juóvea parecía 
p.quol afortunaáo local nu recinto do hadas. 
iTaiiíao y íantao eran las mñs« bonitas con-
gregadas allí! Y algunati demesíraron lo 
bien quo eabon patinar, arrancando aplan-
aos á la concurroncia. E l lúnes pertenece al 
número do eros diaa encogidos. 
SONETO GASTRÓNOMO —Un acérrimo afi-
cionado al jamón en dulce lo ha compuesto 
el eoneto que ustedes van á ver: 
Ds enantes bienes próvida y discreta 
naturaleza al hombro proporciona, 
ninguno mis potencias aprisiona 
raíío quo él rico jamón do roja veta. 
Hay quien de una chiquilla pizpireta 
rendidamente esclavo se pregona. 
Yo, no señor. Tan sólo una jamona 
logrará barajarme la chaveta. 
¡Oa, qué grato placer experimento 
al clavar mía colmillos en la fibra 
de un troso do jamón, jugoso y magro! 
Poro me cauca ineóllto tormento 
ver qua cuesta diez reales una libra, 
y lo suelo comer ¡por un milagro! 
CENTRO GALLEGO.—Con motivo de ba-
bor dlspnasto la Junta Directiva de esta 
sociedad que laa reuniones familiares que 
prescribe el Reglamento tengan efeoto en 
uno de loo teatros públicos de esta capital, 
ya que los salónos del Centro son excesiva 
monta reduoidos, dado ol número do socios 
que hoy cuenta la Asociación, la fnncion de 
Bocioo para mañana, domingo, se llevará 
á cabo on el fresco y elegante teatro de 
Irijoa. Hó aquí el programa: 
Primera parte.—La comedia en trea ao 
toa titulada D m Martin, desempeñada por 
la Saeoion de Doolamaolon. 
Segunda parte.-La sarzuela en un acto 
titulada Pí'cto, Adán y C*, on cuya repre-
eentacion, y por deferencia ni Contro, to-
mará parte on ella ol Sr. Pola. 
Tercera paite Baile con orquesta. 
Creómos que el teatro estará mañana do 
bote en bote, dadas las condiciones qne le 
adornan. 
HOMICIDIO.—A las cuatro y media de la 
tarde do ayer fué encontrado el cadáver de 
un individuo blanco, en el morcado de Co-
lon. 
Identificado, mul tó ner ol de D. Manuel 
Piñojro Fernández, Individuo tachado por 
la opinión pública corao ñáñigo. Dicho su 
jeto, eegun el parte do policía, había sufrido 
varias prisiones por homicidio, robo y es-
tafa. 
E l desgraciado Piñeyro fué muerto por 
arma blanca y ee ignora quién 6 quiénes 
sean loa autores de este crimen. 
El Jazgado Maniolpal del distrito del 
Prftdo so constituyó on el lugar de la ocu-
rrencia. 
POLICÍA.—Por robo do un capote, perto-
uoclonto á un cochero que estaba en la no 
cho do ayer frente al teatro de Albisu, faé 
detenido á la voz de ¡ataja! un pardo. 
—A la una do la tarde da ayer fueron de • 
tenidos en el Campo do Marte tres Indivl 
dúos blancos, que trataban de estafar á 
otro sujeto do igual ciase, con trea fraccio-
nes de billetes do la Real Lotería, que apa-
recían estar premiados. 
—Un aniátioo, vecino dol cuarto distrito 
fué datüuido por actar expandiendo pape 
letas da la ilfa china. 
—Robo do vointo posos á un pardo dol 
quieto distrito, en loa momentos do transi-
tar por la callo do la Miolon. Los autores 
del robo lograren fagarso. 
—En loo momeutoa de hallarse un Indi-
viduo blanco en el paradero del ferrocarril 
del Oiaífl, le extrajoion del bolsillo una 
cartera con 250 posos. 
— E l colador de cegnnda clase del sétimo 
dlBtrico dotuvo á nn pardo que había heri-
do á un individuo blanco. 
—También un moreno, vecino de la calle 
de Zequdrfi, foé herido por un sujeto de 
Igcal clace, que fué detenido. 
LA MEJOR Y MÁS PBRPKCTA EMULSIÓN 
do Aceite do Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofoafitoa do cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Eo no solamente un poderoso rooonstltu-
yonte de iaa constituciones débiles, y un re-
medio soguro é Infalible contra todas las 
afooclonea del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en quo no prescriba el uso del 
Aceito de Hígado de Bacalao puro, sino quo 
también ea en sí el Agente digestivo per ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DB VRNXA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guerí&s y boticas. 
POR NUEVA VIDA.—Millares de mnjores 
auhelan nueva vida por estar BU constltu 
clon gastada y ellas medio muertas. Laa 
Pildoras dol Dr. Bloom dan nueva vida y 
energía, olovnu el espíritu abatido á la ac-
tividad del estado de salud y vigorizan y 
fortalecen la constitución mis débil .Coran 
cuando otros romedios fallan. Vale bien la 
nana de probarlas. Do venía en todas las 
boticas. 
EL ESTÓMAGO ES EL ÓRGANO MÁS IM 
portanto do la oatrnotura física del hombre, 
ea el sostenedor do la vida, ol gran centro 
de donde parten el vigor, la salud y la vital 
actividad del resto dai organismo; por con-
siguiente, si alguna vez llegan á desarre-
glarse lúa fanoiones, el inmediato desequi 
llbrio do todo el slatoma sobreviene, envr l 
viendo on tí la pérdida da la salud, y amo 
nudo ia do la vida. En tales CREOD, no hay 
más quo re^Ql'jrlzar efioazmento su acción, 
lo quo so obtiene coa seguridad y prontitud 
con ol uso do ¡as PUdoraa de Biieto1.. 
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BATALLÓN DE INGENIIÍROS.—Pm/twua de 
las piezas que ha ñe tocar la música del 
mismo en la retreta de estx noche, en el 
Parque Central 
Primera parte. 
Io ^Silud á la jfeunoeati", poiko, Fahr 
bach. 
2? 0¡)«rtnra dí> la óporn < Otelo", Boa 
nial. 
3? G 'an firntasla aobro la ópara ''RT 
berto el diablo", Moyorbear. 
Segunda parte-
4o Pantiisiü sobro motivoa da "La Mas 
ootta", Audrftn. 
5« ''La Sirena", valijea, Wftldtonfel. 
fi "Mazzantlni", p-so doble, Jiménez. 
Habanr. 8 de novi»mbro de 1885.—El 
músico mayor, Juan Brocchi. 
8K0<H0N Díí Í W m M B peESONAL, 
importai 
t rajes americanos, $ 1 0 
u n flus superior, lana . 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Mace á medida á 3 do 
_os sas 
t r e r i a y camisería mi -
tad que mis colegas. 
A PRECIOS m 6AN6A 
I . A P A M A 
M u r a l l a e«qwi i i a á Habana. 
CALDERON, OBISPO 106. 
Uillotos de los Hortooa ordlonrlnfl do 3 PESETAS del 
1» v Ü« do novlembroi PHECIOW BIN OOfllPX 
V B K C l A i 
P.'ifft N A V I D A D , nadlo debe comprar sin ver Antea 
U M U K I E K A C I O N y PRECIOS I I A U A T I S I I U O S 
de nata c&sa, 
nillotus rara TODOS loa sorteos de Eapsfia A preoioa 
Nin^OA conooldoa del público. 
P I D A N por tolofonon, lt-8 A Obispo JOB Calderón. 
Cnl8CG P l-7a 3-8a 
PELETERIA 
bajo de los portales de Luz. 
PKOVEEDOKKS DE LA KEAL CASA.. 
CASINO ESPAS01 DE U HABANA, 
SECCION DB INSTEUCCION. 
S1CIIETARIA. 
Habiéndoao acordado por la Junta DI 
reotlva, á propueeta de eo ta Sección, el 
establecimiento de la clase de Taquigrafía 
se anuncia para que loe que deseen matrl-
c u l a r E o , acudan á eot* Secretaría en l a 
primera quincena del prest nte mes, de 7 
á 8 de la noche; pero entendiéndose que 
sólo se admitirán á la matiíaula loe que 
pasando de 16 años de odsd7 tengan bae 
tantea conocimientos de Gramática. 
Habana, 1? de Noviembre do 1885.—-áM 
drés Cobreño, Ot P 8-3 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y EECEEO, 
S E C E E T A K Í A . 
Ea Junta Directiva eo sirvió acordar, A oonaeoaonola, 
de la poca cabida en el local de este Centro para el gran 
número de asociados con qne hoy cuenta, qne la R E U -
NION FAMÍIJIAR dispuesta para el próximo domin-
Ko 8, se efect úe en el hermoso Teatro de Irijoa; tomando 
parteen la expresada f anclan las Secoicnea de Deola-
macion y de Canto, terminando con baile de orquesta. 
SorvirA de billete de entrada A los Srea. sócios el reci-
bo dé la cuota social <W presenta mes, y se admitirán 
transeúntes en la forma qne prasuribs el Beglament» en 
Bus artículo» 69 y 7?, incisos 89 y 5:9 respectivamente. 
Eos Sroa. que no tengan aún el recibo en su podar 
pueden pasar A recogerlo A esta Secretaria todas las no 
chea de 7 A 9, inclusive la da la función; asi como A pro 
Vf erso do las billetes de T R A N S E U N T E S para aque-
llas personas qne deseen presentar. 
Si advioito adomAa que laa localidades del Teatro es-
tarán á dlspoeioioa del primero qne las ocupo. 
NOTA,—Las puertas del Teatro sa abrirAu A las 7 en 
punto. 
Habana, noviembre 7 do 1885.—El Secretario, Pablo 
Rodriírucz. Cnl305 P l-7a l-8d 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
CORREO A P A R T A D O 439. 
TEEEGRAI/Ox C A E D K K O N , H A B A N A 
TELEFONO 183. 
L I S T A da los números premiados en los billetes ex-
pendidos por esta casa, en el sorteo verifleado en 
Madrid el 6 de noviembre de 1886. 
Eosjngadores que hayan sido agraciados con los si-
guientes premios, pueden pasar A porcibir su importe A 
Obispo 106. 
NUMEROS P R E M I A D o S CON 8160. 
308G-3001-4C74-70<59 -9051-10 904—11611-12853-12860 
15000-15062—15370. 
106, O B I S P O 106= 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNAZA-
H A Y B I L L E T E S 
para todas las oxtraocionea de Madrid, A precios deseo 
uocidos por lo barato. 
Blllotes para la Oran Lotería de N A V I D A D , numera-
ción elegida sin competencia. 
Billetes de Puerto Rico, á $3-25 oro. 
Billetes do la Habana A su precio 
Para los billeteros y vendedores con rebtja. 
O B I S P O 106. 
Cn 1307 1-7» 3-7d 
SEIORA 
Elegantea y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa so 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido do sombre 
ros; última moda. 
So vendon además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, volos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos do novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
veatiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en flores ftnac. 
Todas las mercancías las recibimos di 
rectamente do Europa: y en cuanto ó los 
trabajos de esta casa, rounon el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHÍONABLE. 
03 , O B I S P O 9 2 , 
O u. 1276 P 1-N 
SIEMPRE EN LA LUCHA. 
Hemos recibido la grandiosa remesa de novedades en 
calzado de nuestra E A B RICA, en la qne hay' los tan 
deseados CAROTENOS, para sefioraay caballeros, con 
pieles de la Isla Yap. 
A comprar CaroUnos en la peletería 
L A M A R I N A . 
KOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
oonfnnairlo con otro fabricante. 
P I R I S , CARDONA Y Cf 
Províedore» de S. M. Alfonm X I I oon el uso dé eut 
U Jteales Armas 
a. MI M - U M y . 
mim DE MADRID 
6ALIAN059. 
En el sorteo verificado hoy 6 de Noviem 
bre, han sido agraciados ios náraeros si 
guientes: 
Números. Pesotas. 









E l siguiente sorteo, que ee ha de celebrar 
el 16 do Noviembre consía de 1,218 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzas ovo. O»-
llano 59. P Or, 1302 lb5—3d6 




E N T R E O B R A P I A Y" L A M P A R I L L A , 
166-9.il 
L a popular idad de este grran establec imiento de . joyer ía es debida a l grandioso surtido que 
t iene y a ln baratura sin igua l de sus precios. 
Dormiloasas, premiedores, sort i jas y otras a lhajas con br i l lantes , zafiros, esmeraldas, perlas 
y otras piedras finas y s in el las desdo $3 B Í B . has ta 500 oro. B r i l l a n t e s y otras piedras a i peso. 
Re lo jes de oro con r e p e t i c i ó n y s i n e l la , de los mejores fabricantes de l mundo. IÍOS hay de 
plata y de n í q u e l , desde 6 hasta. 17 pesos uno. L e o n t i n a s y re l i car io s á e s c o g e r é 
Muebles m a g n í f i c o s cas i regalados. P i a n o s de P l e y e l , ü írard, G a v e a u y otros fabricantes de 
íaraa un iversa l , muy baratos. Compramos prendas ant iguas y modernas , muebles y pianos. 
Se a lqu i lan pianos. Telefono S98 . 
G r a n d e s remesas de toda clase de g é n e r o s y efectos de gran f a n t a s í a acaba de rec ib i r l a popular t i enda de ropas L A M A J R Q U E S I T A , S a n R a f a e l e sanlna á 
Agu i la , que rea l i za & precios fabulosamente baratos. 1 
L a s personas que deseen vest ir con verdadera elegancia g é n e r o s de ú l t i m a moda, g é n e r o s buenos y á precios b a r a t í s i m o s , a c u d a n á L A M A R Q U E S I T A 
ISn L A M A R Q U E S I T A se encuentran g é n e r o s para todas las clases sociales, y u n 4 0 por 100 m á s baratos que l a t i enda que m á s barato vende 
Deta l l ar g é n e r o s y precios, s e r í a e l cuento de n u n c a acabar, pero b ien seguros de que nuestros favorecedores q u e d a r á n s u m a m e n t e complacidos, tenemos 
©1 gusto de recomendarles u n a v i s i ta á 5 
Ca 12í LA MARQUESITA, San Rafael y Aguila, Habana. ü-éa l-5d 
CASA DS SiLUB 
La integridad Nacional. 
De loa 27L fir.f.;rinoB atiotlii.-s (-n etta 
Casa do S^lul daranío oi mea de ootebra, 
1Í» han hldo ile Fiebre AmanUa, 6 si o vó 
MLTO 31, h a b k D o o folléoldd solamente dos. 
14419 P 15-3 
B i l J I T i 1 MADRID. 
OBSEQUIO A LOS JOSADORBS. 
B aleles para el 16 de voviombre á SEIS 
pesoa DOS reales. 
Billetes para d (idonoviembre AL COSTO 
Bllletea para Navidad A L COSTO 
Billetes para el resto de este año á O'i y 21 
pe«oB. 
Bülotea para acero A G y 20 pesoa. 
Billetes para el £>ño 8(5 A L C03TO. 
Billetes par» el dglo XX ¡l GANGA. 
OBSEQUIO A LOii JÜG1D0RSB. 
Bllleteo' nüra ol 16 de noviembre á SEIS 
peeos DOS reiiles 
P e l l ó n y O , Teniente Rey 16. 
Manuel Got ierr^z , Salud 2 
14?i.8 P 10-20a 10-30il 
ORONTOA K B L I G I O Í S A . 
D I A S V E XOVIE.nBHK. 
El Pitrnolnio de í íueatra SatSor». (Colúbraío en Mon-
nerrato A NiiestM aeüora de loa Dsoa-uparado»), y aau-
tos Severo, Severiano, Carpófjio y Victorino (los cuatro 
santos cotontdnp), hermanos nulrtiros.—ludalgencia 
Plenada oyendo la misa mafor. 
DIA 9. 
La I)3dioBolcn de la Iglesia dul Salvador on Boma 
(B^nJnan d i Legran), y san Teodoro y san Orostoe, 
uiArllr-s. 
Sm Oivktes, i n i r t r —Fué n&tnral de Capadooia, en 
cuya üiu'iad, cuardu la piTseonoiou do Diooleoiano, en-
frió ot martirio Brta fué del modo siguiente: habién-
dole preso los eentilrs y denugidoaa A ofrecer incienso 
& los Ídolos, faé »/ .uU.Ío por órden de! emperador. Kn-
o e r r a í o cn una oscura r!l''üel, no por esto dealstió do sn 
fe. por i» que Je atravesaron loa talones con unos clavos, 
y Inego 1» arrastraron hasta una dintanoia de cnotro 
mil paaos da la oindad v alli espiré. Murió, aegun liá-
ronlo, ol tita 80ii San li.tsilio ei Orando profesaba gran 
dbvouluu a oat) mártir, por manera que mandó edificar 
una iglesia cu honor sujo en la misma ciudad de Capa-
doria. 
F IESTAS E L I i l l N E S Y ¡WÍKTPES. 
Jlirfaw SoUmne»—En Guadalnpa la ¿u! SaoriiEionto, 
(tfi7 A 8; cn la Catedral, la do Twcie, A loa 8J. y on 
loa damAa i^leiicki, 1»» de wMi ambre-
CBULTOS I l l X I G I O M U EN I .A l O L K S J A DE .'San Agustín. Bldomingo 8 de los oorrinnteH tendrá 
lugar onéiita la Hasta menanal del Santo Kacanularlo A 
las horas y con la Rolemnidad de costumbre Hay con-
oedidna doa induigancias plonariaa. K i superior de loa 
Carmelitas D. D. 11613 2 7 
HONSERRAT 
Solemnes fiestas religiosas á la Sma. Virgen 
de Los Desamparados. 
El próximo eAbndo por la mañana, lorminarA la So-
lemnn novena que ha estado tan concurrida como siem-
pre, y con nn explendor mayor qne otros afios, asi on el 
adorno dol Templo qne desd« el primer día apareció con 
las antiguas colgaduras de ia Archioofradía que no se 
velan baoe veinte aüoa; como en la solemnidad del Can-
to, en qne aa han oído cada dia laa agradables vocea de 
l&a "Srss. Giménez", quo honran su oíase bajo muchos 
oonoeptoa y especialmente on el arto del canto A quo ae 
han dedicado. 
E l PArrooo, en nnlon da la Sra Camarera, D f Encar-
nación de f'iírdeuas d« Armanteros y la Hra. D i Anto-
nia Qaroia do Vero, y las Sritas. D i Magdalena, María, 
Esperanza y Caridad Pardo y Meroedoa y Luisa do A r -
menteros, que ae ofrecieron cooperar al melor éxito de 
la novena y íleata esperan que las seSoras Hermanas y 
Hermanea de la "Kaal Archicofradia de loe Desampa-
rados", asiatiián A la gran salve, fiesta y procesión, 
ostentando la medalla de la Hermandad; y ocuparán loa 
asientos que siempre tuvieron en el centro del Templo 
on iguales diaa, alternando oon las personas, particu-
larmente invitadas. 
La orquesta será eocogida: la Sagrada Cátedra la de-
sompeBatíí el distinguido Orador Escolapio, Padre M u n -
tadas: ae cantani on el Ofertorio Ja tan aplaudida y 
ponderada "Ave María ', de Meroadaate, por la oono-
oida artista Srlta Mor iu i . 
Nneatro Excmo. ó Iltmo. Sr. Obispo, honrará la fiesta 
con su asistenoia, oon otras Autoridades y personas de 
alta posición social. 14587 4 -6 
OEDEN DK L A P L A Z A DJ£L 7 DE NOVIEMBRE DE 1885. 
Servicio para el 8. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 29 BttaUoii de Vo-
luntarios, D. Juan Camacho. 
Visita do Hospital.—Comandancia Occidental de A r t l -
Uoria. 
Capitanía general y Parada.— 2? Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Mil i tar y Kotreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Boina—Bon. Artüler ia de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—W l í 
de la Plaza, D. Manuel DuriUo. 
Tmaglnarl» en Idom.—EI 2? <?<• 1/. T-iiima, D, Cesar 
Garci» Oambt!. 











Si «S-: Fg"! FS"; ? 
Se cita á Jnnta general de eócios para ol 
domingo 8 ¿el corriente, á la una de la tar-
de, en cnmplimionto del articnlo 15, incieo 
7? del Reglamento. 
Habana, 3 de noviembre de 1885—El 
Secretario, Cn 1291 4-5 
CORESy Hno. 
Fazt ic ipan & sus constantes favo* 
recedoreo y a l p ú b l i c o en general, 
quo han recibido para s u acreditada 
JOYERIA L A A C A C I A , (San Miguel 
y Manrique; un e s p l é n d i d o surtido 
de p r e n d e r í a de oro, plata y brillan* 
tes de gran f a n t a s í a y nove lad , pro* 
cedentes de las mejores fábr icas de 
PARIS Y NEW YORK, ú l t i m i m a expre 
s ien de la moda. 
iüsta JOYERIA siempre ae ha dis 
tiuguido por sus precios sumamen-
te m ó d i c o s y s u s modelos especia' 
les, nuevos y nunca vistos, (pues 
esta casa no recibe p r e n d e r í a vul-
gar, quo todos s a t á n cansados de 
ver.) 
Conocedores del busn gusto que 
tienen nuestras s i m p á t i c a s favore-
cedornt*, y todas las personas que 
frecuentan esta casa, so desmaya-
mas en dar ó r d e n e s á nuestros co 
misioni&tas para que nos remitan 
de l » s mejores fábr icas de PARIS y 
NEW YORK, todo lo mejor que la ca-
prichosa moda puede inventar en 
PRENDERIA, y a l mismo tiempo los 
modelos ESPECÍALES de nuestra CASA 
que tienen tanta a c e p t a c i ó n entre 
las bellas favorecedoras de IJ& 
A C A C I A . 
Av i se : Nos participan nuestros 
comisloniatas en Paxie, que el 31 
de octubre s a l i ó da Liverpool el va-
por Servaf cn el oualnoa remiten una 
gran factura para la temporada de 
invierno. T o l a s estas prendas son 
de verdadero mór i to y fantas ía , con 
esta factura vienen las joyas para 
regalos d@ novias, que nos tienen 
encargadas varios de nuestros cons-
tantes favorecedores y amigos, á 
quienes les participamos que llega-
rán con opextunidad. 
14601 
FáBEICáDE CIGARROS, 
G E R V A S I O SS. 
Marca de moda, 
15 cigarros en cajetilla redonda. 
Pidan laa cómodas y elegantes petaets 
de "La Cármen." Los cig&rroa de esta mar 
ea son elaborados en les talleres de la fá-
brica oon todo ASEO y ESMERO. 
MEJORES, NINGUNOS. 
14347 10 1 
Y 
- F Ü T n r a l l l o d o l jJxi.33.oo>, ABOGADOS. 
Do 12 fk 4.—Lúe 19. 11059 20-2700* 
D r . Vicente B . V a l d é s 
MÉDICO-CIEÜJANO. 
Troeadero fl. Consultas de 11 & 1. 
14011 26-25 Ot 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. Estrella 21. 
14037 26-260 
Ea el Tribunal Supremo de Justicia de 
lüglaterra, Sección de Cancilleria (Civil) — 
Auto el jnoa señor Chitty. 
Con roforenou á lao leyes de 1807 y 1877, 
tst&blecidás para las Ccmpañias anónimas 
y con referencia á la Compañía de Segnros 
contra incendios, tltnlada ''Londo» and 
Provincial Fire Insurance Company (Li 
tnitod)" se hace saber pilbllcnmenue qae 
presentada una solicitui al Tiibunal Su-
premo da Jasticia, Sección da Cancilleiia, 
cu ftl dia 2 da Janio dd 1885, pidiendo la 
coijflruuclon de una Resolncioa especial 
rüduciendQ el capital, de la citada Compa-
ñía, de 1 000.000 libras estarlinas á 900,000, 
sa ha señalado para en vista ante ei Jnf z 
señor Chitty para el dia 15 de Mayo do 1886. 
Cualciuier acroodor ó accionista de la 
Compañía que desee oponer e á la autori-
zación do la reducción del oipital de la 
referida Cotnpsñía, con a reglo á las cita-
das lî yes, dobla preaentarse al efectuarse 
la referida vista para el efecto, ya parsonsl 
mette ó por medio de su abogado. Una 
copia de *la eo'.icltud sa facilitará á cual-
quier acreedor ó aoclorjisc»» de la C.»moañía 
que la pUb» por I03 abaj i firmados le r*do3 
(procaradorei), al pig *1* los costes da coa-
ttimbro 
Fechado hoy 10 dts Agosto de 1885.— 
Fi'mado Chttppki, Welcsh, ani Chapp'o, 25 
Corvar Lan*, Londcn —Abogado de la 
Compañía 
E L SEDL1TZ CHANTEAUO este pur 
gattvo n frigerante y depumivo, ts una sal 
neutra de nn sabor mny dulce y do una efi 
cací» oliüta para combafr al ESTREÑI-
MIENTO DEL VIESTKE Sa USO diarlo 08 
pdnol pal mente ÚMl á loa gotosos, á loa rnu-
mt&tíotw y A Us personas Vjue tengan tem 
pariim^aco* e.-inguír-eos 6 bliioaos, predls 
pnetitas ó las congesiiorios cerebrales, á los 
vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan de 
lae alm-. r acias da embirazon gíatricos, etc 
E l Sr CHANTKAUD, Fa-macé utico, Cc-
mendader do la Orden do Isabel ia Católi-
ca, es el único preparador de IJS Medic i-
metitcs doprnétrícos del Dr. Burggraece 
qne, por f.*'huen éxito, han adquirido nna 
fama nuive^B-il. 
Desconfíese do laa poligroffes /.tlsifloa 
ctOHCí del Sedlitz Cbantfaud y de loa Mo-
dlcamimtos dosimétricce. 8-0 
• 
A IOD ¿ébilís y enfermizos les ofrece el 
eatabieclmienío de gimnástica y dncha, qne 
bajo su olreecion estíi situado en Compos 
tela 113, ¿•ntie Sol y Muralla, por la suma 
de $3 BiB. al mes. 
14066 12 27 
S O C I E D A D 
de socorros mútuos del Vedado 
"El Sagrado Corazón de Jesús." 
Por acuerdo de la Junta Dlreotiva de fecha 4 del co-
rriente, se cita por este medio á todos los miembros de 
esta Sociedad para la Junta General qne ha de efeotnar-
se el domingo 8, á las dono de sn maDana, en los salones 
de los bafios El Propreeo del Vedado. 
Vedado y novieiübre 5 do 1885—El Secretarlo. 
14590 2-7 
E M l E C l M l i M T O BiDlIOTERAPlCO. 
Habiéndole informado varias personas si el facnltatl-
v.i de esto establecimiento aplica personalmente las ma-
n¡!>u)ac.iones lüdroterápicas á lod enfermos, y extrañan-
do yo la pregunta, contesto á esos señores y á las demás 
personas que lo ignoran qne aplico pereonahncnté las 
primeras duchas A todoe ha«ta que Juzgo que el emplea-
do subalterno puede seguir ia manipulación sin incon-
veniente; y siendo serio el padecimiento del oliente, 
sigo personalmente con la aplicación todo el tiempo 
necesario que exige sn estado. 
Esta es U chligacion del facultativo y es la prátloa en 
todos los establecimientos cifutificos que he visitado en 
Europa y en Jos Estados üridos.—Habana, S de no-
viembre de 1835.—Dr. E. Belot. 14578 3-6 
Centro de Dependientes 
SECCION" DE EECBEO Y ADOKSO. 
E l próximo domingo, 8 del actual, tendrá efecto la 
inauguración del nuevo local de esta Asociación (Altos 
de Albisu) con íanoion lirico-dramátlca on el Teatro 
Albisu y baile on los salones altos. 
Eos Sres. asooiados que deseen palcos pueden pasar á 
recogerlos á los entresuelos del nuevo Centro el sobado, 
de 8 a 10 de la noche, en los cuales habrá una comisión 
qne los entregará á los Sres. que los soliciten, acredi-
tando que son «óoios. 
Servirá de entrada el recibo del presente mes, y loa 
Sres. asooiados que no lo tuviesen todavía en su poder, 
pueden pasar á recogerlo al nuevo Centro todas las no-
ches, de 8 á 10, donde estaián los cobradores Los séclos 
qne deseen imitaciones familia-res se eervirán pasar á 
recogerlos el sábado de 8 á 10 de la noche ó el demingo, 
de 12 A 3 de la tarde. 
Habana, noviembre 5 de 18á5. ~ B l Secretario, Totrens. 
CalíOT Wi» S-íd 
SECCION DE RECBEO Y AB0BK0. 
PEOGBAMA de las fiestas para este mes, 
combinad as por esta Sección y las demás 
de la Sociedad y eprebadas por la Di 
rectiva. 
Domingo 8. 
Para contiibuir al mayor esplendor de 
las fiestas que ee eslobran en el barrio, ee 
dará un gran baile de sal», en el que tocará 
la acreditada orquesta do Félix Cruz. Da-
rá principio después que termine la proce-
sión. 
En la noche del 7 estarán iluminados los 
salones durante la retreta y una Comisión, 
recibirá á los Sres. eócioe quo con sus fami-
lias vayan á oiría desde el local. 
L ú n e s 16. 
G.-an extraordinaria función aq la qae 
tomarán paroe tod¿.s las Seccionee como asi 
mismo oi sexteto del Sr. Yaadergnth. Esta 
fiesta tiene por objeto conmemorar de nna 
manera digna el segunáo anivera&rlo do la 
aparición d« la COLLA, el piimero de la 
inangüiaol-m do eu local, como asi mismo 
el paire no de esta ciudad. Su vamdo y ex 
tenso pregracoa se publicará ooortuna-
raente. 
S á b a d o S I . 
Fnncion dramática y baile al flual oon la 
mierda orquesta de! día 8 
Notas. L a primera será la da pensión y 
costará drs neaOB el billete personal y trea 
el familiar. Se obtendrán en Societaria mo-
diimte la pieieotacion del recibo de este 
mra. 
Las otras dos serán grátis para loa Sres. 
sócios, y para entrar habrá que exhibir ol 
menolonado recibo. 
Se admitirán tr&nfeuntes á juicio de la 
Comisión de la Directiva que ee híd'ará en 
Secretaría. 
Habana. 4 de noviembre do 1885.—El Se-
cretario, José L Bavell 
Cu 1293 2-5a 3-G1 
D r . Gonzalo A r ó í t e g u i , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades nerviosas y menta-
loa.—Consultas: de 11 á 1.—Reina 145. Gratis á los po-
bres. 14000 20-250 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, oaUe 9», N B W - Y O R K , entre 5» y 6í avenidas.—En esta casa encont rarán 
los viajeros, por $58 A k D I A ó $ 1 0 POR S E M A N A , cuartos, mesa y servicio de primer órden También 
habitaciones amuebladas con lojopara familias, á precios muy moderados.—Mesa á la francesa. Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de 6J á 8.—Todos loa empleados hablan español, francés é inglés. 
C. n. 1281 i - N 
CORSETS. 
Se hacen por medida, garantizando su buena forma y 
superiores materiales, á 17, 20 y 25 posos billetes; tam 
bien se hacen de roso muy elegantes á 25 y 30 peaoo: 
En la misma se dibujan telas para bordados á precios 
módicos. En los oorsets se paga la mitad adelantado. 
OBISPO 37, E S Q U I N A A A G U I A R , A I / T O S . 
14612 8.7 
J o s é Antonio For tocar fero 
KOTAKIO PÚBLICO. 
Empedrado n. 8. 1396G 26-240t 
E H P E C I A W S T A E N E N F E R M E D A D E S DE LOS 
Consultas de 18 ft 2 . 
1364S O B R A P I A 93. 
26-160 A n d r é s Truj i l lo y A r m a s , 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. Correo—Apartado n. 19. 
13590 260fr-16 
¿iw , m O » 3?" J3 A« X C » S S " ^3 ¿Sá 
INIMITABEE8. GARANTIZADOS. 
L i . g cocstriv e de todcs los sisíema» co-
nocidos $] 
en PU Gabinete de operscioueB dentah'P. 
SUS PRECIOS tan rednoidOQ como 
exige la maia [•ituacioo. 
O'ít-ñUy 118 esquina á B t r a s z a . 
146̂ 5 4-8 
lo 
Alfredo Bat is ta , 
OUTJano duntiitta se ofrece en to^oa los ramos de su 
profation y romo especialidad en la ooastrccolon de pa-
ladares artiíloiales. Eaírel 'a n . 61. 
14B4Í) 30 8S 
CÚMiDKOMA FACULTATIVA. 
Recibe á las sefioras qne padecen afecciones propias á 
la profdsion todos los días de 1 á 3. Troeadero 103. 
14613 15-7 
CHAGUACEDA 
DHNT18TA DE CÁUAKA 1)E 8. M. EL UET D. ALFONSO .MI. 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 4. 
P R E C I O S MODICOS. 
AGTTIAI l NÜM. 110. 
Cn 1291 20 6V 
ENRIQUE FIGARO LA, 
MÍ; OICO. HOMEOPATA. 
Virtuiies 05. 
E0-5N 
Coosn tas de U á 12. 
145''.3 
CIEUJAF0 -DENTISTA 
C O N 15 A f í O S D H P R A C T I C A . 
ESPECÍÁLIDAD en ORIFIOiCIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G-Af iANTíAS 
en t o d r i S laa operaciones. 
m . n DEPOSITO DENTAL 
Cn l-.'4'i 12-U60 
; Dar 
í A Í Í P A H I L L A 17 
Xa¿.,-.i«i¡.J.V. X.vlfiü 
rooonofibalcatoc coa lúa eiójtslaa. 
HorM a? oonttnit&i), de t i á I . 
-/ifv« nTlTtaTisR T*í,rlníre v í¡fi. 
v»r>; ' - H 
,—UNO DK ESTE C O L E G I O SO. 
• lidit» colocación cn q̂ ne soan utilizables 
los estudios y aptitudes do su profesión, á eneldo 6 ñor 
remuneración no periódica. Da también clases de Se-
gunda Ensfñanza, con preferenoi.-i de latín, francés y 
matemátíoae. Compostela n. 23, por corroo. 
m i l lrt-3 
I lOi ENFERMOS DB LOS OJOS. 
El acreditado oculista D. IMaxituinuo Harban, que 
llova '7 a&os de práctica en EspaQa y el extranjrtro, 
ofrece ¡os servicios de sn profesión calle de San Rafael 
número 38, frente al Bazar Parisién. 
Horas de consulta: de doce á trss de la tarde. 
Nota.—Los pobres de solemnidad que asi lo acrediten 
de nuevoá difez dé la mañana, grátis. 
1U38 2C 4 
JUAN 1, ESPADA lOMTANOi 
D R . EN M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultac de 2 á 4 de la tarde. 3t»b w . i 49, oíguin* A 
T^iidi l lo . n n. 1277 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
de fscriturss públicas á careo del Notaiio y Escribano 
D A r i u i o Gallnrti, Prado 4!, entre Refugio y Genios. 
14365 28-1N 
DR. JOSE E. MONTALTO, 
_ " I S T A Y MÉDICO DE NIÑOS. o c r Virtudes n. 18. 
U276 
Consultas do U a 1. 
15-800 
I S T l c o l f i í S í c i ó I s a . 
A B O G A D O . 
u b i 39, alt&s, entra Obiopo y O'Eeiliy 




Habiéndome hecho cargo de nuevo de este estableci-
miento quo fandó en 1874 y que estuvo bajo mi dirección 
hasta 1P81, rae ofrezco al público y á loa señoras facul-
tativos, esperando so sirvan honrorme oon su protecoioc 
y confianza. 
Los bafios gratis quedan suprimidos. 
Con objeto de ponerlos al alcance de todos, desde esta 
fecha quedan rebajados los precios del modo eiguiente: 
Jlülete*. 
5 . . 
0 60 
0 í 0 
Abono da ducha simple compuesto de 10 baños. .$ 
Por una sola ducha simple 
Abono de dncha alterna ó escocesa, compuesto 
de 10 bafios — -
Por una sola ducha escocesa ó alterna 
Aboco de baño sulfuroso, alcalino ó de afrecho, 
conapa^sto de 10 balios 10 . . 
Porun solobafio de cata clase l Í0 
NOTA.—QuBdan rebajadoa los demío baños, aegun 
cuaderno que gratis se repart irá eu el eftaMíclmieuto 
á los peñorea biiñistM. 
Habau» 26 deoctubie de 1885.—Dr. E . EeM. 
ic ANTONIO CORZO 
A B O G A D O . 
Ha íraslaclado eu estudio á Obispo 68 
altos de la joyería de Hierro. 
Horafl de conaulta, do 12 á 5. 
Cn 1194 78-140 
M A R R Í Q U E 5 r 23-100 
SE OFRECE P A R A D A R CL.A»E8 A D O M l d l I . lio y en su casa, á precios muy módicos, una aplau-
dida cant»nto, profesora sobresaliente en música y pia-
no del Oonsíirvaíorio do Madrid: órdonts en el a'macon 
de raúrtioa de Anselmo López. Obrania númoro 28. 
5 4073 4.8 
UNA PKOPESOKA D E .LOtJ EísTADOsl-UNI-dos, de oducicioa supaiior, desea colocarse para en-
señar el inglés, írancós, música y los ramos de instruc-
ción en español: no tiene inconveniente on i r al campo, 
deja las señasen la librería de Wilsoa, Obiapo núm. 43. 
Profesora. 14f'34 4-8 
M r . A l f r e d B o i s s i é , 
profesor de 2? enseñanza do idiomas.—Pedir impresos 
sobre el SISTEMA RACIONAL, Eeina 101. 
14070 4.8 
A LOS ESTUDIANTES. 
A C A D E M I A D E R E P E T I C I O N 
Obispo 16, altos. 
Desde d 19 del corriente ha comenzado sus tareas, 
bnjo el siatema de expUcaciones de los programas, v sin 
necesidad de textos. Los que no puedan a s i s t i r á las cá-
tedras univeraitariaa por sus ocupaciones, pueden es-
tudiar de noche en esta forma, y adquirir aptitud para 
los exámenoa. 
Precio: 88-50 ORO monsua'mante por cada grupo 
ae¿d étnico. 1Í641 4-7 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y" F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padres de familia y á las directora» de 
colegio, pora la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Harianao y también informarán en la Adminiatro-
cion dol DIARIO DK LA MARINA. G 28 E 
HISTORIA DEL LEVANTAMIENTO, 
CTERRA V REVOLUCION «E ESPAÑA. POR EL CONDE DE TORENO, 3 TS. 86 BTES. 
Loa qno qoierau hacsríe de obras buenas 
y baratas, ctoben darse cna vueita per es-
ta casa, donde hallarán una grán exis 
tencia de iíbroa de ícdaa clases, tanto en 
oapañol como en otros idiomas; á precios 
do verdr,df>ra ganga. 
Obispo 54, í lbr«r la . 
LECCIONES DE NAVEGACION 
rUKCEDIDAS DK UNAS I.IOKRAB 
N O C I O N E S D E A S T R O N O M I A 
y seijuidas de unas fallas para facilitar Iva 
CALCULOS NAUTICOS, 
POS 1 TEMiYTE DE NAIIO D. RAM BUHE 
Esta obra declarada de texto para la Escuela naval 
flotante, se lulJa do venta en laCapltacia del puerto de 
la Habana: on la Jilworla de Villa, calle del Obispo, y 
en la Maestranza de Artilleria, calle de Cab» frente al 
n? 2fi diu^irae A D. Féüx Estrada O 1252 10-28 
La E s o ^ a do en debar, 2 tomos $4. La .Tuventud de 
Eori i iuelV, 1 tomo. Los Hijos Perdidos, 2ts. $t La 
Hija Maldita. 1 tomo $3. El Lujo dol Diablo, 2 ta. $6 La 
Caridad Criftiana, porEaciiche, $1. Escenas de la Vida, 
por id., 3 ts. $^ La liideuclcn d-1 Eeolavo, por Cáete-
lar 4 tomos $5. Libreiia "La Uníveraidad," oaUe do 
O-Eeilir nrtDiero 61, cerca do Aguacate 
14625 4-7 
m e m e m n . 
Diccionario de LogialaDlon y Jurisprudoncia, íiitimo 
odioion, 4 tvmos fóllo. bu»na puata. O Ri i l ly núm. 61, 
llbi-eria "La Uoiveraidad." li(i*6 4-7 
Obraa cnnipletaa cn un tomo paata $3—D Quijote de 
la Majunba, 7 tomos con l&'nluaa empastados .fS —Obras 
«omplftas d« Suavodra (Dufiao do Itivíia) de la Eoal 
Academia. 5 t< m 13 mayor bneua pauta -110—Historia de 
IM Hüvo'ucion franceaa, por Tlüeia, 2 Ki'andea tomón oon 
15C0 lániinaa buena pasta $10—Diccionario p 'orr í f lco 
de laa cinco partea del mundo, 2 tomos gruesos $1 -Can-
sas célebrea, aualcs del crimen, proceaos y defonsaa, 10 
t'iraos liuoba paata$li>—Uiatoria de Méjico, por Alaman 
3 tomes pasta $3—Vlnje por Eclpto y Siria, por Volney 
traducida porun "Habai'ero" 21». gruenoa con láminas 
y bu:-na ]i£iata $5 ProofoB TI.lí -SJud 23. Libros bRratcs 
H53'¡ 4-5 
MO D I S T A F R A K C E 8 A QUE C O R T A , E K T A -lia y confecciona á la porfooolon oon mucho gusto y 
elegancia, solicita acomodo on casa particular: tiene 
buenas referencias Habana acceeom D. frente al n t i -
m9rol04. 14615 4.7 
AMILLARAMIENTOS 
sobre fincas rústicas y urbanas. 
L A COOPERATIVA, centro comercial. 
M E R C A D E R E S 10 (BAJOS.) 
En este acreditado "Centro Comercial" ae hacen car 
go de la expedición do toda clase de cédulas, planillas, 
reclamaciones, evaluación oa, oto., sobre los amillara-
mientie. que actualmente deben íormarse por las ofici-
nas de Hacienda sobre la riqueza rústica y urbana. 
Recomendamos ií los propietarios, oon tribuyen tea por 
este concepto, que vean nuestras circulares si quieren 
evitarse molestias y perjuicios materiales. Honorarios 
equitativos. 
M E R O A D E R E N. 16, 
bajos, entre Obispo y Obrapía . 
Cn 1303 10-7 
SE SOLICITA 
nna criada de mano y manejadora qne tenga buena re-
comendación: darán razón Mavarrete 3, Marionoo. 
14606 4-7 
FARMACEUTICO. 
T7a farmacéutico solicita regencia en esta capital ó en 
el campo. Informarán botica de Santo Domingo Obispo 
27 entre San Ignacio y Mercaderes. 14838 4-7 
R E G A L O 
Sois pesos se darán á la persona qua dé noticia exacta 
sea muerto 6 vivo de Andrés Bodrigues Serantea, natu-
ral de Santa Eulalia de Valdovifio, provincia de la Cc-
rnfia. En la calle del Obispo 48 entregarán los seis pesos 
al quo proporcione los datos que se solicitan. E l ind iv i -
duo de que se trata ha partido de Villanneva el 83 para 
el ingenio Bnenaventura término de Navoiai'. 
14630 4-7 
A m i l l a r a m i e n t o . 
Una persona entendida, se ofrece al público para l le-
nar las planillaa declaratorios de la riqueza territorial. 
He 7 á 9 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde. Callo de 




por Mmo. B O U I L L O N 
93, O'REILLY 93 
Juzgamos inoportuno enumerar sus ventajas, dura-
ción y cualidades higiénicas en vlata dé la grande acep-
tación quehonobtenidopor la gsmoralidaddel bello sexo 
en toda la Tala. 
Benomendamoa nuestra variedad do preservativos 
aprobados y recomendaioa por el DR. LE BRE O O y 
otros eminentes doctorea do esta oapitul para laa enfer-
medades intaatinales do laa aoñoraa. 
Nota importante —Eeoibimos aemanalmente laa úl t i -
mas modas y novedades do Paris. 
Cnl205 8-C 
CARLOTA EOHAVAHRIA DE PLORES, 
Modista y sin rival cortadora. 
La ton conocida hoy en la Habana y deaeoaado que 
tadaa laa fortunas puedan disfrutar de BU tijera, corta y 
entalla por nn peso, pasa á domicilio sin alterar procica, 
y se hace cargo do todos cuantos trabajos se le confien 
concernientes á su arto, con mucho gusto, rigurosa per-
fección y sobre todo oon equidad. Teniente-lley n. 50, 
entre Compostela y Habana. HMS 4-5 
flUAH T i l a » PASA yaUÜOZÁ, D15 tMXSOMÁi 
S'OBOB y susrxDsaos.—i. 8 KS. PIPA. 
SS BKSCIDEM'Í'A E L 15 POR 14)0. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN JfOSK 
Doslníootan»* dwloriaador «noi icano grfttlo. 
Bate étt temá os ol qua más TGníujns on-eo» al aAblíoo 
aa el meo, prontitud en ol trabajo y «conomi^eu íoavtn-
oíos deajxjótoj recibe tfrdonea o»?é La Viotorífc, cnlle d« 1« 
Kuraiia.—PaulayDaraao, Ajíularv JUmpedrado bodes» 
—Obvnipííi y ííhh&na—Oonico y ÚzúauÍAÜc—Aiaittb'j. y 
VJríudoo—Cotcordia y Bsc .'iírt<!0!>ii~O'lc«'l* y Oirdíinaa 
•Las y Kgido v A r í m b u m cequip» 6 fv.fi6. 
14551 1 
SE S O L I C I T A UNA « E N E R A L L A V A N D E R A , planchadora y rizadora qne tenga buenas recomenda-
ciones y eu la misma se necesita una criada de mano que 
sepa coser & máquina, sino saben sn obligación que na 
ae presente. Aguacate 22. 14004 4-7 
COMER 
CON BUEN CUBIERTO. 
P L A T A B E L G A . 
12 cucharas, . .^ 
12 tenedores, i „. 
12 cuchi l loa . : ^^S^L1*01 
12 c u c l i a r i t a » I 14 Pesos' 
1 cucharon. . J 
E s t o s cubiertos se g a -
r a n t i z a n que son de me-
t a l blanco, j a m á s v a -
r í a n de color n i sue l tan 
cardeni l lo. 
1 2 PESOS B I L L E T E S 
T O B O E B J U E G O . 
H a y t am b ién juegos 
completos de A l p a c a á 
3 0 pesos bi l letes. 
L O S P U R I T A N O S 
S a n R a f a e l n . OOO 
entre Consulado é I n d u s t r i a . 
Cn 1312 8-8 
AMUMílOS DE LOS 1STAD0S-MID0*?. 
rDlpIdn»"' 
H i.';:: 
¡'ni'» i i iuron r clin l i j i l i f v t.«juíi> cou 
•ni Inpi-/; o n l i i i a r i » Bln ninguna iirc-
Iiaraclou KsialjU'.cldoyar.Oi'.iiOH. IÜIH 
anttKiio. V.i i r i idor. A.» cnlidrtit 
nlcuipre i u miisniii! scrgiiva y Hatir.-
; - . . i . . i . LuKxpoHlc.lon Contenariaile 
_ ÍOTÍ Cdé l''iladcWa) concedl/i una MedálM 
Mli-i't IOÍIOH los ObltipaiQórÚ del pfl's v íislrun-
;iiclr por mi'nor por los Boticarios y on l;isT,lbrena.) 
íRdldoa imr mayor por conduelo de ousliiuter E*. 
( i.nilnloul .indií Nuova York. K- 1 K . A 
SE S O L Í C I T A H A B E R E L P A R A D E R O D E don Ucleslino García Langas, residente en la Vuelta A 
bajo, para un asunto Importante. Dirlgireo á J . G., A -
partado 548, Habana.—Se auplica la reproducción en 
loa periódieos de Vuelta Ab i jo . 
14678 4 8 
Q O M C í T D D . PARA l / N ASCNTU QUE L E 1N-
t^teresa, se desea saberla residencia de D. Manuel Eo-
meio García, natural de Santa Marina Lór.ara, Lugo, y 
que ingresó como soldado eu el banderín de Barcelona 
en el alio 71 pasando luego á oaía Isla. Dirigirae á D . 
Santiago Ulanca Cárdenas 40, Habana. Su aupltcala 
opioduccion A loa colegr.a do la i«!a. 
14645 _ 4 8 
E D ESE ASA B E R ÉÍTPARTOÉRO PARADÑ 
naunto ds importaacia de D. Manuel Hernández na-
tural do Tener! f a, do treinta años de cdld .V que on el 
moa da mareo dol pasado clin estaba en el 'central Ma-
ría, eu Calimete. La poi aona que pueda dar Informes 
aegnro do úl so le auplica Jos coiaunlque á D? Cármen 
HornAzdos en la Habana, Monto númoro 67. 
14647 5-8 
U n vendeifor 
se «nlioita para vender -vírerea por ta calle. Corralea 
SPr», oon recomendación. 14067 4 8 
^ E í - O l . l C J T A N P A R A UNA t O a T A F / í l U I M A 
Juna, cocí ñera gene'al y una raHiiajadora, ámboaádor -
mir en ol acomodo que fiepan an obligación, sino quo no 
so presenten. Calzad.» delCen-o 747. 
UUfiO .1 8 
DE » E A C O L O i A R 8 K JUN UNA CAlnA « K C E N T E un matrioionio honrado, no ti en un Incnnrenlenta en 
r al campo, el de poitero, criado do iaanu ó cobrader 
&í tiene perFonanderosponaablUdaily U soSorade cria-
da de mano ó manejadora de nifioa, prefieren i r loados 
juntoa: daiáu ra'un ; l todas horaa Puerta Corrada n. 1. 
14f79 4-8 
- col» 
S E Ñ O R A DE l U U O I l N A EOAD OIRSBA 
ocaran para acompsfiarii una aotíora y crindii de 
mano también para ama de llavei y ol cuidado de una 
casa. Inrormar&n Luz 83 14675 4-8 
Diotionmiire de Chipie puro e tsppl iqoóí . 5 vol.otS 
fatldcuta Pnlouze et í 'remy Traitó de Ctiimie genérale, 
BnsJitiqne, ii:di'Btrioile et agricolo, « rol. aT^c figures 
daña le t t i t o . Preaoniuia Analyae chimiqne, 1 VMI. Cho-
vallier D^otlousire des al teraí lcnaet falaíflnationa, 1 vol. 
ma-íor, avee tlgurea. Diui l let Diotionairo dea Kclonci^s 
des lettraa et oes s r t í , 1 vol. mavor. Obras de Jacolliot, 
10 va. en francós, buena rnata. $'2-50. á eaoojar Theatie 
de Voltairo, 12 vol $3 B¡lí. Salud ?3, Libros baratos. 
14533 4-5 
A R B O M L T i m 
cubana 11. en 49 $3. Manual del agricultor cubano 3 ta. 
con láuiinon $4. Et Vadomecnm de los hacendados cnbi -
nn 11. $ü. Manual del dependiente de comercio 413. $1. 
Minual del magnetizador 25 cts todo on billetes Salud 
n. 23 v O'Esilly til , librariaa. 14537 4-5 
Colección escogida de las coinpnaiciunes en verso de 
los poetas cubanos máe notables desdo Saquoira hasta 
nuestros .llaa, contieno 51 poetas oon ana biografías un 
tomo en £? con buoooa tipos $t bilietoa. De venta Salud 
n. 23. 1453« 4 5 
Suscric ion & l ec tura 
á domicilio de lindas novelas. So pagan doa pesoa al mea 
y cuatro en fondo qne ao devuelven al borrarse. O'Rel-
i l j 61 cerca de A guocate. llbreila. 
14188 8-4 
ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS. 
Surtido completamente este acreditado establooimion-
to, ofrecemoa al público una gran reb»ja do preoioa: he 
aquí una peqceSla muestra: 
Método» de Eslava—^.. 5 00B[B. 
Vittuerie — 3 00 
l^ecarnentier — ¿ . . . . 5-00 
Loiccioe ~~é'..-~¿d 5-00 
Panseron 2-60 
Btamaty 8-80 
Fantasías , Valsea, Polkas, cuadrillas, etc., etc.,des-
de 60 centavos hasta $1- 50. 
Pianos de alquiler. 
Gran sartido de instrumentos para orquesta y Banda 
militar. 
nernctines _ 12-00 Oro 
FiscorncB — 12-00 
Helicones Sao y Besson. 50-00 
Bombardinos 2'i-OO 
Olavlnetcs Lofebro.. . . . . 25-60 
Banquetas do Vien».—. . . «-00 
Cn. 1200 2C-1°N 
G r a n t r e n de cant inas 
Monto 41 altos, sodeapaaban cantinas á domicilio: por 
una peaf ona $17. por 2 $34, per 3 $51, por 4 $85. 
HOoO 4-8 
O l í M l C l T A V* R U i ' . M ^ T i a i P Ü . I I í T E «iCH í l 4 -
C3bis bien el inglóa y quo haya catado colocado en ho-
toiea. Sino tiooe buenas raforcmilaa qw) no ae proaento 
•ina-'gora 9", do 12 á 1. 14083 4 8 
DE M E A C O L O C A R L E U N A E X C R L K Ñ T E crion-dora do color á leche oncera de 23 días de parida, es 
aan» y do )noralidttd con pí-rsonas que abunrn por su 
coiidnct*:Lampaulla 8H, tren de ageucUa do mudadas 
larán rar.on 14687 4-8 
Í J K H O L I C J T A C N C O U l N E i t O BLANCO QUE 
Otenga buenos luformea, para una corta f.milla cha del Norte n 15, 
A n -
COCINERO Y REPOSTERO. 
Un Jóven teninsular que aabe an obligcc'on A la en 
pallóla y vario» platoa á la f i a m c a » dt-saa osloraraa i n 
caía p i i r t cu l ir ó eatablocimleoto. Bajuü deAlbian, l i -
bieria InformarAn. üClili 4 8 
ESEA COLOCAÍWK'VVÍ .JOVEN P E N i N S ü " 
lar de t.rlitdo de mauo, d^pondloiitu de ciil'é, fonda, 
bodega ú otro ca»lqui6r clis • «e trabaj >, tenp-ndo por-
íonaa que reat-ondon por él. S »a ICfgMl oaqulna á A -
gaila aombrersrín dnrin raz.n. 
14P57 4 8 
T 
El Eemedio Infalible 
PARA T00AS LAS AFECCIONES 
3E3C X G J S L ! D O 
CURAN 
P H R E Y S 
Manual do Enformcda&ca, / 
- porF. HUlHPHBEXSj M. D. 
ENCUADBnNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
IfOB. PHINCIPALES. PRECIO, 
Flcbriia, Coiip,°8t¡on, inflanuicionea 50 
LoiubríceN. Ircbro de Loinbrict'B y Cólico GO 
IdaiitOi Cólico, ó dentición do las Criaturas 60 
Diarrea, cn Niños y Adultos 50 
IHaonterfa, Rclortijonca, Cólico bilioso 50 
Colcni Uéroni) Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Brunquitia 50 
NouralKia, Dolor de muelas y de cara 50 
•Mor do Cabera, Jaqueca Va'bidoa 60 
I<llllis|ici)Nln, E&tÓmagO biliueo 5o 
1 IIAIenstniarion Hiipriniida, ó con dolores 50 
E S P E C I F I C O S 
' " ~ ñ ~ " ' "ti'iuiciou iiTüy"f^nu' ú!V. 60 
llrup, To», Respiración dilicif 50 
Keuma aaladn, Erisipclaa, Erupciones 50 
KimniatUmo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres liiterinitenles, y remitentea 50 
ilmorrauaa, simples ó sangrantes 50 
Catarro, Fluxión, acuda ó crónica 50 
TUH Ferina, Tos viólenla 50 
IMiilidad KCiieral, deafallecimiento físico 60 
.Mal do Itiiioncs 50 
Orlillldad do loa nervioa, derrames Bettlinalce..1.00 
KnfcrmvdadeN do la orina, incontinencia 50 
l ia! do OofMonélMlpItedoneB LOO 
S ^ D » venta en laa princip 
Agenctá y ilepdilto general 
S. Rafael No. 11. Hubuini 
Uotlca CoKmoiiolitnn.i, 
f ] N A WRNOBA I N O L E K A DE.SRA ClSLOC*-
* J clon para el cuidado do noo ó doa niiioa 6 para acom-
rafiar A una aatora: tiuno l&a moioroa recoinendaoloucs 
Jes tt» Mari» t L 14688 4-8 
Ü'K ¡SOLICITA EÑ PUNTO OÉSTWICO UNAha-
Cbitíiclon fresca parann caballoro solo con entrada i n -
def endiente: dii igii su apartado número 68 
14686 4-8 
Se sol icitan 
doa nmchanbas de once & 13 años, «e les da comida y ro-
pa; InftrmMto Kuarezi3. J4844 4 a 
» 'lav exco'.ente criado de mano ó de portero: aabe cum-
plir con »u obligación y tiene poraonau quo respondan 
por él. Salud esquina i l Escobar, en la bodega darán 
mznn. 14640 4-8 
Q fc TOtUAN Hl.ííOO ORO A L UNI) POR CIEN 
i5to, hipoteaaudo dos caaaB do nianipoBtarl.i y 
en Jesua del Monte, que valen $8,000 







H O L U Ü T A CN WOCMO P A R A UN AL1>IA-
cende víverea, ain ccnipotenoia, aitnado en el me-
jor bairio dti esta capital. t:e le dará la gerencia y ouan-
WB garantiaB quiera. Es nu negocio deorillanto poive-
nlr. Impondrán Noptuno 90. 
14677 4-8 
I l NA JOVEN PEN1NHULAR DENBA ÍMM.O-
% ' o>>i se de criada 0o mano ó para acompatiar ii una cor-
t i familia, preflore sea en la cíndad. tiene quien respon-
da por sn conducta- Informaran Mercaderes SO. 
14ÚI8 4 7 
D fcnEA <,.OLOCARülEEN USA CAMA D E C E N T E nna júvonde color y moralidad do se isá seis, buena 
costurera cn blanco y de nifios; tiene personas que la 
rocomiKnden. Villegas 62. 14605 4-7 
>001 i 
de Aceite Puro d a ; 
H Í G A D O d e B A C A L A O 
^ V DK I.OS 
Hipoíosfitos de Cal y de Sosa. 
Es /an agradable al paladar como la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
Higado de Bacalao, y las de los Hipo íos f i to s . " 
Cura'la Tisis . 
Cura la Debilidad General/ 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a ©I W o u m a v i B m p . 
Cura la T o s y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los Niños . 
D . Manuel S. Oisttll.mos Doctor en Medicina délas Facul" 
ludes dn Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujia, &c. , ,, . j 
CEKTIFICO: que behecbo uso con frecuencia en mi clientela da 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipoíosfitos 
de Cal y de Snsa denominada de Scott, y be tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enlermos que ne-
cesilan, \>«r sus padecimientos, do amba» medicinas, y qu» 
rehusan ixjr el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido míe los «stóma^os delicado* U 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. ' f 
1 M A N U E L S. CASTELLANOS.' 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, 2 de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNK. Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir oa su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre WOO 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo público 
• Vds, S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO-
Soy de 
w«aU ea todas las bedeas y al por mayor por los Sref. 
P E P S I N A c m s T i i s - m A 
D: 
€ A R L L . 
€ l i a c « n n ú m e r o 7, altos 
cacabian eombrsros usadoa de seBoras y nifios por 
dt-oa nuevos, becbes TKK .'os ú'Umos figurines 6 aegun 
t.o iddan, ooatando pooniaimo »u cambia: se reforman 
It.BVieioa lavíodoloa y" coloo4nd<-,1r\ los adornos, deján-
dolos c*mo cuávoa por do^ )>aos billetes y por los l.ue-
vos lo m> mo: OÍ áorefía ae Uaoe de cuanto se pida. 
látíM W 
la ctial ha adoiiaiiido fama ain igual psra los « i g u i e n t e a t r a t a m i e n t o » . 
1. EQ varias clases de dlapepeia. 
2 . E a debilldadoa de todo géaero. 
3. Como reaolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la eangre coagulada en la 
V05 gaComo resolvente para las manciias oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente & una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenlieit cada 15 minutos. ^ . . ^ . « ^ 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7 lovectada en las cavidades por medio de nna aguja aspirante 
para la ¿solución y expulsión de materias acumuladas. 
8 Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de Jeche 
caliente algunos granos de pepsina préviamente diauelta en un poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la panorestlna, y múB 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTAim 
Cada botella contiene 75 pastillas en ddsis de 2 % ST. T vale nu peso. 
De venta ea la Isla de Onba en todas las drognerías principales. 
New Yoik, únl^o agente para la exportación, LAWJIAN & KBM?» riLADl^LFlA» 
m 
ge s o l i c i t a 
uaa criada ¿ a mano de mediana edad, qtl9 séft da ooior 
sobra todo que sepa coser á mano y & máquina; si no sa-
be su obligación que no se presente. Beina n. 91. 
14631 4-7 
UN A P A R D I T A D E Q U I N C E AÍ ÍOS D E S E A oolooarae en casa decente, para manejar niños, y un 
pardito de nueve afios para entretener nilioa 6 servir & 
la mano-, enmadre informará San Rafael n . 90. 
14629 4-7 
S e s o l i c i t a n 
comprar unas acciones del Banco Español de la tsla de 
Cuba, á la par, pagando el corretaje. Amistad 102. 
0.1300 4-5 
SO L I C I T A N E N CASA F R A N C E S A UNA M S E -ra peninsular de 12 á 14 aGoa de edad, so le dará como 
sueldo calzado, veetido y buen trato. Calcada del Cerro 
n . 683. 14602 4-7 
SO L I C I T A COL.OCACION UN C O C U E K O F A R -tlcular tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Obrapía 60. 14608 4-7 
SE SOLICITA 
nna orlada de mano jóven y de color, que sepa coser & 
mano y á máquina y que tenga buenas referencias: I n -
dnstria 71 Impondrán. 
ON P E D R O A B E L L O D E S E A S A B E R E I - P A -
radero de su hermano D . Francisco Abollo (urgente) 
ditleirse abordo del vapor M A D R I D , Habana. 
14601 4-6 
S- E DESEA COLOCAR UNA . « U f E N P E N I f i S U -J.ir de criada de mano 6 roanej;dora de nilíos: tiene 
personas que respondan do su conducta: informarán 
Obrapía 75. panadeila. 1458^ 4 C 
UNA S E S O H A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para loa quehaceres de una ca-
s i . Impondrán Crespo 58: tiene personas que garanticen 
HU conducta- 145^6 4 6 
if T NA SE * O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse bien sea de criada ae mano 6 manejadora: t ie-
ne quien responda por su conducta: informarán calle 
del Carnero 3, entre Vapor y Principe, barrio de San 
Lázaro se puede ver á todas horas. 
14590 4-C 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O M A h E -jadoia que tenga buenos informes, calznda de la I n -
fanta detrás de la plaza de toros, pabollon del tonieate 
coronel de Ingenieros darán iszcn. 
14600 4- 6 
DESEA E N C O N T K A R C O L O C A C I O N D E co-chero para un faetón 6 de criado de mano un pardo 
de Inmejorables condioionos: tiene personas que garan-
ticen po'r su conducta. Informarán Aguila 233. 
14574 4 6 
S e solicita. 
nna criada para manejar una niña y asear la oaaa An-
cha del Norte 236. J4572 4 6 
DESEA C O L O C A R S E CHA t i E N E R A L COCI -nera peninsular do mediana edad, aseada y de toda 
confianza teniendo personas que acrediten su conducta 
calle de Mercaderes n, 41 almacén inipoadrán. 
14565 4-6 
U N J O V E N D E COLOR S O L I C I T A COLOCA-oion de criado de msno. Informan Prado 88, t ere 
aulen responda por su conducta. 
14568 4-6 
E S O L I C I T A E L C U I D A D O D E U N * CASA » É 
un señor ó señora sola por dos señoras de edad, ma-
dre;ó hija: tienen personas que respondan de su honra-
dez, no piden retribución. O'EeUly 100 peluquería in -
formarán. 14562 4-C 
SE SOLICITA 
•una orlada que entienda algo de nocina y ayude á les 
quehaceres de la casa. San Miguel 11 altos del estableoi-
mleato. 14^59 4-6 
S E S O L I C I T A U S B U E N R S P A K T l o ' u K D E ropa y un aprendiz de planchador, dspóji to da Legía. 
Admidonde arroz, añil francés, Bórax, camapana de 
Fogones y jabón de Castilla legítimo, eto, oto Empe-
dradol3. 34556 4 6 
SE SOLÍCITA ÜN DESTINO, 
bien sea de administrador, mayordomo, enfermero, pe-
sador, oentrifugnero, etc., en cualquier ingenio que ra-
dique dentro de la provincia de la Habana. La persona 
que pretende uno de estos destines, tiene larga espe-
rlenoü, pues haoe más de 28 años que se ha ejercitado 
en ellos v tiene quien le garantice: informarán de 7 A 10 
Ae U mañana en Regla, calle del Santuario número 84 
14575 4 8 
BARBERO. 
En Mar¡*nao, calle de Santo Domingo, barber ía La 
Dalia, se solicita un buen oficial; si no es a^í que no se 
presente. 11568 4 0 
B A R B A R O S . 
Ss solicita nn medio oficial para diarlos, y un oficial 
par» sibado y domingo. Villegas f 9. 
14550 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DK M E -diana edad y una jóven, ámbas peninsulares, para 
lavar, planchar, cocinar 6 desempeñar todo el quehacer 
da una casa: en la .rlatna ae solicita ropa para lavar, de 
oaba'lero 6 de señora: también se hollo'Dan costuras, 
bien sea de stñoras y de niño» o cualquiera otra clase de 
costura: infoTinaráa'Belascoain 85, entre San J i s ó y Sin 
Bafael. talabartería . 14547 4-6 
ENVOLYEDORES. 
Qae sean cigarrero», aprendiceí y voadedores, so ne-
cesitan en Ten íen te -Biy 59, por 1» mañana hasta las 8 
y p.-.r la tarde ilospues dé lan 5. 14555 4-8 
Se da d inero con hipoteca 
2,P00, 1 600 y 3,000 peaosy otras cantidades, informarán 
Vlllegaa 08. 14553 4-6 
Se sol ic i ta 
un criad» de maco de 12 & 14 años, que traiga buenas 
recomendacionos. Compost^la número 20. 
11560 4 6 
T T N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E B A R -
\ J celona. desea coiocaree de criandera, y una criada 
de mano: impendrán á todas horas S.m Bafael 120. 
14514 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E i i SER-v-icio de casa, quo soa do mediana edad. 6 un» mu-
chacha do 13 á 14 años: ha do tener personas que res-
pondan ñor su conducta. Es tévez n. 8ü, barrio del Piiav, 
frente á la islusia. 14510 4-5 
G*E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , blanca, 
Oque sepa peinar, coser y cortar: ha de traer buenas 
reooroendaslones, da lo contrario que no se presento, 
P.eal ¿-i Marianito n. 111. 145í"> 4-5 
SE GOMPRáN LIBROS 
2 3 , S A L U D 2 3 
do todas clases 6 idioma?, desde un solo tomo hasta ex-
tensas bibliotecas por costosas quo sean pagando bien 
las obras bnenas. He desean comprar de 3 á 4 000 tomos 
de obras de derecho y medicina con especialidad, pero 
también se compran de cuantas clases se propongan. Se 
compran uó todos de piano, estuches é instrumentos de 
oirujía y matemáticas y efectos de escritorio. Paeden 
mandarse ó nasar aviso para irlos á ver á la calle de la 
Salud 23, l lbrei la . 14591 4 7 
E N E L C A R M E L O . 
C A L L E 9. NUMERO 11. 
En la misma línea, se alquila muy baratísima esta her-
mosa y cómoda caaa hasta el 30 de A b r i l próximo ó por 
años; compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, buena 
cocina, gran algibe de agua, cuarto para criados, patio, 
traspatio con jardines y arbolados en loa miamos y al 
frente: informes, Belasooaln 36: la llave en la panadería. 
14524 4 5 
De anímales. 
UNA JACA 
de todas olaaesen la l ibrería La Universidad, en la nue-
va oasa O'Reilly n. 61, cerca de Aguaoate: también se 
compran métodos de música, estuches do mat ímát lcas y 
oirujía y efectos de escritorio, pues hay nn efectivo y 
desóa emplearse: la librería La Universidad da también 
la ventaja al vendedor do poder comprar sus mismos l i -
bros, ofreciéndoloa ealon reservado para las operaciones 
do compra. Esta casa ss halla en el número Cl de la cal e 
de O'Reilly. entre Aguacate y Villegas. Se responde á 
pagar bien las obran buenas. 14567 4-6 
T E A T R O D E TORRECILLAS. 
Se neoeaitan 100 gatos de varios tamaños: en Conta-
dur ía , tr.dcs los días de nueve á diez de la mañana, se 
comprar aquellos que se presenten, á precios conven-
cionales. 14437 C-3 
Se compran l ibros 
en pequeñas y grandes partidaa v en onalquior idioma 
OBISPO 34 , L I B R E R I A . 
14350 10-1 
FALSAS. 
En la callo del Sol n . 15, so compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, inutilizándolaa á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas de 
plata y oro; se compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de plata y galones de militares y marinos, cto. 
14S34 9-1 
PA K A UNA F A M I L I A QUE SE ESPERA D E L campo ae desea comprar un mueblaje completo de 
oas» y un buen piano; eéiso junto 6 por piezas sueltas; 
se quieren buenos y que procedan de familia partieular 
aa pagarán bimi. Impondrán San Bafael 10, sastrer ía . 
14311 «-31 
WJE COAIPRAM T O D A Cl iASE Í»E M U E B L E S D E 
£7nso y en grandes lotea, muñecos do bronce, yooo, loza 
jarrones, todo utensilio de casa: se pagan bien, Galiano 
n. 53, frente á la Colla de Sant Mng. 
14183 15-29 
A l q u i l e r e s ^ 
Se alquila la casa Crespo 72, eaqnioa á Berna), es pro-pia para un establecimiento: la llave al frente ó infor-
man Dragones 110. 14674 8-8 
S a n Ignac io 61, 
entre Luz y Acosta se alquila esta espaciosa casa, dan 
razón en el 59 donde está la llave. 14681 4 8 
HABITAOIOÜES álüEBLADAS 
Se alquilan á caballeros ó matrimonios. Bornaxa 60. 
14661 4 8 
SE A L Q U I L A 
p»ra dos familias do moralidad loa espiciosos bajes de la 
cwa de Cuba 100 en dos y dos y media onzas: en la mis-
ma informa? An. 4-8 
Se alquila la casa Concordia 59 entre Campanario y Perseverancia, con zaguán, comedor, sala, siete cuar-
tos, saleta, caballeriza, etc., y pluma de agua, la llave 
PU ÍA bodega esquina á Campanario é informar Í u Obispo 
109, esquina á Viliezas, altos de la sedería el Correo de 
Pa r í s . 14682 4 8 
O e alquilan las casas Industria 45 y San Ignaaio 89 con 
C5rnatro hermosas habitaciones, pozo y demás comodi-
dades, muy baratas. Informarán A guiar 49, de once & 
tres, altos. 14668 15-8 
En 36 pesos oro la bonita caaa de alto y bajo Apodaea n. 6, con aala, tres cuartos, comedor eto , en la plan-
ta baja y aala y nn cuarto, comedor en la alta, y un 
cuartíto~al fondo de la azotea: tiene agaa de Vento. Las 
Uavei é informes en fronte. 14R67 4-8 
SE ALCtUILA 
en dos onzas oro la casa Merced número 32: en'a bo-
dega de la esquina es tá la llave. 14 832 4-8 
SE A L a ü l L A 
la gran casa, callo de Cuba 66, epquinaá O'Reilly. Tiene 
diez balconea & la calle de O'BeiUv y 3 á la do Onba: en 
la misma impondrán. 1467Í 8-8 
Amargura S G — £ n esta casa se » quilou hermosas y frescas habitaciones (con ó ain muebles) con balcón 
á la calle: dan excelente comida, eeraerado servicio y 
refrescos A cualquier hora sin aumentar los precios, que 
soa sumamente módicos, de onza y media al mes ó su 
eqniva^nts en papel: ae hablan varios idiomas, 
14684 4 8 
G r a n casa p a r a famil ias . 
Hospedage con habltaoienes á la calle para familias y 
•juliallercs: precias módicos. Zalneta 3 esqulnaá Animas 
á media cuadra de) parque. 14658 4-8 
t a cata Keptuno £6, entre Galiano y Aguila, se a l -
u q u ü a , con cinco cuartos, saleta, zaguán, cocina, des-
pensa, eaballeriza y con cuartos de criados: la Uavo en 
la panadería do enfrento: impondrán Bclna 74. 
]4814 4-7 
Ü NA S E Ñ O R A F R A H C E S A , V I U D A , Ü E C I E N liegtda de Bürdesuz , de buena oondeota y autece-
denten, solicita colocarse de cocinera, criada ó hacerse 
cargo do una casa de corta familia. Impondr í a en la 
flalle de Oficios n . 15. fonda, entre Muralla y Sol. 
11513 4-r 
O R Z A D O . 
Se desea uno do e í a d y moralidad, O Rsilly esquina á 
Aguacate, colchonería. 14526 4-5 
DE « K A E N C O N T R A t t C O L O C A C I O N D E crian-dera á lecho entera una jóven de color, de buena y 
abundante leehe. teniendo personas quo respondan de 
BU formalidad. Balaacoain 95. 14518 4-5 
T 7 N A S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y C O R -
U tañera desea hallar colccacion solo para cortar y co-
ser on una buena casa particular á donde las señoras y 
niños vistan con exquisito gasto, sea durmiendo en ei 
aoomodo ó no: se responde por ella Teniente Bay 33, 
iivnpareiia, esquina ú. Habana, no tiene inconveniente 
eu aallr de la Habana. I4Btl 4-5 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A QÜF, SEA N A T U -ra l ae Canarias para cocinar y ayudar á otros qne-
h* o evos a una familia residente eu el campo: darán ra-
zón Compostela 81, carpinter ía 14531 4-5 
Se solicita, una institutriz fcaneesa 
para educar niños: no se admitirá raáa que con excelen 
(na recomendaciones: informarán Tacón número 4, de 11 
fcSdeíatai^a. H534 4 5 
B a r b e r o 
Falta cno Teniente Bey núin. 9ú. 
14-.16 4-5 
1 T KA C O C I N E R A C A S T E L L A N A DK M E D I A N A 
U edad solicita colocación: eu la calle de los Corrales 
entre Zalueta y Egiao al fondo del cafó puerta zaguán 
darán razón. 145?1 4-5 
E" H L A C A L Z A DA D E L C K U R O 3 3 0 SE D E » E A alquilar una criada do mano que tenga persona que 
le abone: se le dará un sueldo regular pagado con toda 
puntualidad. U5t5 8-5 
S E DESEA. V F N D E R 41 K E U O C I A K P t r K t l N A rasa p ^ q u e ñ í an eertiñeado de la Caja de Ahorros de 
1,P.00 peios billetes. Obi»pa M zapatería K l Comercio. 
14541 4-í 
DE I N T E R É S A T O D A F A M I L I A . — U N A SE-ñora peninsular de mucha moralidad, general cos-
turera v cortadora en el ramo de señora y niños, solloita 
oolocacloa en una casa particular: impondráu Ecnpedra 
doSi. 14487 8-4 
EN $34 B I L L E T E S 
Infimo precio, se alquí la la casita Tejadillo G2 propia 
para una reducida familia. La llave está, eu la bodega 
esquina á Villogas. Informarán Crespo 19. 
14637 4-7 
Se alquila la elegante casa Consulado n. 37: tiene za-gaan, dos ventan&a, 5 cuartos baj is, uno alto y ade-
más u t gabinetico á la derecha, cuaito de baño, inodo-
p'S. r " , propia para persona de gusto: t r a t a r án Nep-
tnno 1 » , 14023 4-7 
SE ALQUILAN 
La casa Salud UCi $17 oro.—Hem id. 118^ «17 oro — I d . 
Boyna 86 $34 oro.—Accesoria Dragonej 70 $28 B[B: i m -
pondrán Obispo número 41. 14632 4-7 
113 OBISPO 113, ALTOS. 
Se alquilan dos bonitos cuartos con balcón á la calle 
y entrada con llavln: so quieren personas de mornlldad. 
14461 8-4 
A l b e i t e r i a . 
Tenerife y Bastro, so venden magníficas muías crio-
llas, buenas, bonitas y baratas; también u n t i l b u r i ame-
"icano, f asrto y barato. 14353 8 1 
67, CUBA 67 
Se alquila todo el frente de esta hermosa casa com-
puesto de sala y dos habltaoionea, todas con vista y bal-
cón & la o»lie, además de la aooion al nao del agua, baño, 
cocina y esonsado, en precio arreglado á las circunstan-
cias actuales. 0.1285 30-4 N 
L a hetmoea y ventilada casa calle Bayo-
na n. 30 nsqaina á Paula, compuesta de 
bajos, propiod para establecimiento, entre 
suelos y magníficos altos muy frescos con 
entrada indepsudiante. Sa alquila Junto ó 
separado en módico precio. L a llave está en 
la calle del S^l n. Gl esquina á Comoostela 
é Icformarán. 14392 8 3 
Para una señora ó un caballero de edad ó un sacerdo-te ae alquila una hermosa habitación en una caaa de 
las más bonitas que hay en la Habana Empedrado 33 i n -
mediato á la plaza de San Juan de Dios, los dueños es 
un matrimonio oon tres hijos que se haoe por estar a-
compañados y quien alquile puede comer con loa due-
ños en la casa, hay baños y buen alumbrado de gas y 
periódico, pero ae advierte que quien alquile siempre á 
las diez do la noche ha do estar en casa, pero también 
si alguno vez en el mes quisiere i r al teatro advir t ién-
dolo se le permite. 14332 8 1N 
Se a l q u i l a 
la bonita casa callo Real n . 50 en Regla, acabada de re-
edificar: consta de sala, saleta, tres cuartos y demás, ae 
da en proporción. La llave en la tienda mixta Beol y 
Son Bamon de la misma vil la y para su ajap.to Monte 67, 
altos, en esta ciudad, de 7 á 0 de la mañana y de 5 de la 
tarde á 9 de )a noche. 143(0 15 I X 
C a l l e de A g u i a r n, 35 
Se alquilan cuartos 6 habitaciones v un zaguán pro-
pio para lo qn o quieran atdicailo. En los altos Impon-
drán . 1431G 0-31 
Se a l q u i l a 
en la Plaza do J rmas el todo 6 parto del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n . 1, con nn gran salón, ga-
lería al patío, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
con baleen á la plaza 6 calle del Obispo. 
14167 26-280 
TROCADERO 17 
Se alquilan unas habitaciones altas decentemente a-
muebladasá hombre aolo 6 matrimonio sin hijos en m6-
dioca precio i v entrada á todas horas. 
14121 15-27 
"VIRTUDES 107 
esquina á Persoverincia, casa de alto y bajo, de elegan-
t« oonstruccion y may Bap«ai fn caso necesario puede 
quedar el alto complotameo te separado del bajo: ee a l -
quila en ocho onza;: ha ganado doce doa años a t rás . 
13984 15-230 
Alqu i l e res de cr iados. 
Q e alquila una patrocinada de 22 años, ñel, humilde y 
tOc-ariñuí ii . acostumbrada á manejar niños y entender 
todos los quehaceres de una casa, respondiendo an pa-
trona por haber servido en su poder. Amistad 102. 
O.1301 4-5 
SE A L a U I L A 
una general lavandera, criada de mucha razón y mora-
lidad. Calle de la Misión n. 33, informarán á todas horaa 
14«,'10 4-7 
If N I i A T A R D E DEL. M A R T E » 3 DEL, corriente -4en el trayecto comprendido entre el cementerio de 
Colon y la calle de San Rafael, entre Consulado 6 I n -
dustria (borbeiía) se ha dejado olvidado en nn coche de 
plaza una cartera conteniendo documentos y cartas de 
familia que solo á su dueño Interesan: al que la entregue 
ó dé de ella razón en la barbería de Perico, San Rafael, 
frente a lKéota r Soda, ee le gratificaTíu 
14602 4-8 
S E H A N E X T R A V I A D O » D E C I 3 J A 8 P A R T E S del billete número 13,313 de la lotería que se ha de 
celebrar i n Mad i i l en seis de noviembre de 1885: la per-
sana que los devuelva en la calle de Teoionte-Rey 85, 
será grat ficado, advirtiendo que se han tomado las me-
didas para el caso de salir premiados no se abonen más 
que á su dueño. 14585 4-0 
PE R D I D A . — A V E R A IÍA JL.1.E4ÍADA JDEli F E -rrocarril de ViUanueva, en un eccho do alquiler ae 
qnedO olvidada una maletioa de viaja conteniendo pn-
peles, Teoibo;i, pañuelos y una cédula á favor do Vicen-
ta Montero: ee gratificará á quien la devuelva San Ra-
fael 37. 14577 4-6 
EN 1.A MAÑANA D E A Y E R I I A D E S A P A R E oido de la casa calle de las Animal 159 una pon i l a 
ratonera, cuatro ojos, color de chocolate, sumamente 
pequeña, orejltaa cortadas, con un collar de cuero de 
Rusia y metal blanco, y entiende por Noly. Se gratifica-
r á al que la entregue ó dó noticias do su paradero, en la 
cosa ántea indicada ó en la de su dueño Consulado 112. 
14515 4-5 
Co m p í t e l a maquina á Obrapía, ee alquilan en $17 oro dos cuartos ¡untos, altos; non muy ciaron y freacot: 
tienen agua y ex^.uaado, balcón y puerta á la nalle inde -
pendiente: al doDlor, Obrapía 57, altos impondrán; y ee 
vende la legítima cascarilla de huovo á 30 cts. caia. 
14003 4-7 
¡ C A R M E L O ! 
A l paradero, sobre la loma, c»]!e 11 entre 18 y 20, se 
alquila una casa muy bien amueblada pata caballeros ó 
matiimnnio sin hijos, con ó sin asistencia. 
1460» 8-7 
Muy barata se alquila la magnífica ca*a Consulado númuio 24, de sala, zaguán, tres cual tos bajos con 
BU gran patio y un cuarto alto y gran azotea: enfrente 
e^tá la llave é informarán O'Reilly 74, depósito de má-
quinas de coaor. 148 0 8-7 
Se a l q u i l a n 
los bajos do la casa Tenien to-Ríy 102, propios para una 
Industria: precio 10 pesos oio: informarán en la misma. 
HC07 4-7 e^uoaaade nn roatiimonio respetable y sin niños se ialqnilan. en veinte pesos oro, tres hermosas habita-
ciones seguidas, con balcón á la calle, suelo do mosaico, 
cielo raso, dos escaleras, agua de Vento, cocina, l lavin 
y bnesa entrada. Da más pormenores informarán calle 
dal So! n 72, entre Compostela y Aguacate, entresuelos, 
14C27 4-7 
GANGA. 
En $n6 billetes se alquila la bonita casa calle de Aram-
b m n n. 7, onai esquina á Neptuno, con las comodidades 
aiguientt.s: bala, comedor, tres cuartos grandes, cocina, 
azotea, agua, persianas y medio» puntos de colores: ia 
llave en la tienda de la otra puerta, y de más pormeno-
res Aguiar n . 76. 14624 4-7 
alqutla un coarto alto oon azotaa al frente, en casa 
Ode familia de toda moralidad á péñora 6 caballero 
solo que podrá comer con ia misma, según convenio. Se 
hab'u francas y se da llavin. Se exigen referencias. San 
Miguel n 32 14584 4-6 
Para asuntos de una herencia, 
se desea saber el paradero do D f Constancia flaroía y 
Hernández, casada con D. Fél ix Snarez, y de Luisa 
del pronio apellido, que el año 18G5, residía en Matan-
tfao, cíiáe de Galabert. ámbas h-jas de D. Juan Carda 
D -z. que falleoló en Cienfnogos el año de 1861. 
Dirigirse á D Manuel G-nroía, tienda de ropa "La 
G^nja" . en Cárdenas. HSM 8-3 
UN H O M B R E D E 45 A K O S D S E D A D R E C I E N llegado de IH Península dosea coiocarse de sereno de 
ingenio, guarda car.deUs, entiende de enfermero. Tam-
bién á occmpaüar á viajar á nn caballero: no se marea y 
tiene quien responda por éL Informará el - ttero d é l a 
calle de San Miguel ntimero 118, 
14418 8-3 
SJ E SOLICITAN E N L A BECAUDA-Jcion de .Urafios del Excmo. Ajuuta-
mientc para comíaionados de apremio, per 
eouafl qr»o reúnan á las condiciones que al 
efecto eon necesarias, la de tener qnian ga-
rantice el buen desempeño dol cometido qne 
se lea confiera. Habana y octubre 29 do 1885. 
14321 8-31 
SE COMPRA CN E!**"1.APARATE DE UNA SOI .A hoiade eapejo de uso y que sea acbre lo chico, el que 
compra no es especulador. Keptnno 78. 
14690 4-8 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y estuches de oirujía y 
matemáticae: calzada del Monte n. 61, entre Snarez y 
Faotcría, librerta^ 14654 10 8 
SE SOLICITA 
comprar una casa en J.ísna del Modte, en la cantidad de 
mil pesos billetes libres para el comprador: informarán 
Amistad número 154 14663 4 8 
AVISO 
Un Compostola n. 50 tenemos el encargo de comprar 
todos loa muebles que so presenten, pagándolos al más 
alto precio: 50 Ccmpostela 50. 14011 •8-7 
SE C O M P R A N DOS CASAS DE COMSTRUC-clon moderna, bien situadas, de azotea, agua, sin car-
gam, cuyo valor no pase de cinco á seis mi l pesos cada 
ana, sin corredores: impondrán en la bodega calle de 
Chacón esquina á Aguiar, de las diez de la mañana en 
adelante. En la misma ae vende un caballo americano 
maestro de tiro y buena estampa, moro azul, 
14507 3-8 
O í í I SE C O M P R A N M C E U L E S D E USO P A -
yJO V /gándo los bien y se realizan á $80 los peinado-
re* americanos que valen en todas partea á $110. Hay 
infinidad de muebles de todas clases que se venden, 
«amblan y alquilan. Monte número 4. 
14505 4-5 
CONSULADO 114 
entre Animas y Trocadero ee alquilan habitaciones, una 
con vis 'a á la calle, espaciosas y frescas. 
14579 4 6 
Ganga: ae alquilan dos casas juntas ó separadas á 3 1o-blones oro cada una con sala 4 cuartos, oon corredor, 
portada independiente, jardines con varias p i n t a s en-
tre ellas parras é higueras y airua abundante, calle dol 
Valle entre San Francisco y Espada números 6 y 8 su 
dueño Yillegaa £8 esquina á Obrapía, donde taiabien se 
alqnila la esquina 14V9 4 6 
O e arrienda ia casa vecindad Suspiro 16, con 35 habi-
Crtaoionos y un principal casi todo alquilado, tiene un 
gran pati j y abundante agua á dos cuadras de la plaza 
del Vapor: se da en mucha proporción dando buenas ga-
rant ías : PU dueño Reina 104. )45f4 4-6 
¡Vi arixuau: ce alquila la heimota caaa calle de San José 
i T i n . 4, esquina á la de Santa Lucía é Inmediata al pa-
radero de SamS: tiene un buen pozo de agua potable v 
cuantas comodidades se deseen: en la do Joans Mar ía 91 
impondrán. 14558 10-6 
En módico precio se alquilan los hermosos altos de la caaa Virtudes número 2, entra Prado y Consulado: 
en la misma hay dos habitaciones bajas con reía á la 
calle. 14598 4 6 
SE ALQUILAN 
en precio sumamente m ó d ! o los altas de la relojería La 
Americana- Mercaderes 13, entre Obrapía y Obispo: en 
la misina informarán. 14596 5-6" 
Se alquilan los magníficos bajea de la casa, calle de 
Toniente Rey esquina á Salueta, á propósito para cual-
quier clase de establecimiento, en un precio baratísimo: 
informarán en la Administración del DIARIO D£ LA MA-
RINA de 11 á 4 de 1* tardo. 
Cu. 129) 6-0 
Se alquilan los hermosos altos d é l a casa que eetd al lado del jardín del inglés en Cárlos I I I , propios para 
un matrimonio: en la mUma darán razón. 
14508 4-5 
U NA F A M I L I A D B B L E m A M C O S T U M B R E S ofrece á personas de moralidad dos cuartos altos en 
Blqniler. Vjllegaa 115. 145'9 4-5 
Se a lqui lan 
unos hermosos altos con balcón á la callo, muy ventila-
dos; compaestos de una sala, un cuarto y dos oomedo-
res, en 38 pesos billetes. Luz 84. 
J4504 5 5 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones á perionas do moralidad. Chacón 20. 
Ur,W 8-5 
SE ALQUILA 
un hermoso almacén propio para tabaco y capaz para 
dos mil tercios, en casa de alto é independiente, muy 
barato. Gervasio n. 14Í, y en el 146 impondrán. 
14527 8-5 
Se alquila una espaciosa y ventilaaa habitación oon baleen á la calle á matrimonio ain hilos ó caballeros 
! con toda asistencia Villegas 67, esquina á Obrapía. 
14533 4-5 
PÉ R D I D A . — D E L A C.'.SA A N I M A » 1 5 9 H A desaparecido en la mañana del dia 3 una purrita ra 
toñera, color chocolate y muy fina; eritiende por Nely 
tiene un collar de piel con piezas de metal: la perdona 
que la entregue en dicha casa se le gratificará, 
145?5 4 5 
PERDIDA. 
Habiócdoso extraviado un abonaré de $'f,2 ero por los 
catorce meses de haber comprendidos eu el Grnoral 
coi ta de cnentaa de 1882, á cargo d» la brigada eanitaria 
de la Isla de Cuba, á don Manuel Rodriguez y Coatano; 
eaplioa á la persona que lo encontrare lo devuelva ca le 
de la Perstverancia 38 A , botica, donde i eee rá gratifl 
oado. 14549 4-5 
I T e n t a s 
D I ISN0A3 Y KSTABLECmiENTOS. 
Se vende 
en $1,000 nna easa de alto y bf^o que gana 4 onzas de 
oro de alquiler, bien situada, eu el barrio de Colon. Per-
severancia 51; ain intervención do corredor. 
14076 4 8 
GRAN NEGOCIO 
Se venden los derechos hipotecarios de $50.0CO oro, 
impuestos en un ingenio, jurisdioolou de Cárdenas, que 
está en producción con sus fábricas, maquinaria y be. 
yada, se da un SV.Mru oro, admitiéndose la mitad en fia 
cas urbanas en esta ciudad ó créditos de la Caja de Aho-
rros. Los t í tulos están al corriente. Obispo 30 dentro de 
Nagocios 11 á 4. 145Í14 4-8 
SE V E N D E CNA B O D E t í A E N tIN I N M E J O R A -ble punto da esta capital por ausentarse su dueño 
Sara el campo: es mu? barata y se da si el comprador lo esea á tasación. Ojo que conviene: en la Plaza del Va -
por, loa«TÍ3, per Galiano casilla número 2G informarán 
14819 4-7 
ATEN43IO>! L A H E R M O S A CASA A DOS CUA dras de la Reina, compuesta de gran sala, comf dor, 
trea cuartos, de azotea y tejas en $4,200—Otra Id. id . en 
$1.050. otra id . en $3,200, otra Gloria en $1,600, estas eu 
billetes, otra Gervasio en $1,200, otra Consulado en 
$1,200 v en $7,000 otra en Gervasio, estas en oro. Tía-
tai íí n D i t iaion 27. 14620 4- 7 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA D E M A M P O S tería, tabla y tejas, situada en la calzada de J e sús del 
Monte númoro EOS, entre el callejón de Las Cañas y de) 
Milagro: tiene aala, saleta, tres cuartos, p i l lo , traspatio 
y pozo con bomba. Se da barata, y en Dragonea núme-
ro 14 t ra ta rán de su ajuste. 14032 8 7 
E n $ 3 , t 0 0 oro 
se vende una casa Gervatio entre San Rafael y San Jo»ó 
con sala, comedor, tres cuartos, patio, pozo, desaaüe á 
l * oleaca, lo.ia do azotea Centro de Negocios, Obipo 30 
OoipoSOdo de 11 á 4. • 14505 4-6 
SE Vl!.M»b P . * K A A R R J i S « L A R U N AMORTO L A casa Habana 78, frente al parque de San Joan de 
Dios, de azotea, con zaguán, sala, comedor, cinco cuar-
tos b« jos y uno airo, cocina, agua, etc , y con nna ao-
CBaoria compuc>-ta de sala, cocina y doa cuartea altea 
Mercaderes 2.41 Itos, do 11 á 2 diaa hábiles don razón. 
145IÍ 6-5 
B o t i c a 
Se vende nna en nn pueblo de campo, única en dicho 
pueblo, no habiendo ninguna otra en doa leguas y me-
dia tí la redonda so da eu proporción: informarán en la 
botica del Cármeu, calzada del Monte u. 307. 
14500 15-50 
VEDADO 
So vende en proporción nna casa calle 7? n . 27, com 
puesta de sala, saleta, cinco cuartos bajos, cuarto para 
criados, pozo, algibe con su bomba, patio, traspatio, dos 
salones aU ja con su cocina y agua. Otra Arambnrn 16, 
con aala. saleta, tres cuartos bajos y uno alto: Informa-
rán Campanario 128. esquina á San José , altos de la bo-
dega. 14S32 4-5 
mora de 7 cuartas, buena caminadora, sana y muy do-
ble. Obrapía 49. 11517 4-5 
ANUNCIO. 
Se vende uu caballo criollo de máa do 7 ouartas de a l -
eada, maestro de t iro. Calle de la Rosa n . 3 letra A, T u -
lipán (Cerro.) 14318 8-31 
SANGUIJUELAS, 
Be hon reoibido: so expenden por mayor y menor, 
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
13443 30-130 
8 E VETÍJD1. 
varios arreos ^ara coche y ae compra un cabriolé de so-
panda. Reviliagigedo n. 104, esquina á Puerta Cerrada. 
14635 4-7 
SE V E N D E N UN Q U I T R I N Y UN T I L B U B V con asientico a t rás . t«do de primera v muy barato. Monte 
268, esquina á Matadero. 14589 4-6 
SE VENDE 
un maguí fleo faetón en seis onzas oro. Malo ja 53. entre 
Rayo y San Nicolás. 14588 4.0 
MUY BARATO. 
Por ménos de su cocto ee vende un hermoao milord de 
última moda, pintado y vestido de nuevo: á todas horas 
25, Teniente-Rey 25, E l Caballo Andaluz. 
14564 28-62? 
« E VENOE UNA DÜ41UESITA E N M U Y B U E N 
tes tado, oon nn caballo criollo demás de siete cuartas, 
6 se cambian por un milord y caballo americano. Te-
niente-Rey 62, se pueden ver y tratar. 
14543 5-5 
V E N D E E N ¡ t l U U I U O P R E C I O U N C A R R O 
i^casi nuevo propio para venta do cigarros 6 duloea: 
InformaránGaiiano 129 barber ía . 
14544 5 5 
ES P E C U L A D ((RES Y PA a T I u U L A R B S : UN magnífloo escaparate caoba $38; nn tocador Lula X V 
$16; nn sofá $0 un palanganero mármoles $8; un tocador 
hombre $9; una castonwa $8; una reja zaeuan y demás 
muebles, llares y animales de la casa Industria 30. 
14666 4-8 
Nneva remesa de 
ío más moderno, 
á precios de fá-
brica. 
OBISPO 123. 
C 1310 4-8 
EN L A C A L L E D E L A I I A B . 1 N A i). US SE V E N -den baratos los muebles aiguiontaa: un juago depa-
lisandio superior on $60, un aparador í:S-íU, un escrito-
rio palisandro $S-60, nnamesa dstiemMo do palisandro 
$8 50, dos escaparates $25: todos eatos precios eon en 
oro. 14639 4 7 
Se alquila ó se vende un magnífico planlno de excelen-tea voces, de muy poco uso y superior calidad, en-
tendiéndose el alquiler á persona particular. Calle A n -
cha del Korte n. 203 A . En la misma se hacen cargo de 
una niña huérfana, vistiéndola, calzándola y teniéndola 
como h^a. 11017 4-7 
U n famoso planlno Fils-Maraella, lo más superior $238 
oro; otro id . Bouvais-Paris 185 oro. SE R E A L I Z A N 
pianinos fuertes $85 billetes; otro id . $80; otro id . $70. 
Son pianinos buena forma-moda; escaparates palisandro 
lunas-vuelta-corona, cosa fina do últ ima $350;otro mag-
nífico $95; otro id. $82; otro Id. molduras $75; otro id . $05; 
otros id. á $00 y 55; otro para caballeros $48; otros ocho 
más buenos á $40; otro id . antiguo $25; un bonito canas-
tillero $37; camas O. medallones $55; otras media $30; 
otras $24; otra niño $20; nn régio mueblaje completa pa-
lisandro, doble óvalo-mérito, digno de verse $295j (vale 
doble); otro caoba completo, tallado, magnifico $140: otro 
caoba $50; lavabos, lunas hermosas $37; un gran peina-
dor de última $102; tocadores de gusto á $32; un buen 
escritorio correspondencia $34; otra carpeta $12; sillas 
finas coraza Viena $42; docena columpios, id. Viena $22; 
aparador caoba, 3 espejos $32; sillas Dlindadaa $30; do-
cena id. comunes $24; columpios meple y negros & $14 
par; jarreros amarillos $19; outaca-cojln-extenslon $24; 
consolas sueltas L . X V $14; mesas centro id . $18; mesas 
correderas, 5 tablas, pero buenas-oaoba $38; eoonóruicBS 
$10; gda. comida ó fiambrera meple $18; mesitas velado-
res, á $3, 8 y 10; caja hierro con estante-libros $30; lava-
manos y sillas sueltas de Viena; t inajones-Málaga n? 3, 
á $6 y 9. Conatante surtido. Esta casa vende con una 
mínima comisión, como lo acreditan loa hechos. Compra 
y cambia mueblajes y pianos. Acosta n. 79, Gran Ba-
zar de Belén, entre Compostela y Picota. 
14507 4-5 
• • • B a ^ i j ^ i w g j i i i i j i ^ 
PIANINO P L E Y E L . 
So vende nno de tres meses, de poco nao; ss oblicuo, 
irau forma; y otro de iguale» condioionea, de Erard do 
Par ís : ámbos por la mitad de sn valor. Villegas 79. 
11192 8-4 
U N E S C A P A R A T E D E C A O B A C A S I NUEVO, para hombre, $45 billetep; uno idem para señora, $35; 
una cama de hierro camera, bastidor alambre, $28; una 
cortina grande de madera, $10; uu tocador de caoba, $18: 
espejo grande, $22: loza, cristalería y varios aparatos 
eléctricos v de fotografía. Callo de A guacate número 56, 
14628 4-7 
Uno en 4 onzas oro y otro eu 2i id. Agui 
la 215, entre Monte y Estrella, casa de 
préstamos. 14540 8 5 
Se vende un ajuar de sala, de caoba, con media docena 
de sillas, dos mecedores de Viena; además, una cama de 
hierro nueva, un escritorio, una mesa de alas, nn toca-
dor de mármol, todo en mny buen estado, nnevo: calle 
de Neptuno n . 219, informarán de su ajuste. 
14631 4-7 
F I A N I K O D E P I Í E Y E I Í . 
So vendo uno en buen nao y mny arreglado, 
n. 13, entro Obispo y Obrapía. 1«543 
Berna za 
4. 
SE V E N D E 
muy barato un tanque de hierro qnehaoo nna pipa con 
poco uso, y una n á q u l n a de coser en buen estado. 
Amargura 72 alto. 14512 ír-5 
B i l l a r e s . 
Se realizan de 1 á 10 mesas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unas por otras 
y se venden bolas, paños, gomas, tacos, etü. Se dan i n -
formes dirigióndoao á R. Miranda, San Rafael 03. 
13E99 2S-Ot23 
¡OJO! 
Sa alquilan slllaa para funciones de iglesia, eocitda' 
des, bailes, reuniones, etc., eto., 6 peso la docena ó como 
quiera, existiendo en eatn casa mi l quinientas, y eatas 
mismas se dan, respondioado á nuevas, al precio de $24 
B|B docena. 
También se compran, venden y cambian toda c l ^ e oe 
muebles del país y extranleros. Hav juegos de Viena 
quo se venden, así como los demás efectos á precios su-
mamente baratof, como lo tiene acreditado esta caaa 
hace muchos afios. Vista haoe fe, en la mueblería ' 
Cristo", Villegas 89, frente á la Iglesia del mismo nom 
bre. 14057 15-270 
¡MAS O A B I i E S l 
L A S C A R O L I I T A S P O B L A D A S ! 
VAYA UNA PRUEBA. 
2° FÉNIX, COMPOSTELA 46, 
entr© Obispo y O b r a p í a . 
S A B A 1 T A . 
Sos muebles furor; algunos reyezuelos convertidos en 
estátnas por impresión recibida por BU nota de precios 
que chiquillos, hombros, reyezuelos y reinas viudas la 
saben de memoria, por lo qne necesita más precios para 





3? F . É N I X no quiere cansar pavimento con barat ís i -
mos precios, pero si detallar algunas cosas para que 
vuelvan en sí y echen upa mirada mil* los qne no lo h i -
cieron. 
Camas de bronce imperial vendida y destinada á la 
Sra. España. Hay otra también de bronce no imperial, 
pero es hermosísima y barata, es camera. 
Otras muchas camas de hierro grandes y chicas, ba-
rat ís imas. 
Peinadores lindísimos palisandro y fresno, mny ba-
ratos. 
Lavabos magnos á la americana y habaneros da cao-
ba, bien baratos. 
Mesillas de noche & la americana, bien baratas. 
Para tren de costuras máquinas de Singer, America-
nas y otra marca, en parfeoto estado y cosen bien. 
Cubiertos de plata norteárioa mejorceque los de cr is-
tof y más baratos, lo mismo que jarros, jarritos, agua-
manil, convoyes; mantequilleras, oandeleros y demás, 
todo plata nortea rica y precios baratos. 
Adornos de cristal fantasía en juegos tocador, consola 
y lavabo, sirven para regalar á los novios, centros y 
otras tantas conas quo tanto loa do aquí como los de 
allá pueden pedir lo que quieran (hasta un mundo te-
rr i tor ia l donde se vo el punto que onupan las Carolinas 
en el mundo) pues aus órdenes seráa atendidas y ejecu-
tadas con prontitud y esmero. 
N t t T A QÜK A A L G U N O S I N T E R E S A . 
En esta caaa ae compran muebles y otras ooaas de arte 
y fantasía. 
IL 2O FÉNIX, COMFOSmA 46! 
Obispo y O b r a p í a . — F E¡, 





Importante para las familias. 
P 
A S6-5© 
No dan calor, humo, n i olor, no ha? exposición, dando nna luz diáfana y pnra oon 20 bujías de fnorza. 
Ofrecemos también las célebres lamparas de cuerda de Hitchcok, íi precioj fabnloswneate baratos. 
En ol último vapor hemos leclbido una gran remesa d é l o más nnevo y 1 ojoso en lámparas de salón, de mesa 
y do gabinete, lámparas ee Bohemia y de otra infinidad devsriados y elegantiaimos oaprichos. 
1 avi taraos galantemente á las personas do buen guato á visitar n oes tra casa, donde hallaran el motivo de 
nuestro lema: 
SUSTO, COMODIDAD Y ECONOMÍA. - O B I S P O 1 2 3 . 
Cu OD"7 310-28M:y 
lULSIO. 
d© acei te puro de h í g a d o de bacalao con hlpofofifitgs. 
Cura la tisis, escrófulas, raquitismo, catarros ctúnicos, debilidad general. Es de ea 
bor agradable y piefarida á caantae existen. De venta dregnería LA REUNIOIT, Toniente 
Rey 41, Habana, y en las prioclpalea firmadas y droguerías de EapaQay ees pnaeeionea 
14581 4 8 
Sf ÜUEflEi 
& m m f t r w m m m 
m m í - w 
Eeta agua que por sus buenas cualidades oalá recoaiondada por todos ios medicoá, 
se vende on todas las boticas, ref taurants y cefóñ de primer órdan, y por mayor en casa 
de su importador HERM. LEONHARDT, CUBA 33, Apartado 08, Telefono 122 
Cn 1308 15 8N 
m u DEPOSITO 
i l l p ^ D E M A Q O T M A S B B O O S E I L 
;»» La única casa en toda la lala de Cuba gne puode ofrecer nn surtido o c a p í e t o de 
5?t»'las meiores máquinas del mundo como vor;in por loa siguientes precios: 
" " I t I C A N A !)H0 B . S I S O K R N . $40 B. Además laa mapníflcíis 
, l I K 8 T í 0 y laAIHCBIUOAMA N . 7. También hay REinlMG-
WI'ÍÍCÓX: y OIBBS barattaima». itAqainag do mano ii«6 
1 que más barato vende en 1» Isla de Cuba. 
74, entre Aguaoate y Villegas.—Be acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otros nuevas para zapateros.—JOfia C O N Z A L E Z A l , 
™ 14611 V A R E Z . 6 S 
Knnca mejor ooaaion para todo el qne tonga algo que vender y en condiciones mu v ventajosas para el vende-
dor, advirtiendo qne pueden i r á proponer cualquier negocio en 1 M D £ B L A J E S flnoa, joyas de Bí . t l I i l iAKTfl í!! 
montados 0 desmontados, objetos de arta en oro, plata, bronce, mármoles y pinturas al óleo, <n la seguridad que 
conviniendo á ámbos el preoio, sea cual fuese, siempre hallarán prevenido el 
Además, en caso qne el vendedor desease qne se le oonoediese un plazo para volver adquirir lo qne hubiese 
vendido, se le resorvaiá Aprovechad la ocasión, qne estas ventajas solo se encuentran en 
FRANOISCO F 
Fabricante de plumeros por el sistema francés; do mejor constrnocion y más pluma; más frescos y más bara-
tos precios qne los aquí importados. 13688 26-17 
VENTAJOSO N l i G O C l O : P O R NO S E U L . K P O -sible á su dneño atender á dos establecimientos, se 
vende nna fonda en muy buen punto y con un regu-
lar despacho, vendo mucho en la cantina por estar en una 
calzada de mucho tránsi to: para más pormenores d i r i -
girse á la calle de Aguiar 2: también se vende nna mesa 
de billar completa y en buen estado, 
14485 8-4 
EN V E N T A Rt tALi L A CASA A N O B A UEJL.NOU-te en $5,300 oro y otra en el barrio de Guadalupe á 
dos cuadras de la iglesia en $5.000 oro, ámbas libres de 
gravámenes: también se dan varias partidas de dinero 
con hipotecas de fincas tu esta capital, demás porme-
nores t ra ta rán Dragones 29, de 7 á 11 de la mafiana. 
14477 8-4 
SE V E N D E N LiA CASA B E L A S C O A I N N U M . 10 , es de manipostería y azotea, está alquilada á estable-
cimiento y gana cuatro onzas oro: informarán San I g -
nacio 64, de doce á cuatro. 14395 8 3 
SE V E N D E 
en condiciones mu7 favorables la casa callo de Manr i -
que número 75. Habana número 128 informarán-
14200 15-29 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mamposteiia, tejas y azotea, An tón 
Beoio 0: nna oasa de manipostería, tojas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de manipostería y tejas situada on 
Guanabacoa calle de Pepe Antonio 33: Informarán Oü-
doB 38. 14036 3inft«.-2.S Ot.. 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n . C: tiene cinco cuar-
tos, fachada de mamposteria y buen pozo de agua. I m -
pondrán Damas n. 40. 14150 26-280 
IpN ¿ , 5 0 0 PESOS B I L l i E T E S HE V E N D E L A ^bodegade la calle de la Zanja n. 110, bien surtida y 
oon un magnifica aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa se da en cincuenta pe-
sca billetes con contrato: informarán Oficios 38. 
13310 26-90 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a en general , S a n Kaftiel 7, esquina A m i s t a d . 
Completo surtido en casimires color, a r m o u r 3 negrea, azulea, ele, etc , ú'tima novedad. 
Precios módicos. 145Ü1 2 5a 2 6d 
M n V N m O B E X T R A N J E R O S . 
SALVA-VIDAS D E L A INFANCIA 
SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
ea la panacea salvadora de los niños que ee encuentran en el período de la dentición. Con 
su uso reaparece la baba, ee facilita la salida y desarrollo de los dientes, enteca el estó-
mago, calma los vómitos y diarreas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
convulsiones. 
U N A S O L A C A J A 
basta para devolver & los niños la salud perdida por efecto de la dentición dolorosa. 
EF" D e p ó s i t o : F a r m a c i a de J o s é S a r r á . 
, % D E L LICENCIADO BUÑUEL. „% 
10922 12-23 
Non—PJus—Ultra. — L A F R A N C I A , Obispo y A g u a c a t e . - L O S E S T A D O S - U N I D O S , S a n Rafael y Graliano.—La i n m e n s a cantidad de te las rec ibidas y l a s quo t snemoa en l a A d u a 
n a para despachar l a p i ó s i m a semana, hace que se hayan reducido los precios en todas las e s i s t snc ias de OUH&B dos casas . N i con e l pensamiento puede absoiutamenie nadis hacer-
nos ccmpetencia.—Advsrteucias.—Todos los dependientes que á domicilio venden telas de estas casas , las venden m á s caras de lo que en eatos mostradores.—Remitimos m u s a t r a s 
francas de porte á todas las personas que las pidan á eatas casas , de cualquier punto de la I s l a de Cuba , y t a m b i é n í r a u c o s de porte e l trasporta de los paquates de los pedidos hechos 
del interier.—A las s e ñ o r a s que gasten sedas .—El l ú n e s habrá en la mesa de los retazos que se venden e n estas casas , s i empre á l a mitad de s u valor, todos los l ú n e s y los v i é r c e s , 
3 , 4 2 0 retazos de sedas y rasos á precios nunca vistos .—En las sedas en piezas para venderlas vareada, hemos hecho u n a enorme rebaja de precios.—Hemos racibido vina gran canti-
dad de t iras bordadas finas, y l a s vendemos á la cuarta parte de s u verdadero precio.—Por telegrama recibido de nues tra c a s a de P a r i s , e l dia 2 0 de octubre, tenemos o r l e n do rea l izar 
lo m á s posible desde esta fecha a l 2 4 de diciembre p r ó s i m o . — R e m i t i m o s c a t á l o g o s impresos á cualquier pedido del interior ó de l a S a b a n a . E l p ú b l i c o c o n o c e r á e n los prebios anota-
dos que t ienen u n a baja de 4 0 por l O O de s u s precios o r i g i n a l e s . — H a b r á alguien del p ú b l i c o y comerciantes que no crean que se vende á tales precios; que no c r e a n que se vende c lan 
do hilo de 2 4 hi los á 3 0 centavos, pero pueden probar v i ó a d o l o s . 
f 'a t ró blanco para sayas ft 1 real. 
OianAA nnion de todos colores, A 1 real. 
Yerbillas ja ra vestidos, á l real. 
Muselina b'anca & 1 real. 
Toallas de felpa í 20 cts. 
Cbaconat blanco á 1 real. 
Muaelusas estampadas para vestidos á l 5 ota. 
Servilletas áe alemanisco A 1} ra. 
Vichis estampados para vestidos á 20 ota. 
Snrabs de color entero a'a-to superior & 2 rs. 
Xaonet tela de gran novedad para vestidos, á 4 ta. 
Gante de 5¡4 de ancho para forro de catre & 4 ra. 
i X i l erado cazador » 4 ra. 
Driles Andrea paraflnses en colores A 40oís. 
O' cr^do especial mny tino 67 ra. 
D r i l blfciuio aé-ar^ido á 4 rs. 
Warandol 6:4 de ancho para sábanas á 4 ra. 
Warandol de puro hilo 2 varas de ancho 4 12 ia. 
Vichis tordaaoa v - n vestidos i 4 rs. 
C a n e v í s en colores entejes y bordados paraveetidoa 
4 4 reales. 
A i f o r i b r i s de fieltro & 1 pesa 
ot^jrilelade pnro hilo A 2 ra. 
Holanda erada 4 30 cta. 
Ponto de seda bknco bordado á 2 rs. 
Muselinas para mosquiteros ¿ 4 peaoe pieza. 
Cainlaetaa blancas para hombre & 1 peso. 
Cortinas de crochet A Sípesos el juego. 
Lanas para vestidos en fondos crema y otros colorea 
con flores de grsn novedad pan. vestidos á 4 ra. 
Telas brochadas grises de ana vara de ancho para 
vestidos A 4 ra. 
Cañamazos pora vestidos, tela de gran novedad, loa 
hay £40 ota., 4 ra., 0 rs. y 8 rs 
óretcnaa de nna vara ae ancho para colchas 6,40 cta. 
tMinoHcns de colorea para coleaduras i .1 ra. 
Lanas grises para vestidos í 20 cts. 
Calzoncillo* de puro hilo á 10 rs. 
Alemanisco para manteles de 2 varas de ancho £$1 . 
Casimires para fiases íí. $1, 10 v 12 ra. vara. 
Medias cradsspara bon.br a l real. 
Medias blancas para señora ft 0 ra. 
Medias de colores para señora íi 4 rs. 
Brochados de seda para vestidos .1 1$. 
He-las de coadritoa para vestido s A 1$. 
Pansa bi ochadas de gran novedad ú 2$. 
Ponas lisas de todos colores de la más superior & 10 ra. 
Camisones con blusas bordadas á 12 ra. y 2$ nno. 
Chalinas de encaje para sefiora & íia. 
Veloo de Cbantilti para chales i 2$. 
Velos de blonda para cholea 4 Oí. 
Polisones de todos tamaños íi 3$. 
Tii-i-s bordadas de chaoonat á 3 rs. pieza: oon 5 varas. 
Esticas de viuhl para niños & 3 ra. 
Birretes de oían Dordadoa & 4$. 
Faldellines bordados para bantiflo 4 89 ano. 
Mantas de lona 4 12 ra. 
Frazadas grandes con ribete de seda á 3$. 
Abrígnitoa de estambre oon adornos de Marabú á 2$. 
Medias mantas de estambre (l 4 rs. 
Abrigos do casimir elegantísimos para niños i l C y 7 
pesos ano. 
Sacos de cnsimir y merino con adornos de pasamane • 
rio propios de viaje, paro señora, á 35$. 
Pelerinas de feipa de seda i l 12 rs. 
Batas para sefiora & 3 | ana. 
Pafiaeios dobladillados para señora y caballero á 2 po-
sos docena. 
Pafiaeios de f«aton bordados para sefiora 4 2 rs. nno. 
Hobrecamas de plquO de todos colores i \ 20 ra, 
Mantilllnas negras de legitima blonda á 8$. 
Granadinas negras para chales & 4 rs. 
Corsés de rodos números A 6 ra. 
Panto americano de 2 varas do ancho ú 40 cts. 
Broderi blanco, crema y COIOÍHB 4 4 rs. 
Magníficos percales de color entero 4 2 rs. 
Corsés Herminia todos de ballena y forma la nitis có-
moda qne se conoce 4 7$ uno. 
Beda otada china para vestidoa 4 1$. 
Pichús de seda 4 20 ra. 
Trsvlecitos de lana y casimir para nl&ss 4 5$. 
Batas de nansnh con elegant«s tiras bordadas 4 6 
petos. 
Oreas cabanas «o& SS varae 4 B|f la piesa. 
Magni fióos vestidos on coja, de Chantilli, en negro y 
colores de últ ima novedad 4 35$. 
Pofinelos de oían con la letra bordada que sa quiera 4 
6 reales. 
Pañuelos dobladillo de ojo de oían, para caballero, oon 
letras bordadas, loa qne vendíamos 4 18$ la docena loa 
damos desde hoy 4 1S$ docena. 
Medias blancas de oían ilnísimas para caballero 4 20 
pesos ia docena-
Tafetanes de cuadritca para vestidos íí 2$. 
Groes de colores de pnra seda 4 12 rs. 
Gró negro superior 4 2$. 
Kaso negro de pura soda 4 2 y 2} pesca. 
Panto negro para velos 4 6 rs. 
Alfombras de J de estrado 4 $15. 
Merinos carmelita doble ancho 4 4 ra. 
Muselina de lona negra 4 4 rs. 
Poplicesja^po&dos una vara de ancho 4 2 ra. 
Piobús de felpa de colores 4 C ra. 
Clan blanco de hilo 4 2 rs. 
Clanes de colorea de puro hilo 4 4 ra. 
l'oplines brochados de colores 4 Ik ra. 
Sarga negra de seda de una vara de ancho 4 $3. 
Iiazos de seda para sefiora 4 4 ra. 
Corbatas de seda negras 4 4 rs. 
Corbatas de seda y raso do colores 4 0 ra. 
Creas dopun. mío oon 35 varas A 12, 15 y l S í l a 
piSES. 
T A C E G A R O N IÍAS L A N A S . 
100o piezas recibidas de lanas prispa y de cuadros que 
valen a ti ra. y sólo las vendemos 4 30 cts. 
BOBOS de seda on colores 4 (i ra. 
Franelas blancas y de colores doede 0 rs. 
Chales do felpa de seda desde $5 nno. 
Mantas grandís imas de felpa 4 $.1. 
Mantaa ae lana 4$4 una. 
Mantas ^e casimir 4$4. 
Abriguitos para niño marinera y otros 4 $5. 
Mantas de merinos y seda propias para salida do tea-
tro 4 $9 una. 
Visitas de casimir negras con adornos de pasamane-
ría 412 y $14 una. 
P iqués blancos de cuodritos y liataa 4 0 ra. 
Plastrones corbatas para caballero 4 4 ra. 
Frazadas de lana blancas y de colores 4 12 pesos. 
Cotin de puro hilo con 2 varas de ancho A 10 rs. 
Entretela para caraisas 4 4 rs. 
1 M I blanco superior d«) hilo n? 100 i 11 rs 
Alfombras impermeables 4 $2. 
Velo de religiosa blanco 4 60 centavos. 
L vnas estampadas de una vara de ancho 4 $1. 
Muselina» blancas bordadas 4 0 18. 
Cregúela doble ancho, do puro hilo 4 5 rs. 
Chales toalla de legítima blenda catalana 4 30 y $30 nno 
ManUllInas de blonda bl&uoHQ á $17. 
0.1304 b.78 14-0 
JD© mtujiiiixiárla. 
ISO, \ 1 , WlJil, v™. 
Muchos son los anuncios pomposos y majestnosos que 
con respecto & vinos se están publicando en loa per ió-
dicoa de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan 4 hacer ver q u o l o M . t L O 
es BUENO, dírémos Bcnclllamente QDE NO H A V 
V I N O D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
QUE P U E D A CdsMPETIR E N C A L I D A D , P I I K 
P A R A C I O N Y P R E C i O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE Lá PEDRAJá. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana y 
Eicmpre. No contiene absolutameLte drogas nocivas 4 
la salud; es precisamente 
EL V i l DE MODA 
para l a I s l a de Cuba , para quienes 
saben apreciar e l l e g í t i m o sumo de 
uva. 
Este vino de mesa sustituye con notable ventaja 4 
lo» vinon franceses llamados de B A R R I C A . (nlguEOE 
e los pr inc ipa les Esstaurants, donde ya no so consume 
otro vino que el nuestro, debido & súplicas de personas 
coEoecdorag é inteligentes cn vinofs) podrán justiilesr 
nues tras razones. 
L o d s t a l l s m o » por cuarterelas y 
garrafones á precios moderares . 
Depósito permanente, Oficios 12.1.0. 
IGNACIO AM1EL Y CP. 
Cn 1262 Tfe-dlO 
Aproximándose la época de comenzar la molienda, se 
les avisa qne aun quedan parte d« los carros y oarrileia 
portáti l anunciados de venta eu la casa, calle de Obra-
pía 51. Cn. 1233 15-230 
LOS S E M S DEL H010 
D E V E N T A P O R 
AMAT 
Cuba 83. 
M t í U ARDIA 
Correos Apartado 34 
26-130 
toda dificultad on la respiración: so curan estos ter r i 
bles padecimientos coa las gotas ant^asmíi ticas da labo 
tica Santa Ana, Mural la 68. 
C A T A J R R O S , RESFRIADOS, 
floiioDes, cargazón do pecho, quebrantamiento gen 
ra'; todo se quita con lo^po^os anticatorralea de la t o 
tica Santa Ana, Biela S6. 
C U E H P O H U M A D O . 
Su mejor puiiñcudor y oon elquo so ban obtenido ma-
yores ouracionea, es la alo r ival Z A R Z A P A R R I L L A 
OE H E R N A N D E Z qae ha trionfjjdo de todas lea si 
tema? depurativos conocidos hasta * l día Botica S A I 
T A A N A , Muralla 0?. 
GONORREA.---Ta sea catarral ó sifilítioa, con pujo, 
a /fi < r, Hfie-ultai al orinar, finjo amarillo 6 hlanco. en ¡im-
bos caaos todo sa cura usando lapocion 6 la pasta hahá -
ndca de Hernández. Bo+ica SANTA A?IA, Muralla 68 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, L L A 
GAS en l^a piérnas, ae criran sin dolor ni molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N T A ANA 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S D E L A V E G I G A en ámboa se-
xos, ae curau ufando el LICOB DR LITIKA y la SOLUCIOK 
DE BUEADS H E R N A N D E Z . Con an uao cesan loa d 
lores de RTNONF-S, PUJOS E N L A O R I N A , C O L I 
COS N E R R I T I C ü S y todo clase de (lujoscrón-eos, 
hasta conseguir la curación. 
Botica SA!*•»•'*. A N A . Muralla 63. 





Poderoso Vigori/'-oclor do 
los órganos Rcxualeí! en ám-
bogníxo?. Fortalece elsis-
trmr.. nervioso y el ceivbral 
el i.:iioo romedio r a d i -
cal para los qpe so han dc-
biUtado por el excesivo 
atu so de l a venus ó pí aceres 
r.olitaricn. Sus efectos soa 
lamed os BCEiiroa yper-
n. mantemwjBBfaoilfi» 
| , v ogndttblefl de ¿o-
^ ¿ f i V j.'üir. IVecio $2 la 
-rM-t? botella de W(.>'l Joit;í 
B ^ ^ P Dopúsilo er. 
H A B A N A , 
BO'ÍOT Tsi Eeuiffon, 
do JOSE SARFiA, 
y o n tod a s í a s Loti.M 
"Fidfvt.33 drcrOares 
Consumidores engañados 
on vuestras compras de 
I f l 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F Ü f í l A D O 
PAHA CLIPAnSE BIÉN LOS CABELLOS 
por auo, a p r o v e c h á n d o s e do la fama uni-
versal, debida á l a buena fabricación de 
Se v e n d e n 
posturas do tabaco do costa. Quemados de Mariaiiao 
Keal 111 d e 11 íV 4 de la tarde. 146C5 4-8 
R e a l i z a c i ó n 
de 500 docenas do esporjas & 23 ots. billetes docena, to-
mando do 10 docena» para arriba; calle de L u í esquina 
á Inqnisidcr se pueden ver. I tr.flj 4-£ 
se vende á precios gnnianieiite módicos 
áláEGüM 14 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con ol misino t í tu lo do 
on un e s t u c h o i d é n t i c o pnra producir l a 
confus ión , un art ícu lo CRiZA-O.L que no es tá , 
do modo alquno, fabricado por el í í m e o p r o -
priotario y productor del Vi£C%DADERO 
E x í j a s e cn cada estuche, que contiene n n 
frasco : 
Io La.1) S e ñ a s en l a etiqueta: 
i - , { U E G R A W © , Perfumista 
PROVEEDOK UE S- M. EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rus Saint-Honoré, PARIS 
£ ' L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fae-simile pues 
to aqui con t in ta i ie{rra: 
L a M a r c a á e 
F á b r i c a como el 
fac siiuilo puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con tinta nagra en el papel azul que 
envuelve al estuche qiio contiene a l frasco y 
laspol/ibras O r i z a - O i l L e g r a n d , i n s c r u s -
tadas en el vidrio dobaio del cuello del frasco. 
Finalmente; í i la vnitc.cion exterior está 
tan hhn hecha y fuesea engañados j j o r el 
vendedor, cr.aminad bien l a ^calidad, que 
siempre es perfecta on los Verdaderos Pro-
ductos de L . L E G R A N D , de P a r i s , y no 
vo lvá i s á aquellas casas poco honorables quo 
venden productos falsilieados. 
2í>-£40 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
v las I r r i t a c iones del Pecho, el J a r a b e y Iftffasta 
peotonil de Z i a í á do J í e l a n j r e n i e r tienen uiiaj 
edeaoia cierta y afirmada por los iliembios de 
Academia de Medicina do Francia. — Como no conücncnj 
Upio, Morfina ni Codeina, pueden sor dados, sin temor algu-
no, h los Mfios atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
SR venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS | 
DEL MUNDO ENTERO. 
DELICIOSO 
L I C O I R 
CON BASE DE 
Y I C H Y 
V i e j o C o g n a c 
DE 
A. A R D U R A 
^ i w e n t o r • y U n i c o F a b r i c a n t e 
; on corea de Cognac , FE ANCLA. 
5 FORTiFICANTE, APERITIVO 
: D I G E S T I V O , A N T I - F I E B R O S O 
> l A m n a d o á l m a y o r E x i t o 
> E s t á recomendado 
k á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S 
Depositario en la Habana : J C S É S A K E A 
ADMINISTRACION 
Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
Vicby cou las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son do ini sabor agradable y de un efecto s©. 
\ gmo contidí Izs Acedías y Digestiones difíciles, \ 
SALES DE V1CHY PARA BAÑOS. Un rollo p-ira un Baño, para las personas que no pueden Ir Vicby .1 
P e r a evitar las falsificaciones, exíjase sebre todos los Productos la 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba mencioiiaco; se encuentran en casa da MATHXAS Hermanos; — JOSÉ SARBA. 
LICOR DE BREA lEJETÁL 
DEL DR. GONZALEZ. 
DIEZ años de ¿.tito y máa de CINCUENTA M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
son la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ 
es el que mejor combaie los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas Han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benefico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
t^"Se vende cn todas las boticas de la Isla de 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San JosJ, Aguiar número IOS, y las drogue-
rías L a Reunión y L a Central, 
iD 
^LDOEASíieExtradOfleElixirToüicoÁnü-FleaniQSO! 
Fnreipetrraclo 3001- P ^ U i L SS^CaE: 
Farmacéutico de primera Clase, Doctor cn Medicina de la Facultad de Pa r í s 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
l E ' . A . I R I S — 9 , r u . Q d e G f r e n e l l o - S a i n . t - C 3 - e r n 3 . a i n , 9 — F - A - E - I S 
Estas Pildoras, reducidas á p e q u e ü o s volúrnones, contienen todas las propiedades tónico-1 
purííativas del E l i x i r G u i i l i ó , quo, ea un periodo de mas do sesenta años, ha sido recono-
cido como uno de los remedios mas e c o n ó m i c o s como P u r g - a t i v o y D e p u r a t i v o . Tiene 
una eficacia indisputable contra las ¡ S n f e r m p d a a e s , <lel I S í y a t t o y útíi E a t o n u u j o A 
contra las D i n c s t l o i t e » t l i f i c i l e s . las F i é b r e s o p i d c í n i c a s , las A f e c c i o n e s t/otosas 
y r e u m á t i e t t s , las i^Mfernutdor ie s d e l a s M u g c r c s , las de los N i ñ o s y conlraj 
todas las MUnfei-uiedades c o n g e s l i i u a . 
DESC05FÍESE fií las FAISIFICACI05ES. Erijase las VERDADERAS PÍIDORAS SÜILLÍFprepariüas por PADÍ GAOlT 
Dipositarios ca l a H a b a n a : Josá SARRA; — lOfiS y C: — Dr Antón 
C n 1246 
PLAN CURATIVO dn la T I S I S FUí-MONAR y di la ATEílCdONES de las VIAS R E S P I R A T O R I A S 
(del üq i i t ru « hay») y de A C S r J T E de do S A C A . Z . J \ 0 PTTSIO 
Uniau recompensadas en /a Exposición Universal Paris 1S78 
B0ÜR&EAUD, Famacéutieo de i ' clâ e, Fabricints do capsuks blaadas, FroveHlor dos Hospitales de Pirii 
PAKIS, 2 0 , C A i L B EAjatUTSAU, 2 o , l'ABJS 
Nuestras Cápsulas (Viro y Aceite) creocctUados, las solas expefimenladas y ümp'cadas en los Hospitales Je Paris 
por los Doct™ y-Prof^' BOOOHAOD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHÜT. etc., hau'dado resultados tan concluyentes eu 
el tretaiDientp fie las enlurniodadoj del pecho y de los fíronquics. Tu*, Catarros ,e tc . , que los Médicos de Francia 
y del Eslrangero la* prescriben ixclusiraraontfl. V K A S K E L P R O S P E C T O . 
Como ¿arantia se dibori exigir sobre cada esjs Ii teja co.i medallas y la Arma del 0' BOURGíA'JD, ex-F-de loi Hospltalesdeftrlt 
Dópósito en la Hahana; JOSE SARRA ~ -
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DS PARIS 
E L Q U 1 N I U M L A B A R R A Q U E es un vino cmineRtemeníe tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
meiores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, a los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por liebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los effectos mas rápidos 
en ios casos de Clorosis. Aaemia y Palidea d© color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vaiiet antes de comer. 
Se vende en la m a j o r p a r t e de las F a r m a c i a s e j f á C f 
autorizadas , con l a firma de / 
Fabricación y m t a per ma.|ir; ift «^a L , FSERB j Gk. TOSLCHO^ a0 i ras íesií*) ¿aa»fe ua FarU. 
pnsclpaln 
Vi NQ CON EXTRACTO DEHIGADODE BACALAO 
D e p ó s i t o g e n e r á i s • 
2f, Faubourg Montmarín, 21 t 
El V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. CHEVRÍER, Farmacéutico do 1'» clase, en 
Par i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceitd d© Hígado ds Bacalao y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto,' 
como el del Acoit© de Siffado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula , el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis*) 
la Bronquit is y todas las Enfermedades del Pecho. 
VINOCON EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R DepCsito general 21, Faubourg Montmartre, 21 V é n d e n s e 60 toiii lis prlacIpalK F&nsaola* f Drcg-serias. 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s pi i t tnonur, porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aesito do 
Sigado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E H i 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
